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SEDÏMENTOLOGY, STRATIGRAPHY AND 
DIAGENETIC HISTORY OF THE TAGLU 
MEMBER AND EQUIVALENTS, MACKENZIE 
DELTA AREA, CANADA
ABSTRACT
The Taglu is introduced as a new member of the Reindeer Formation. I ts  
type section is in the Taglu G-33 well and i ts  age is Eocene. This member 
conformably overl ies the Aklak Member and underlies the "Un-named shale" 
or the "Kugmallit" member. The thickness of the Taglu varies from well to 
well but in the type section i t  is 800 f t .  (268 m).
Correlation of the Taglu Member is d i f f i c u l t  due to facies changes, s imi l ­
a r i t y  in composition of successive facies,  faul t ing,  and the absence of  
marker beds or diagnostic fauna. Correlat ion,  however, was accomplished 
through seismic interpretat ion,  sedimentary megacycles, trace elements, 
biology, gamma-ray logs and logic.
The Taglu Member was deposited under cool but occasionally warm temperate 
climatic conditions and is composed of  two main del taic sequences, each 
represented by a regressive phase overlain by a transgressive phase. Each 
sequence includes environments such as prodelta,  delta front ,  distr ibutary  
mouth bars, marshes and swamps, and f i n a l l y  distr ibutary channels on top.
The depositional basin during accumulation was undergoing moderate subsidence 
and receiving a high inf lux of sediments. Both the Richardson Mountains 
and the Eskimo Lakes Arch supplied, at  least in part ,  t he  Taglu sediments. 
Occasional presence of volcanic rock fragments may indicate a thi rd source, 
possibly well to the south.
Based on i t s  composition, the Taglu sandstone can be classi f ied as quartz 
arenite and subl i tharenite.  I t  consists of quartz,  chert,  feldspar, mica, 
rock fragments, woody herbaceous matter, and cementing material .  The cement­
ing material includes non-ferroan ca lc i te ,  ferroan and non-ferroan dolomite,  
si der i te ,  s i l i ca  and authigenic clay minerals. The cement, which is mainly 
control led by the environment of deposition, is eodiagenetic and in places 
mesodiagenetic.
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SEDIMENTOLOGY, STRATIGRAPHY AND DIAGENETIC HISTORY 
OF THE TAGLU MEMBER AND EQUIVALENTS,
MACKENZIE DELTA AREA,
CANADA 
CHAPTER I 
INTRODUCTION
The area  o f  r e se ar ch  is bounded by l a t i t u d e s  6 8 ° 40'  N and ÎI69° 40'  N, and l o n g i t u d e s  134° 00 '  W and 136° 23'  W. I t  is  
l o c a t e d  w i t h i n  the p r e s e n t  Mackenzie D e l t a  which is s i t u a t e d  on 
the A r c t i c  Coastal  P l a i n s  o f  the B e a u f o r t  Sea in Nor thern Canada |I( F i g .  1 ) .  The t o p o gr a p hi c  r e l i e f  in the r esear ch  area ranges |
from Sea Level  to 825 f t .  (250 m) reached in a spot  in the  
Car ibou H i l l s  nor t hwe st  o f  I n u v i k  ( F i g .  2 ) .
The p r es en t  day Mackenzie  D e l t a ,  which has a s i m i l a r  s t r u c ­
t u r a l  s e t t i n g  as the Taglu D e l t a ,  can be c l a s s i f i e d  as a t i d a l  
d e l t a  being formed in  a cold t emperate  c l i m a t e .  I t s  upper d e l t a  
p l a i n  c o n s i s t s  o f  many r e j o i n i n g  channels t h a t  have an i r r e g u l a r  
f low due to f r e e z i n g  in w i n t e r  which p e r i o d i c a l l y  blocks the f low  
of  w a t e r  near  I n u v i k .  Al though t i d e  a c t i o n  i s  l o w , i t  is a m p l i f i e d  
by the s t r u c t u r a l  s e t t i n g  o f  the d e l t a .  Moreover ,  ice  sheets may
o s c i l l a t e  in e a r l y  w i n t e r  and produce s w e l l s  s i m i l a r  to those of  
the t i d e  a c t i o n .
The Mackenzie D e l t a  is  bounded by the northward plunging  
Richardson Mountains on the west  and the o l d Eskimo Lakes Arch 
Complex on the e a s t  and south ( F i g .  2 ) .  This s t r u c t u r a l  
s e t t i n g  o f  the D e l t a  has remained in i t s  p r e se nt  l o c a t i o n  s ince ,j
e a r l y  T e r t i a r y  t i m e .  j
3The Mackenzie D e l t a  has been the s i t e  o f  e x t e n s i v e  hydrocarbon *
e x p l o r a t i o n  s ince  J u l y  9 ,  1965,  when the Reindeer  D-27 borehole |
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was spudded on Richards I s l a n d  ( F i g .  5 ) .  The borehole  r a i s e d
e x p l o r a t o r y  i n t e r e s t  because i t  proved the e x is t e n c e  of  a t h i c k
s ec t i o n  of  T e r t i a r y  d e l t a i c  and nearshore sediments o v e r l y i n g  a
Cretaceous marine sequence (Chamney, 1 9 6 9 ) ,  a l though no hydro-  H
carbons were found in the b or eho le .  June,  1971,  saw the d i scover y
of  the Taglu Gas f i e l d .  The d i scover y  b or eho le ,  Taglu G-33 ( F i g .
5 ) ,  f lowed gas a t  a r a t e  of  28 mmcf/d from an Eocene sandstone
i n t e r v a l  a t  a depth of  8164 f t .  to 8178 f t .  (2488 m to 2492 m)
near the top of  the Taglu Member (new name) of  the Reindeer
Format ion.  P r e s e n t l y ,  the area o f  the Mackenzie D e l t a  is e st imat ed
in placeto have r e s e r v e s / o f  some 9 b i l l i o n  b a r r e l s  of  o i l  and 52 t r i l l i o n  
cubic f e e t  of  gas (Bruce and P a r k e r ,  1975) .
In l a t e  M a a s t r i c h t i a n  t ime the North American e p i c o n t i n e n t a l  
sea-way,  which connected the A r c t i c  Ocean wi th  the G u l f  o f  Mexico,  
shoaled and i t s  waters receded to the north and south .  The newly 
formed nor t her n embayment was a s i t e  of  sedimentary  d ep o s i t i o n  
and is  now r e f e r r e d  t o ,  in  p a r t ,  as the Mackenzie Basin which 
occupies the southern p a r t  o f  the B ea uf or t  Sea o f  the A r c t i c  Ocean.  
Severa l  T e r t i a r y  d e l t a s  were formed in space and t ime a t  the |
southern h a l f  o f  the Mackenzie Basin (Chamney, 1972; Shawa, e t . 
a l . ,  1974;  Lerand,  1975 ; Young, 1975; and Young ejt. ^ .  , 1 9 7 6 ) .
Some of  these d e l t a s  coalesced to form cont inuous bodies of  sand 1
cover ing a l a r g e  area of  the wide c o n t i n e n t a l  s h e l f  of  the B ea uf or t  
Sea .
There is a lack of  publ i shed s ed i ment ol og ic  s t ud i es  on the  
Mackenzie D e l t a .  Only a few suggest ions have been made so f a r  
concerning a d e t a i l e d  d e p o s i t i o n a l  h i s t o r y  of  the Eocene Taglu  
Member. The lack  o f  d e t a i l e d  work on such an i mp o r t a nt  area in  
general  and of  an i mpo r t ant  hor i zon  in p a r t i c u l a r  made me decide
5to study the Taglu Member in d e t a i l .  Thus the purpose o f  t h i s  
r esear ch  is to i n t e r p r e t  the d e p o s i t i o n a l  systems w i t h i n  the  
Taglu Member and i t s  e q u i v a l e n t s ,  and to r e c o n s t r u c t  the d i a g e n e t i c  
h i s t o r y  o f  the p r o l i f i c  h y d r o c a r b o n - b e a r i n g  sandstone l i t h o f a c i e s .
C o r r e l a t i o n  o f  the T e r t i a r y  l i t h o l o g i e  u n i t s  in the Mackenzie  
Basin is  d i f f i c u l t .  Most prev ious  a t t empt s  are based on m i c r o ­
p a l e o n t o l o g y  i n c l u d i n g  p a l yno log y  w i t h  p a r t i c u l a r l y  the l a t t e r  
y i e l d i n g  good r e s u l t s .  However,  c o r r e l a t i o n s  based on ly  on 
m i c r o p a l e o n t o l o g y  or pa l yno log y  are s t i l l  c o n t r o v e r s i a l  due to 
the f a c t  t h a t  a l a r g e  number o f  forams,  p o l le n s  and spores were 
reworked,  in some cases more than one t i m e .  In t h i s  research  
p r o j e c t  c o r r e l a t i o n  is  based on combinat ions o f  g r a i n  s i z e ,  
s ediment ary  c y c l e s ,  p a l y n o l o g y ,  gamma-ray l o g s ,  t r a c e  elements  
and se i smi c  r e f l e c t i o n  p r o f i l e s .
Methodology
The main sources o f  data  are c or e s ,  both c on ve n t i o na l  and 
s i d e w a l l ,  and d r i 1 1 - c u t t i n g s  from twenty  nine w e l l s  d r i l l e d  in 
the r esear ch  a r e a .  The data are  supplemented by s e v e r a l  seismic  
r e f l e c t i o n  p r o f i l e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  not  a l l  cores are useful  
f o r  two reasons:  one, because the cores were cut  a t  random depths  
and do not  always i n c l u d e  the Taglu Member, and two,  because some 
c or es ,  e s p e c i a l l y  s i d e w a l l ,  were used up f o r  m i c r o p a l e o n t o l o g i c a l  
a n a l y s i s  by the o p e r a t o r s .  T h e r e f o r e ,  i t  was necessary  to r e l y  
also on data  d e r i v e d  from d r i l l  c u t t i n g s  a v a i l a b l e  f o r  every w e l l  
a t  10 - f o o t  { 3 . 3  -  me te r )  i n t e r v a l s .  Spe c ia l  care  was paid to  
o b t a i n i n g  r e p r e s e n t a t i v e  samples in or de r  to e l i m i n a t e  c u t t i n g s  
contaminated by r e c y c l i n g  from s h a l l o w e r  h o r i z o n s .
A t o t a l  o f  one hundred t h i n  s e c t i o n s  were prepared from
c o n v e n t i o n a l  c o r e s ,  s i d e w a l l  cores and d r i l l  c u t t i n g s  c o l l e c t e d  
f rom sandstone of  the Taglu Member and i t s  e q u i v a l e n t  h o r i z o n s .
The t h i n  s e c t i o n s  were prepared using the d r y - g r i n d i n g  t echnique  
to p r e v e n t  loss o f  a u t h i g e n i c  c l a y  m i n e r a l s .  Also 152 composi te  
d r i l l - c u t t i n g  samples,  each r e p r e s e n t i n g  a 100 - f o o t  (33 -  m e te r )  
i n t e r v a l ,  were c o l l e c t e d  f o r  X - r a y  f l u o r e s c e n c e  and atomic a bsor p­
t i o n  t e s t s  f o r  the i d e n t i f i c a t i o n  of  nine t r a c e  e le men ts .  Data  
o b ta i n e d  from t h i n  s e c t i o n s  s u p p l i e d  i n f o r m a t i o n  on the t e x t u r e ,  
composi t ion and d i a g e n e t i c  h i s t o r y  of  the Taglu Member l i t h o f a c i e s  
Data o b t a i n e d  from t r a c e  elements were used to check c o r r e l a t i o n s  
and to de ter mi ne  p a l e o s a l i n i t y . Spe c ia l  emphasis was placed on 
d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  of  s ed iment ary  s t r u c t u r e s  and t h e i r  s u i t e s  
as observed in  c o n v e nt i o n a l  c or es .  L i t h o l o g i e  d e s c r i p t i o n s  were  
made o f  c on v e n t i o n a l  c or e s ,  s i d e w a l l  cores and d r i l l  c u t t i n g s ,  and 
the r e s u l t s  were p l o t t e d  on s p e c i a l  forms.  Sidewall and conven­
tional cores constitute a low percent of the total examined 
samples. The thin sections that were prepared from these cores 
amounted to 38$ . Appendix B lists the samples from which thin 
sections were prepared and Figure 5 shows the distribution of 
the control wells.
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CHAPTER I I  
MEGATECTONICS
S t r u c t u r a l  H i s t o r y
Three major  s t r u c t u r a l  e lements have d e f i n e d  the t e c t o n i c  
f ramework o f  Nor thern Canada s i nc e  Precambrian t ime ( M a r t i n ,  1 9 6 1 ) .  
These a r e :  the North American C o n t i n e n t a l  Craton (Canadian S h i e l d ) ,
the C o r d i l l e r a n  Geosyncl ine which is  l o c a t e d  west  o f  the Craton  
and the F r a n k l i n i a n  Geosyncl ine  ( F i g .  3 ) .  The Mackenzie B as i n ,  a 
t e c t o n i c  d ep r e s s i o n ,  is s i t u a t e d  in the southwestern f l a n k  o f  the  
F r a n k l i n i a n  Geosyncl ine a t  the j u n c t i o n  o f  the Craton and the  
C o r d i l l e r a n  Geosync l i ne .
An unusual c o n t i n e n t a l  d r i f t  hypot hes i s  has been suggested  
by T a i l l e u r  and Brosge ( 1 9 7 0 ) .  They propose t h a t  r i f t i n g  in the  
A r c t i c  began in  E a r l y  J u r a s s i c  a t  the t ime o f  the emplacement o f  
ma f i c  and u l t r a m a f i c  p lu t ons  in n o r t he r n  A l as ka .  They a lso  suggested  
t h a t  r i f t i n g  was f o l l o w e d  by a major  orogeny and s c i s s o r - l i k e  
r o t a t i o n a l  d r i f t  in E a r l y  Cretaceous w i t h  a p i v o t  p o i n t  somewhere 
in the v i c i n i t y  of  Amundsen G u l f  e a s t  o f  L i v er po o l  Bay as shown 
in F i gur e  3.
On the o t h e r  hand,  N o r r i s  ( 1 972 )  i n d i c a t e d  t h a t  the Kal tag  
F a u l t  o f  West C en t ra l  A l a s k a ,  which has a r i g h t  l a t e r a l  movement,  
and which has been a c t i v e  s ince  Cretaceous t ime ( P a t to n  and Hoar ,  
1 9 6 8 ) ,  may extend no r t he a st wa r d  i n t o  Canada along the south f l a n k  
of  the Brooks Range, merge w i t h  the Yukon F a u l t  zone ( F i g .  2)  
and u l t i m a t e l y  j o i n  the Nansen F r a c t u r e  Zone (see a ph ys ic a l  map 
of  the A r c t i c )  f l a n k i n g  the western  l i m i t  o f  the A r c t i c  I s l a n d s .
This major  f a u l t  may be the l i m i t  o f  the a n c e s t r a l  North American
8 .
BEAUFORT 
(A R C T IC  O C E A N )
F i g u r e  3 -  T e c t o n i c  framework of  Nor thern Canada 
( a f t e r  M a r t i n ,  1 9 6 1 ) .  S ta r  shows 
a ppr ox imate  p i v o t  p o i n t  o f  r o t a t i o n a l  
d r i f t .
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c o n t i n e n t a l  p l a t e ;  i f  t h i s  is so then p a r t  o f  A laska  and o f  
Yukon T e r r i t o r y  nor thwest  o f  the f a u l t  is  a p a r t  o f  the Eur as ia n  
p l a t e .  The f a c t  t h a t  the g e o l o g i c a l  t rends of  Alaska  match those  
o f  the n o r t h e r n  p a r t  o f  the U . S . S . R .  f o r  both the Cenozoic and 
P a l e o z o i c  eras lends suppor t  to t h i s  hypothesi s  ( N o r r i s ,  1 9 7 2 ) .
Henr i  R aa sv e l dt  ( pe r sona l  communicat ion,  1976)  connects the  
Nansen F r a c t u r e  Zone wi th  the Donna R i v e r  F a u l t  Zone which f o l l o w s  
the o l d .  P a l e o z o i c  and p o s s i b l y  P r e p a l e o z o i c  boundary between the  
Canadian S h i e l d  and the Yukon - Alaskan p l a t e  encased between the  
A r c t i c  and P a c i f i c  oceans.  This  boundary was a zone of  c r u s t a l  
weakness:  a deep narrow bas in  f i l l e d  w i t h  g r a p t o l i t i c ,  c a l c ar eo u s
or c h e r t y  shales  s e p a r a t i n g  the carbonates o f  the Mackenzie P l a t ­
form (nose o f  the Canadian S h i e l d )  from those o f  the Yukon P l a t ­
form.  This  zone of  weakness was upfo lded ( Mackenz ie  Mounta i ns ,  
Nor t hwest  T e r r i t o r i e s )  and f a u l t e d  (Nansen F r a c t u r e  - Donna R i v e r  
F a u l t  Zone) in  l a t e  Mesozoic to mid T e r t i a r y  t i m e s .
The f i r s t  two hypotheses do not  a f f e c t  the resear ch  area  
s i nc e  no u p l i f t  or  subsidence are  suggested.  The t h i r d  h y p o t h e s i s ,  
however ,  might  have an a p p r e c i a b l e  i n f l u e n c e  on the  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  s e d i m e n t a t i o n  o f  the Taglu Member.
Regional  S t r u c t u r a l  Framework
Eocene de for ma t i on  du r i ng  the Laramide Orogeny r e s u l t e d  in  
f o l d i n g  and u p l i f t  o f  the Richardson Mountains south of  the  
r e se ar ch  a r e a .  The t e c t o n i c  e lements  of  the Mackenzie D e l t a  
c o n t r o l l e d  the s e d im e n t a t i o n  du r i ng  Eocene t im e.  Almost  a l l  o f  
the t e c t o n i c  elements t h a t  were p r e s e n t  dur ing T e r t i a r y  t ime  
p e r s i s t  in  the r eg ion  t oda y .  These elements are the Eskimo Lakes
-  '
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iArch Complex to the e a s t  and s ou t h e a s t  of  the Mackenzie D e l t a ,  
the Richardson Mountains u p l i f t  to the south ,  and the Brooks Range 
(Romanzof f  u p l i f t )  to the west  ( F i g ,  2 ) .  The Eskimo Lakes Arch 
i s  a narrow s t r u c t u r e  w i t h  a Cretaceous core t r e n d i n g  NE-SW. I t  
i s  a t e c t o n i c  component o f  the A k l a v i k  Arch Complex which comprises  
the Dave Lord Arch,  Rat U p l i f t ,  Cache Creek U p l i f t ,  Campbell  
U p l i f t ;  a l l  t r e n d i n g  in a r oug hl y  n o r t h e a s t e r l y  d i r e c t i o n  and 
t e r m i n a t i n g  in the Eskimo Lakes Arch which is the only e lement  I
o f  t h i s  complex p r es en t  in the r esearch a r ea .  |
The Eskimo Lakes Arch is  f l a n k e d  by the Anderson Homocline 4
and Basin to the e ast  and by the  Eskimo Lakes Arch and Donna 
R i v e r  F a u l t  Zones to the west .  Ass o c i a t e d  w i t h  i t  is  the Car ibou ^
H igh ,  j u s t  e a s t  o f  Car ibou H i l l s  ( F i g .  2 ) ,  which is  e a r l y  Laramide
(Young je_t. a / [ . , 1 976)  and is  topped by T e r t i a r y  sediments o f  the
Re i nde er  Fo rmat ion .  The a x i s  o f  the Arch plunges nor theastwards  
under the Tukt oya kt uk  p e n i n s u l a  as i n d i c a t e d  by s t r a t a  observed  
on s e i sm i c  p r o f i l e s .  North and west  o f  the Eskimo Lakes F a u l t  
Zone the se di me nt ary  s e c t i o n  t h i c k e n s  r a p i d l y  towards and under  
the B e a u f o r t  Sea.  G r a v i t y  maps show two major  n e g a t i v e  a no ma l i es ,  
i n d i c a t i n g  a g r e a t  t h i ck ne s s  o f  sed i me nt s ,  one under the K u g m a l l i t  
Bay and the o t h e r  under the Mackenzie  Bay ( F i g .  4 ) .  The two 
anomal ies are  s e p a ra t e d  by a p o s i t i v e  anomaly.
In the r esear ch  area the s t r u c t u r e  o f  the Mackenzie De l t a  i sjsoiae roll-over,
c h a r a c t e r i z e d  by a s e r i e s  o f  f o l d s / a n d  f a u l t s  t r e n d i n g  nor thwest  - 
s ou t h e a s t  s u b p a r a l l e l  to  the s t r u c t u r a l  elements o f  nor t her n Alaska  S
and n e a r l y  p e r p e n d i c u l a r  to the Donna R i ve r  F a u l t  zone ( F i g .  5 ) .  |
In some cases the f o l d s  are bounded on one or both sides by smal l  
f a u l t s  s u b p a r a l l e l  to t h e i r  a x i s  as can be seen on c o n f i d e n t i a l
11.
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s eismi c  maps prepared by some o i l  companies.  Other  types of  
s t r u c t u r e s  observed on sers.mtc r ec or ds  are  mud d i a p t r s  pr es en t  
in  the Mackenzie  Basin where the T e r t i a r y  s e c t i o n  Becomes t h i c k e r .
A l l  l o c a l  f a u l t s  in  the Mackenzie area as we l l  as those o f  
the Eskimo Lakes F a u l t  Zone are  normal .  At  the  s ur fa ce  and in  
the Mackenzie  Mounta ins ,  south of  F i gu r e  5,  the  Donna R i ve r  f a u l t  
zone is  r egarded by o i l  company g e o l o g i s t s  as a s t r i k e - s l i p  f a u l t  
w i t h  c o n s i d e r a b l e  v e r t i c a l  downthrown of  the  west  f l a n k  ( D.K*  
N o r r i s ,  1975,  G . S.C .  Open F i l e  3 0 2 ) .  F u r t h e r  northward in the  
subs ur fa ce  underneath t he  a l l u v i u m  of  the Mackenzie  R i v e r ,  in the  
v i c i n i t y  o f  K u g m a l l i t  Bay ( F i g .  4 ) ,  c o n f i d e n t i a l  seismic s e c t i o n s  
r e v e a l  a r e v e r s a l  of  the v e r t i c a l  movement but  s t i l l  f u r t h e r  
n o r t h w ar d ,  no r t h  of  T ukt oya kt uk  p en i ns u l a  ( F i g .  1 ) ,  no v e r t i c a l  
movement is  i n d i c a t e d  by se i smi c  p r o f i l e s  f o r  the  T e r t i a r y  s e c t i o n
The Yukon f a u l t  zone d iscussed Bef ore  has T i t t l e  bear ing  
on t h i s  r e se a rc h  area as i t  e n t e r s  the  area  in the extreme n o r t h ­
w e s t e r l y  c o r n e r .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  the Yukon F a u l t  Zone was 
i n a c t i v e  dur i ng T e r t i a r y  t i m e .  I t s  presence underneath the  
B e a u f o r t  Sea is  s p e c u l a t i v e .
Dur ing Mesozoic t ime some o f  the above ment ioned t e c t o n i c  
elements such as the  Eskimo Lakes Arch and the Richardson  
Mountains serves as source a r e a s ,  c o n t r i b u t e d  to the s ed iment a­
t i o n  and c o n t r o l l e d  i t s  d i s t r i b u t i o n  in the B e a u f o r t  Sea. Young 
e t . a l . (1 976 )  subd i v i de d the Mesozoic sequence i n t o  t h r e e  main 
t e c t o n o - s e d i m e n t a r y  phases.  They i n c l u d e  a Late  T r i a s s i c  to e a r l y  
A pt i a n  e p i c o n t i n e n t a l  sequence,  the  Late  A p t ia n  to E a r l y  Campanian 
f l y s c h o i d  sequence,  and the  La t e  Campanian to Paleogene m o la s s i c  
sequence.  Each, a ccord ing  to Young e t .  ^ . ,  is  c h a r a c t e r i z e d  by
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i t s  f a c i e s  a s s o c i a t i o n ,  t h i c k n e s s  v a r i a b i l i t y  and sandstone p e t r o ­
graphy.  The Taglu Member d i r e c t l y  o v e r l i e s  the Young ejt. al  . 
sequences.
In Late  Laramide t ime the Eskimo Lakes F a u l t  zone was a c t i ­
va t ed  or p o s s i b l y  r e j u v e n a t e d  as i n d i c a t e d  by Cote e jt. ( 1975)
and a c l o s e l y  spaced s t e p - l i k e  t e r r a c e ,  downfaul ted  toward the n o r t h ­
west ,  formed the s o u t h e a s t e r n  f l a n k  o f  a basin u n d e r l y i n g  the western  
p a r t  o f  T u kt oy ak tuk  P e n i n su l a  and r e f e r r e d  to as K u g m a l l i t  Trough 
by Young e jt. ( 1 9 7 6 ) .  These f a u l t e d  t e r r a c e s  can be d e t e c t e d
c l e a r l y  on s e i smi c  p r o f i l e s .  The bas in or  K u g m a l l i t  Trough e x i s t e d  
du r i ng  T e r t i a r y  t ime as i n d i c a t e d  by boreholes and suppor ted by 
s eismi c  e v id e n c e .  Dur ing Lower Cretaceous t ime t h i s  basin was not  
developed or  i t  may have been l o c a t e d  f u r t h e r  n o r t h w e s t .  This  is  
suppor ted by the f a c t  t h a t  boreholes  d r i l l e d  j u s t  west  o f  the above 
ment ioned do wnf au l te d t e r r a c e  had p e n e t r a t e d  to the Parson Sand­
s t o n e ,  Lower C re t ac eo u s ,  which was d epo s i t ed  in f l u v i a l  and n e a r ­
shore e nv i r onment s .
Regional  Geologic  S e t t i n g
During the P a l e o z o i c  and the Mesozoic the Mackenzie Basin  
formed p a r t  o f  or  was a d j a c e n t  to the North American C o r d i l l e r a n  
ge os y n c l i n e  which extended along the p re s e n t - d a y  Rocky Mountain  
southward i n t o  the U n i t e d  S t a t e s  o f  America ( Le r a n d ,  1 9 75 ) .  The 
bulk  o f  J u r a s s i c  and Lower Cretaceous sed iment s ,  most l i k e l y ,  
came from t he  p r e v i o u s l y  ment ioned components o f  the A k l a v i k  Arch 
Complex. In Late Cretaceous t ime the Brooks Range was an i m p o r t a n t  
source o f  sediments ( L e r a n d ,  1975)  ( F i g .  2 ) .  At  t h a t  t ime the  
Mackenzie D e l t a  area was submerged under marine w a te r  except  f o r
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the Eskimo Lakes Arch Complex. D ep os i t ion  of  the marine shale  
o f  the Upper Cretaceous Fish R i ve r  Group was e x t e n s i v e  as i n d i ­
cated by i t s  occurence in  most of  the boreholes examined in the  
area as suggested by s e i s m i c  i n t e r p r e t a t i o n .
In T e r t i a r y  t ime a l a r g e  embayment, a remnant of  the Late
Cretaceous waterway t h a t  connected the Beaufor t  Sea wi th  the Gu l f
of  Mexico,  formed the nor thwester n c o n t i n u a t i o n  o f  what probably  bas I n t e r p r e t e d  as
been/bland locked wat er  body near Norman Wel ls in which E a r l y  
T e r t i a r y  sediments were deposi ted ( R a a s v e l d t ,  personal  communi­
c a t i o n ,  1977) .  As the e n t i r e  area was u p l i f t e d  dur ing the Laramide  
Orogeny t h i s  land locked basin became eroded and e a r l y  T e r t i a r y  
sediments were r e de pos i t e d  p r o g r e s s i v e l y  f u r t h e r  n o r t h .  The 
r e g io n a l  u p l i f t  o f  the Richardson Mountains,  Eskimo Lakes Arch 
Complex and the area near Norman Wel ls announced the beginning of  
a major  r e g r e s s i v e  phase t h a t  s t a r t e d  in Paleocene t i me .  The 
Taglu Member was deposi ted  dur ing the l a t t e r  p a r t  o f  t h i s  major  
r e g r e s s i v e  phase.  The Taglu area subsided in Eocene and a t r a n s ­
gr ess i  ve phase f o l l ow ed  d e p o s i t i n g  an e x te n s i v e  shale  u n i t  over  the  
e n t i r e  area of  the Mackenzie D e l t a .  The shale  u n i t  is r e f e r r e d  
to by some workers as the "Unnamed s h a l e " .  Another  r e g r e s s i v e  
sequence f o l l o w e d ,  p o s s i b l y  around Miocene t ime to d epo si t  a 
sandstone and conglomerate sequence t h i c k e r  than the f i r s t  one 
and present  mainly  in the o f f s h o r e  area of  the B ea u fo r t  Sea 
( Ler and,  personal  communicat ion,  1976) .
Young ejk. (1976)  recognized t hr ee  c l a s t i c  wedges in the
D e l t a  a r ea .  The o l d e s t  comprises most o f  the Cretaceous Fish 
River  Group (Tent  I s l a n d  and Moose Channel f o r m a t i o n s ) ,  on top 
o f  i t  is  the M i n i s t i c o o g  Member o f  the Moose Channel Format ion,
1 6 .
and the Re i nde er  Fo rma t i on .  The t b t r d  wedge, tbe youngest ,  
c o n s i s t s  of  the. -unnamed shale"'  and the o v e r l y t n g  Unnamed 
Paleogene f 1 u v i o d e l t a i c  u n i t .  These c l a s t î c  wedges w t H  he 
discussed in  more d e t a i l  in  Chapter  t h r e e .
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CHAPTER I I I  
STRATIGRAPHY
The s t r a t i g r a p h y  o f  the subsur face  o f  the Mackenzie D e l t a  
i s  based on the outcrops in two d i s t i n c t  areas on e i t h e r  s ide  
o f  the Mackenzie R i v e r  and i t s  d i s t r i b u t a r i e s .  The main s t r a t i ­
g r a p h i e  u n i t s  outcrop on the n o r t he r n  s ide  o f  the Richardson  
Mountains along the Big Fish R i v e r  ( c a l l e d  Fish R i v e r  on old  
maps) and the L i t t l e  Fish R i v e r  ( c a l l e d  Cache Creek on o l d e r  
maps) s i t u a t e d  o u t s i d e  the southwestern corner  o f  the research  
a r e a .  Complementary outcrops are found a t  the s o u t h ea s t er n  
margin o f  the r esear ch  area  along the Car ibou H i l l s  ( F i g .  5 ) .
The T e r t i a r y  o v e r l i e s  d i sc on for ma bl y  Upper Cretaceous s t r a t a  
in the  Mackenzie D e l t a  south o f  the resear ch  a r e a .  This can 
be d e r i v e d  from s u r f a c e  geology and from se ismi c p r o f i l e s  o f  the  
s u b s u r f a c e .  An e x c e p t i o n  to t h i s  d i sc on for ma bl e  r e l a t i o n s h i p  
i s  where l o c a l  u n c o n f o r m i t i e s  e x i s t  on top o f  d e p o s i t i o n a l  highs  
of  p r e - T e r t i a r y  age.  Such u n c o n f o r m i t i e s  can be i n t e r p r e t e d  
from s e i smi c  p r o f i l e s .  Upper C r e t ac eo us ,  in t u r n  o v e r l i e s  Lower 
Cretaceous unco;tiformably and an a n g u l a r  un confor mi ty  i s  p r esent  
in s e v e r a l  outcrops in the Richardson Mount ai ns ,  Campbell  U p l i f t  
( F i g .  2 ) ,  and l o c a l l y  in  the s u b su r f a ce .
The Upper Cretaceous in the Mackenzie D e l t a  area c ons is ts  
o f  the Boundary Creek Format ion and the Fish R i v e r  Group. The 
Boundary Creek Format ion is  Campanian and p o s s i b l y  Cenommiio-Ti 
(Young,  19 75 ) .  In p laces  the Fish R i v e r  Group,  named by Young 
( 1 9 7 5 ) ,  o v e r l i e s  d i s c o n f o r m a b l y  the Boundary Creek Format ion ,  
and' i t  is  Campanian and M a a s t r i c h t i a n . O v e r l y i n g  the Fish R i v er  
Group, conformably and unconformably in some l o c a l i t i e s ,  is  the
1 8 .
Rei ndeer  Format ion which is  Paleocene and Eocene ( Mount joy ,
1967;  Young aJL, ,1976; and Le rand,  1975)  and p o s s i b l y  younger .
Fish R i v e r  Group
The Fish R i v e r  Group d e r i v e s  i t s  name from the Big Fish 
R i v e r  where i t  is  almost  c o m p l e t e l y  exposed along i t s  banks.
In i t s  t y pe  s e c t i o n  the group c o n s i s t s  o f  a p p r o x i m a t e l y  6000 f t .  
(1830 m) o f  s h a l e ,  sandstone,  and cong lomerat e .  I t  i s  d i v i d e d  
i n t o  two f o r m a t i o n s ;  the Te nt  I s l a n d  and the  Moose Channel  
( F i g .  6 ) .
Tent  I s l a n d  F o r m a t i o n : The Te nt  I s l a n d  Format ion comprises the
lower  p a r t  o f  the Fish R i v e r  Group. I t  was r e f e r r e d  to p r e v i o u s l y  
as the "Upper Cretaceous unnamed sha le  u n i t " , " U n i t s  1 and 2 " ,  
and "Upper Cretaceous sha le  d i v i s i o n "  by many w or ke rs .  The 
f o r m a t i o n  was f o r m a l l y  named by Young ( 19 75 )  who assigned a type  
s e c t i o n  f o r  i t  along the n o r t h w es t  bank o f  the Big Fish R iv e r  
near  i t s  j u n c t i o n  wi t h  the L i t t l e  Fish R i v e r  southwest  o f  the  
research a r e a .  The Tent  I s l a n d  Format ion o v e r l i e s  the Boundary 
Creek Format ion unconformably in the Richardson Mountains and 
conformably  in the s u b s u r f a c e .  The l a t t e r  r e l a t i o n s h i p  is  i n t e r ­
pr e t ed  from s e i smi c  p r o f i l e s .  The f o r m a t i o n  i s  o v e r l a i n  uncon-  
formably  by the Moose Channel Forma t i on ,  and i t  is  M a a s t r i c h t i a n  
in age.
The Tent  I s l a n d  Format ion was s ub di v i de d by Young (1975)  
i n t o  two members, the lower  he f o r m a l l y  c a l l e d  Cuesta Creek and 
the upper he i n f o r m a l l y  r e f e r r e d  to as the "Mudstone member".
Cuesta Creek Member: Th is  member, a p p a r e n t l y  has l i m i t e d
l a t e r a l  e x t e n t  and i t  cannot  be reco gn i ze d in the subs ur fa ce .
I t s  lower  c o n t a c t  is  unconformable wi th  the u n d e r l y i n g  Boundary
19.
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Creek Format ion and i t s  upper c o n t a c t  v a r i e s  from d i s t i n c t  
to g r a d a t i  o n a l .
The Cuesta Creek Member c o n s i s t s  of  dark g r a y ,  c h e r t y  
sandst one ,  conglomerate t h a t  i s  e i t h e r  f r i a b l e  or  c o n s o l i d a t e d ;  
dark gray s h a l e ,  and some t h i n  coal  seams. The c h e r t y  sandstone  
weathers  r e dd i sh  and orange .  The sha le  is  carbonaceous,  l imy  
and c o n c r e t i o n a r y  in p l a c e s .
Mudstone member: I t s  t h i c k n e s s  v a r i es  from about  2800 f t .
(853 m) (Young,  1975)  a t  the type  s e c t i o n  along Big Fish R i v e r  
to n e a r l y  3700 f t .  (1128 m) in the Reindeer  D-27 borehole  (Cham-  
ney,  1972)  which spudded i n  T e r t i a r y .  In t h i s  boreho le  the Cuesta  
Member is  absent  (Young, 1 9 7 5 ) .  The lower  c o n t a c t  can be sharp  
or g r a d a t i o n a l  and t h e r e f o r e  i t  can not  be determi ned p r e c i s e l y  
in a l l  l o c a l i t i e s .  In i t s  lower  p a r t  and near the base,  the  
Mudstone Member o f  the type  s e c t i o n  conta ins sandstones,  s i l t -  
stones and pebbly mudstone i n t e r v a l s .  The pebbly mudstones are  
graded and i n t e r be d d ed  w i t h  l a m i n a t e d  mudstone h o r i z o n s .  The 
upper p a r t  o f  the member which a p pr o x i m a t e l y  c o n s t i t u t e s  the  
upper h a l f ,  c o n s i s t s  o f  l i g h t  gray sha le  and mudstone.
In the Rei ndeer  D-27 ( F i g .  5)  borehole  the Mudstone member 
comprises the e n t i r e  Tent  I s l a n d  Format ion a ccord ing  to Young 
( 1 9 7 5 ) .  Here the Mudstone member cons is ts  o f  gray and brown 
gray s h a l e ,  brown gray t h i n  beds o f  f i n e - g r a i n e d  d o l o m i t i c ,  
sandstone and s i l t s t o n e  in c y c l i c  i n t e r v a l s .  Occasional  t h i n  
beds o f  conglomerate  are a ls o  p r e s e n t .
Moose Channel F o r m a t i o n : The name Moose Channel Format ion was
given by Mount joy (1967)  to a sequence of  about 1200 f t .  (365 m) 
o f  n o n - m a r i n e ,  l o o s e l y  c o n s o l i d a t e d  sandstones exposed along the  
coast  o f  the Mackenzie Bay and r e s t r i c t e d  to a b e l t  about 10 m i l es
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(16 km) wide on both s ides  o f  the  mouth of  F ish R i v er  southwest  
o f  the  r e se a r c h  a r e a .  Wi th out  d e t a i l e d  measurement or  d e s c r i p ­
t i o n  Mount joy des i gn ate d the  exposures near  the mouth of  Fish  
R i v e r  as the type s e c t i o n  o f  t he  Moose Channel Format ion .  Young 
( 19 75 )  measured the Moose Channel Format ion a t  i t s  type s e c t i o n  
and r e p o r t e d  a t h i ck ne s s  of  a p p r o x i m a t e l y  3000 f t .  (915 m).  He 
a l s o  found t h a t  the f o r m a t i o n  crops out  a t  l o c a t i o n s  o t he r  than  
p r e v i o u s l y  t ho u gh t .  Mount joy *s  d e f i n i t i o n  of  the Moose Channel  
Format ion inc l ude d in  i t s  upper p a r t  beds o f  sandstones,  s i l t -  
s t on e ,  and s h a l e ,  r i c h  in coal  beds exposed along the banks o f  
Akl ak  Creek southwest  o f  the r es ea r ch  a r e a .  Young ( 1975)  took  
t h i s  sequence out  of  the Moose Channel Forma t i on ,  placed i t  in  
the  o v e r l y i n g  coal  b ea r in g  Rei ndeer  Fo rmat ion ,  thus speaking of  
t he  Aklak  Member of  the Re i nde er  Fo rmat ion .
Young ( 1975)  s ub di v i de d the Moose Channel Format ion i n t o  
two members, the i n f or m a l  "Basal  sandstone"  member and the o v e r -  
l y i n g  M i n i s t i c o o g  member which both are  o f  M a a s t r i c h t i a n  age.
"Basal  sandstone" member: This  member c o n s i s t s  main ly  o f
w e l l  c o n s o l i d a t e d ,  medium-gra ined sandst one ,  t h a t  c ont a ins  
pebbly h o r i z o n s ,  which forms r e s i s t a n t  r i d g e s  and is  cut  by 
s t e e p - w a l l e d  gorges.  Along t he  Big Fish R iv e r  i t  is  a p p r o x i m a t e l y  
1900 f t .  (580 m) t h i c k  (Young,  1975)  and t h i n s  to 1250 f t .  (380 m) 
on Eagle Creek s e ve r a l  mi le s  to the n o r t h w e s t .  In the subsur face  
the "Basal  sandstone" member a t t a i n s  a t h i c k n e s s  o f  about 2375 f t .  
(725 m) in  E l l i c e  0 - 1 4  b o re ho l e  ( f i g .  5)  and about  1200 f t .  (365 m) 
in  Reindeer  D- 27 .  Young ( 1 9 7 5 )  b e l i e v e d  the member was d epo si t ed  
in  a f l u v i a l  envi ronment  a s s o c i a t e d  w i t h  d e l t a s  in subsid ing  
b a s i n .
M i n i s t i c o o g  Member: Th is  member c o n s i s t s  of  gray mudstone
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s i l t s t o n e  and sha le  w i t h  minor  c o a l .  I t s  type s e ct i on  is  l o c a t e d  
toward the mouth o f  the Big Fish R i v e r  where i t  a t t a i n s  an appr ox -  J
imate t h i ck ne s s  o f  1200 f t .  (365 m ) . I t s  lower  cont ac t  is  g r a d a ­
t i o n a l  both a t  the s u r f a c e  and in the s ub su r f a c e .  Both the "Basal
sandstone" and the M i n i s t i c o o g  members are eroded over the Eskimo |
Lakes Arch to the e a s t  and n o r t h e a s t .  The upper c ont ac t  is  a b r u p t  
and marked by a d i s t i n c t  change in l i t h o l o g y  from f i n e  to coarse  
t e r r i g e n o u s  m a t e r i a l .  In the type s e c t i o n  along Eagle and Aklak  
creeks the upper c o n t a c t  is  c o nf o rm a bl e ,  but  in some places in  
the subsur face  of  the r esearch area the M i n i s t i c o o g  Members show 
an unconformable r e l a t i o n s h i p  wi t h  the  o v e r l y i n g  Aklak Member.
R e i n de e r  F o r m a t i o n : The Rei ndeer  Format ion was named by Mount joy
( 1 9 6 7 )  to i n d i c a t e  p o o r l y  c o n s o l i d a t e d  sediments exposed in the  
Car ibou H i l l s  along the e a s t e r n  bank o f  the East  Channel in the  
s o u t h e a s t e r n  c or ne r  o f  the research ar ea  ( F i g .  5 ) .  This s t r a t i ­
g r a p h i e  s e c t i o n  was f i r s t  measured and de sc r i be d by O ' N e i l  ( 1 9 1 5 ,
1 9 2 4 ) .  He measured over  530 f t .  (162 m) o f  l o o s e l y  c o n s o l i d a t e d  
sediments about two mi les  no r t hwe st  o f  Rei ndeer  Depot.  G.R.
T u r n q u i s t  ( 1962 ; i_n Moun t j oy ,  1967) measured,  f o r  the G e o l o g i c a l  
Survey o f  Canada, two s e c t i o n s  o f  the exposed sequence in Car i bou  
H i l l s ,  one about 4 1 /2  mi le s  (7 km) no r t hw est  of  Reindeer  Depot  
and the o t h e r  about 4 mi les  ( 6 . 5  km) s ou th ea s t  o f  i t .  M ou n t j oy ' s  
d e f i n i t i o n  o f  the Rei ndeer  Format ion was pr emature .  He did not  
d e f i n e  the f u l l  f o r m a t i o n  nor did he d es c r i b e  i t  in d e t a i l .  The 
s e c t i o n s  he r e f e r r e d  to c o n s t i t u t e  a smal l  p a r t  o f  the sequence 
exposed in the Car ibou H i l l s .
The s t r a t a  in the Car ibou H i l l s  dip 4° to the nor thwest  and 
a t t a i n  a t h i ck ne s s  o f  a p p r o x i m a t e l y  4000 f t .  (1220 m) (Young e t .
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a j . ,  19761 whtch. a r e  a l l  assigned to t he  Reindeer  Fo rmat ion ,  In  de f i ned  by Mount joy
the type s e c t i o n / t h e  Rei ndeer  Format ton o v e r l i e s  unconfor mably  
Upper Cretaceous s t r a t a .  Th is  c o n t a c t  r e l a t i o n s h i p  I s  a lso  dem­
o n s t r a t e d  In I k h i l l  1-37 Borehole  ( A u s t i n  and Cumming, 1976)  
which is  to the e ast  o f  the Car ibou H i l l s  ( f i g ,  5 ) .  The 
t h i c k n e s s  of  the f o r m a t i o n  In  t h i s  w e l l  I s  a p p r o x i m a t e l y  4200 
f t .  (1280 m) and l l t h o l o g l e s  encountered are s i m i l a r  to those  
exposed in  the H i l l s ,
Southwest  of  the r e se a r c h  area  and west  o f  the  West Channel ;  
a sequence o f  rocks t h a t  contains s a nds t one , s i l t s t o n e ,  sha le  and 
a re  r i c h  in coal  was i n c l ud ed  in  the o r i g i n a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
Moose Channel Forma t i on .  Th is  sequence was r e f e r r e d  to as the  
"coal  be ar ing  member" (Young, 1972)  or u n i t  5 (Holmes and O l i v e r ,
1973)  o f  the Moose Channel F o rm a t i on ,  I t  was a l s o  I n c l u de d  In  
t he  Moose Channel Format ion by Mount joy  ( 1 9 6 7 ) .  As ment ioned  
b ef o r e  Young (1 975 )  excluded t h i s  sequence from Moose Channel  
Format ion and f o r m a l l y  named I t  the Akl ak  Member o f  the  R e i nde er  
Fo rma t i on .  In the subs ur fa ce  the Rei ndeer  Format ion I s  o v e r -  
l a i n  conformably  and In p l aces  unconformably by t he  "Unnamed 
s ha le "  or  the "Unnamed Eocene s ha le "  as r e f e r r e d  to by Young 
e t . a l . ( 1 9 7 6 ) .  The "Unnamed s ha le "  I s  about  1600 f t .  (488 km) 
t h i c k  in the Mackenzie  Basin I n c r e a s i n g  c o n s i d e r a b l y  In a n o r t h ­
w e s t e r l y  d i r e c t i o n  as i n d i c a t e d  on se ismi c  p r o f i l e s .  Toward t h e  
Eskimo Lakes Arch Complex the  "Unnamed s ha le"  grades I n t o  a 
sequence of  sandstone and some s i l t s t o n e  and s h a l e .  This  l a t t e r  
sequence I s  r e f e r r e d  to as the " K u g m a l l i t "  Member which could be 
e q u i v a l e n t ,  In p a r t ,  to the  Re i nde er  Format ion [ F . G .  Young,
personal  communicat ions,  1 9 7 8 ) .
in the subsurface  The Rei ndeer  F o r m a t i o n / i s  s ub di v i de d t n t o  two members,  t he
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lower  one is  the Aklak o v e r l a i n  by the T ag l u .  The Taglu is  a 
new name i n t r o d u c e d  in t h i s  re se ar ch  ( F i g .  6 ) .  In the type  
s e c t i o n  the f o r m a t i o n  c o nt a i n s  indigenous Paleocene p o l l e n  
and spores which are younger  than the palynomorph assemblages 
from the type Aklak Member (Young,  1 9 7 5 ) .  The t y p i c a l  Re i nde er  
Format ion is  Paleocene or  pr ob ab ly  Eocene accord ing to G.E.
Rouse (GSC Repor t  F I - 2 - 1 9 6 5  - DCM) who c o l l e c t e d  samples from 
a l o c a l i t y  about  3 . 5  mi le s  ( 5 . 5  km) s out hea st  o f  Rei ndeer  Depot  
which y i e l d e d  p o l l e n  and s por es .  Rouse, a f t e r  l a t e r  e xa mi n at i o n  
concluded t h a t  the sediments are  most l i k e l y  Paleocene r a t h e r  
than Eocene.  In I k h i l l  1-37 the i n t e r v a l  compr ising the Re i nde er  
Format ion was assigned to the Paleocene and E a r l y  Eocene by 
A ust in  and Cumming ( 1 9 7 7 ) .  But in the n o r t h e r n  end o f  the H i l l s ,  
the upper beds o f  the Rei ndeer  Format ion are assigned to the  
Ol igocene accord ing  to A r t  Sweet o f  the Geo l og i ca l  Survey o f  
Canada ( pe r so na l  communicat ions,  1 9 7 7 ) .
Aklak  Member: The i n t e r v a l  c ompr is ing the Aklak Member was
s t u d i e d  a t  s e v e r a l  l o c a l i t i e s  west  o f  the Mackenzie D e l t a  by 
Young ( 1 9 7 5 ) ;  Mount joy ( 1 9 6 7 ) ;  and Holmes and O l i v e r  ( 1 9 7 3 ) .
I t s  type s e c t i o n  is on the Akl ak  Creek which f lows i n t o  the  
southern end o f  Coal Mine Lake,  southwest  of  Shal low Bay. The 
basal  c o n t a c t  o f  the Aklak Member is  d i s t i n c t  in a l l  s e c t i o n s  
west o f  the Mackenzie D e l t a  and is conformable in the subs ur fa ce  
in  the Mackenzie Basin as demonst ra ted in E l l i c e  0 - 1 4  b o r e h o l e .  
East  o f  the D e l t a ,  in  the e a s t e r n  s ide  o f  the Mackenzie Basin  
and c l o s e r  to the Eskimo Lakes Arch,  the c ont ac t  is  an a ng u la r  
di scordance  in the Rei ndeer  D-27 bore ho l e  (Young, 1 9 7 5 ) .  The 
upper c o n t a c t  o f  the member is  eroded in the type s e c t i o n  and 
e lsewhere  on the s u r f a c e ,  but  in the subsur face  i t  is  conformable
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and g r a d a t i o n a l  w i t h  the Taglu Member. Young ( 1975)  d e f i n e d  
i t s  upper l i m i t  by changes in f a c i e s  from predomi nan t l y  non­
marine to pr e do mi n an t ly  m ar i n e .  But f u r t h e r  in the basin the  
upper Aklak  becomes mar ine as i n d i c a t e d  by the presence of  
m i c r o f a u n a .
In the s ur f a c e  southwest  o f  Shal low Bay and in the type  
l o c a l i t y  the Aklak Member c on s is t s  o f  sandstone,  c ong l ome ra te ,  
s i l t s t o n e ,  sha le  and c o a l .  The sandstone is  l i g h t  to dark  
g r a y ,  medium to c o a r s e - g r a i n e d ,  f r i a b l e  but  w e l l  c o n s o l i d a t e d  
in  p l a c e s ,  t h i c k  bedded and p ebb ly ,  e x h i b i t i n g  n o r t h e a s t  d i pp i ng  
t a b u l a r  c r o s s- b e ds .  I t  becomes t h i n  bedded and f i n e  g r a i n e d  on 
t o p .  The sandstones o f  the Aklak are l i g h t e r  and more speckled  
than those o f  the Moose Channel Format ion .  The f e l d s p a r  c o n t e n t  
i s  about  or  less which is about  h a l f  t h a t  o f  the Moose Channel  
The c h e r t  c o n t e n t ,  which is  about  34% on av er age ,  is double t h a t  
o f  Moose Channel Fo rmat ion .  Ot her  dominant  m in e r a l s  in the Aklak  
sandstone are q u a r t z  which c o n s t i t u t e  42%, l i t h i c  and v o l c a n i c  
rock f ragments 12%, p l a g i o c l a s e  2%, o r t h o c l a s e  7%, accord ing to  
Young ( 1 9 7 5 ) .  The conglomerate  is  p o o r l y  s o r te d  and has a 
coarse sandy m a t r i x .  The pebbles are composed mai n l y  of  c h e r t  
and q u a r t z i t e .  The s i l t s t o n e  is  brown g r a y ,  q u a r t z o s e ,  i t  
c ont a i ns  brown specks,  and some c r o s s- b e ds .  The sha le  is dark  
g r a y ,  carbonaceous and s i l t y .  The coal  is b l a c k ,  l i g n i t i c ,  hard  
and c ont a i ns  p l a n t  f r ag m e n t s .  I t  was mined a t  Coal Mine Lake
f o r  many y e a r s .  The Akl ak  shows a f i n i n g  upward sequence.  In 
the deeper  p a r t  o f  the Mackenzie Basin in  a n o r t h e a s t e r l y  and 
n o r t h w e s t e r l y  d i r e c t i o n  the Aklak  Member becomes pr edominant ly  
s i l t s t o n e  and s h a l e .
In the Taglu 6 -3 3  bo re ho le  the uppermost p a r t  o f  Aklak
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c o n s i s t s  o f  r epe at ed  c y c l es  o f  s h a l e ,  s i l t s t o n e  and sandst one .
These cycl es  show a gradual  upward i n cr e a s e  in  g r a i n  s i z e  and 
range in t h i c k n e s s  from 50 -18 0  f t .  ( 1 5 - 5 5  m).  They can a l s o  be 
seen on gamma-ray logs which show a gradual  decrease in API values  
o f  r a d i o a c t i v i t y .  The cyc l es  are p r e s e n t  in s e ve r a l  bo reho les  
and they serve as an e x c e l l e n t  marker  f o r  the top o f  the Akl ak  
Member,
Age: Se ver a l  spec ies  o f  p o l l e n ,  spores and p l a n t  f o s s i l s
have been c o l l e c t e d  from the Aklak Member. W. A. B e l l  o f  the  
G e o l o g i c a l  Survey o f  Canada r e p o r t e d  T rochodendroi  des ( c e r c i  d i -  
phy11um?) a r c t i  ca (GSC I o c s .  6 6 1 3 - 6 6 1 5 )  which accord ing  to him 
is  Pa leocene .  Mount joy ( 1 9 67 )  s t a t e d  t h a t  D. C. McGregor  
examined spores and p o l l e n s  in coal  samples from the Aklak  
Member from a s e c t i o n  a t  Moose R i v e r  Mines on Coal Mine Lake.
According to McGregor the spores and p o l l en s  suggest  an age 
w i t h i n  the upper h a l f  o f  the Upper Cretaceous.  W. W. Br i deaux  
o f  the G e o l og i ca l  Survey o f  Canada i d e n t i f i e d  an assemblage o f  
palynomorphs from a s e c t i o n  near  the base of  the Aklak Member 
a t  i t s  type s e c t i o n  (GSC l o c ,  C - 1 1 2 9 9 ) :  S t e r e i s p o r i tes a n t i -
qi iaspor i  tes , sphagum ( S t e  re i s por i  tes ) reg i  um, I n a p e r t u r o p o l  1 e n - 
1 tes hi  atus , L a r i  coi  di tes magnus , Sequoi a p o l l e n i  tes p a l eoc en i  eus 
T r i s t r i o p o l l e n i t e s  sp.  c f .  T.  c o s t a t us  , B e t u l a ceo i p o l l e n i tes  sp.  
c f .  B^ . i n f requens and T r i  poropol  l e n i t e s  sp. c f .  %. r u g a t u s .
According to Br i deau t h i s  assemblage suggests a M a a s t r i c h t i a n  
or e a r l y  Paleocene age.  A very  s i m i l a r  assemblage was a l so  I
c o l l e c t e d  from E l l i c e  0 - 1 4  boreho le  a t  a depth o f  4850 f t .
( 1478  m) (GSC l o c .  C -12661)  re cove re d by Br ideaux ( 1 9 7 3 ) .
Br i deaux ( 1 9 7 3 ,  GSC I o c s .  C-12656 to C-12660)  s t a t e d  t h a t  
samples c o l l e c t e d  from E l l i c e  0 - 1 4  borehole  from the depth I
2 7 /
i n t e r v a l  1 160 -5 619  f t .  ( 3 5 4 - 1 7 1 0  m) c o n t a i n  an assemblage which  
suggests ages r a n g i n g  up i n t o  the Eocene and p o s s i b l y  the
w e l l .
Based on t he  above,  one can conclude t h a t  t he  age o f  t he  
A k l ak  Member i s  M a a s t r i c h t i a n  i n  t h e  type  s e c t i o n  and s u r r o u n d i n g  
ar ea  and M a a s t r i c h t i a n  t o  e a r l y  Pa leocene in the s u b s u r f a c e  i n  
E l l i c e  0 - 1 4  b o r e h o l e .
Ta gl u  Member; The T a g l u  Member i s  i n t r o d u c e d  here  t o  r e f e r  to  
a c e r t a i n  s e d i m e nt a r y  f a c i e s .  I t s  type  s e c t i o n  i s  in  t he  T ag l u  
G-33 b o r e h o l e .  The member c onf or ma bl y  o v e r l i e s  the  A k l a k  Member  
and u n d e r l i e s  t he  "Unnamed s h a l e "  and the " K u g m a l l i t "  member in  
t he  s ub s u r f a c e .  I t  compr ises an I m p o r t a n t  gas pr od uc ing  i n t e r v a l  
o f  the Taglu F i e l d .  The l o w e r  c o n t a c t  o f  t he  member i s  t a k e n  
a t  the base o f  a s h a l e  l i t h o f a c i e s  p r e s e n t  a t  a depth o f  9022  
f t .  (2750 m) in  T ag l u  G- 3 3 .  Th i s  l i t h o f a c i e s  o v e r l i e s  a sequence  
which c o ns i s t s  o f  f i n e  -  to  c o a r s e - g r a i n e d  s a nd s t o n e ,  s i l t s t o n e ,  
s h a l e  and coal  beds i n c l u d e d  i n  t he  A k l a k  Member. The h i g h e s t  
coal  bed of  t h i s  sequence occurs a t  a depth o f  9690 f t .  ( 2 9 5 4  m).  
The lower  c o n t a c t  o f  t he  T ag l u  i s  t ak en  a r b i t r a r i l y  f o r  c o n v e n i ­
ence s ince  the s h a l e  l i t h o f a c i e s  i s  t h i c k  enough and r e c o g n i z a b l e  
i n  a l l  o f  the Tag l u  F i e l d  b o r e h o l e s .  The upper  c o n t a c t  i s  p l ac e d  
a t  the base o f  a n o t h e r  t h i c k  s h a l e  u n i t  a t  a depth o f  8145 f t .  
(2483  m).  This  s h a l e  u n i t  i s  r e c o g n i z a b l e  over  a l a r g e  a r e a  in  
t he  Mackenzie B a s i n .  I t  i s  known as the "Unnamed s h a l e "  or  as 
Young e t .  a J , ( 1 9 7 6 )  r e f e r r e d  to as the  "Unnamed Eocene s h a l e " .
The "Unnamed s h a l e "  i s  w i d e sp re ad  in  the  Mackenz i e  Basin
A
O l i g o c e n e .  This  depth i n t e r v a l  was c o n s i d er e d  by Young ( 1 9 7 5 )  |
and Br i deaux  ( 1 9 7 3 )  t o  r e p r e s e n t  the e n t i r e  A kl ak  s e c t i o n  i n  the
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and c o n s i s t s  of  marine mudstone,  s h a l e ,  minor b e n t o n i t e ,  m a r l -  
stone and muddy c o n g l o m e r a t i c  sandstone ( G l a i s t e r  and Hopk ins ,
1 9 7 4 ) .  A c l a s t i c  wedge ( " K u g m a l l i t "  member) o f  medium -  and 
coarse -  g r a i ne d  sandstone o v e r l i e s  the Taglu Member in some 
boreho les  in the s o u t h e a s t e r n  p a r t  o f  the r esearch area  such as 
in the case in Re i nde er  D- 27 .  Deeper in the basin the c l a s t i c  
wedge i n t e r f i n g e r s  w i t h  the "Unnamed s h a l e " .
The Taglu Member can be s u b d i v i d e d ,  in  the type s e c t i o n ,  
i n t o  f o u r  l i t h o f a c i e s  ( F i g .  7 ) .  The lower  one is  a sha le  
l i t h o f a c i e s i ;  o v e r l a i n  by a sandstone 1i t h o f a c i e s a w h i c h  in t u r n  is  
o v e r l a i n  by a t h i n ,  s h a ly  l i t h o f a c i e s  and f i n a l l y  a sandstone  
l i t h o f a c i e s  on top 4 . The t h i c k n e s s  o f  these u n i t s  v a r i e s  from 
one boreho le  to a n ot h er  but  the f o u r  l i t h o f a c i e s  are  p r e s e n t  in  
a l l  boreholes  o f  the Taglu F i e l d  and in some o f  the bo re ho le s  
i mm ed ia t e l y  south o f  the f i e l d .
The lower  sha le  l i t h o f a c i e s  a t t a i n s  a th i ck ne ss  o f  425 f t .
(130 m) and c o n s i s t s  o f  l i g h t  gray sha le  and s i l t y  s h a l e .  The 
sha le  is  micaceous,  f i s s i l e ,  and c ont a ins  s c a t t e r e d  sand g r a i n s  
which gi ve  i t  a s p a r k l i n g  appearance.  Abundant carbonaceous  
f ragments are s c a t t e r e d  t hr oughout  the s h a l e .  Thin i n t e r b e d s  
of  very  f i n e - g r a i n e d  sands tone ,  s i l t s t o n e ,  and mudstone occur  
r e p e a t e d l y  t hr oughout  the u n i t .  These sandstone i n t e r b e d s  are  
gr ay ;  s l i g h t l y  c a l c a r e o u s ;  r i c h  in carbonaceous f ragments and 
c o n t a i n  dark c h e r t  g r a i n s  which g i ve  them a speckled appearance.
The s i l t s t o n e  i n t e r b e d s  are s h a l y ,  gray to l i g h t  g r a y ,  micaceous,  
c on ta in  carbonaceous f ragments  and s c a t t e r e d ,  very f i n e  q u a r t z  
g r a i n s .
The o v e r l y i n g  sandstone l i t h o f a c i e s  cons is ts  p r e d o m i n a n t l y  
o f  gray sandstone,  very  f i n e  - to medium-gra ined.  I t  is  s i d e r i t i c .
Fig. 7 -  St rat igraphie S e c t i o n  Tag l u  G - 3 3  ( Tagl u  Type S e c t i o n )
( f o r  sedimentary  s t r u c t u r e  symbol e x p l a n a t i o n  see F i gu r e  20)
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pebbly  in p 1 a c e s , e s p e c i a l l y  near  the t o p , and s l i g h t l y  c a l c a r e o u s .
I t  has a s i l t y  m a t r i x  and c ont a i ns  s c a t t e r e d  coal  c h i p s ,  dark  
c h e r t  g r a i n s  g i v i n g  i t  a speckl ed appearance,  and minor g l a u c o n i t e .  
The g r a i n s  are mode r a t e l y  s o r t e d .  Very t h i n  and minor  bands o f  
coal  are  pr e se nt  near  the uppermost p a r t  o f  the u n i t .  The sand­
stone is  f r i a b l e  in  p laces and c o n s o l i d a t e d  in o t h e r s .  I t  e x h i -
v e r t i  cal
b i t s  s e v e r a l  types o f  se di me nt ary  s t r u c t u r e s  such as/worm burrows,  
r i p p l e  marks,  deformed s t r u c t u r e s ,  c onv ol ut e  l a m i n a t i o n s ,  p l a n a r  
and t rough c r o s s - b e d d i n g ,  and r i p - u p  c l a s t s  ( P l a t e  1 ) .  S i l t s t o n e  
beds are abundant in  the lower  p a r t  o f  t h i s  sandstone l i t h o f a c i e s .  
The s i l t s t o n e  is  g r e y ,  a r g i l l a c e o u s ,  c on ta in s  s c a t t e r e d  sand g r a i n s  
and carbonaceous f r ag me nt s .  I t  i s  a ls o  s i d e r i t i c  and s l i g h t l y  
c a l c a r e o u s .  The t h i c k n e s s  o f  t h i s  sandstone l i t h o f a c i e s  is  
185 f t .  (56 m).
The sandstone l i t h o f a c i e s  is  o v e r l a i n  by a t h i n  dark gr<y shale  
1 i t h o f a c i e s 3 w h i c h  c ont a i ns  very t h i n  s t r i n g e r s  of  very f i n e ­
g r a i n e d  s a n d s t o n e , s i l t s  t o ne and s h a l e .  The s t r i n g e r s  are very  
s i m i l a r  to those d es cr ibe d in the u n d e r l y i n g  sha le  l i t h o f a c i e s .
In the middle  o f  the s ha ly  l i t h o f a c i e s  a f i n e - g r a i n e d  micaceous 
sandstone i n t e r v a l  is  p r e s e n t .  The t h i ck n es s  o f  t h i s  t h i n  sha ly  
l i t h o f a c i e s  is 50 f t .  (15 m).
The t h i n  sha le  l i t h o f a c i e s  is  o v e r l a i n  by a sandstone l i t h o ­
f a c i e s  f,  medi um- to c o a r s e - g r a i n e d ,  m o de r a t e l y  s o r t e d ,  a r g i l l a c e o u s  
and s i l t y ,  and s l i g h t l y  s i d e r i t i c .  I t  cont a i ns  dark c h e r t  g r a i n s ,  
g i v i n g  i t  a speckled appearance,  coal  chips and s c a t t e r e d  carbon­
aceous f rag me nts .  Minor  bands o f  very t h i n  coal are a lso  p r e s e n t .  
The sandstone Is f r i a b l e  in some p l aces  and more c o n s o l i d a t e d  in  
o t h e r s .  In i t s  lower  p a r t  the sandstone l i t h o f a c i e s  conta ins  
s e v e r a l  i n t e r b e d s  of  brownish g r e y , s h a ly  s i l t s t o n e  which
31.
Plate I .  Trough cross-beds on medium scale in very 
coarse-grained sandstone. A shale rip-up 
clast  (a) near centre of photo. White patches 
are calci te cement. 1:1 scale, Taglu G-33 at  
8222 f t .  (2506 m) depth.
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c o n t a i n s  s c a t t e r e d  v e r y  f t n e  q u a r t z  g r ^ t n s ,  coal  c h i p s ,  ca rb on­
aceous f ragments  and g l a u co n t t . e ,  $ h a l e  ts v e r y  r a r e ,  on ly  two 
ve ry  t h î n  dark  gray beds are  p r e s e n t  in  t t s  lower  p a r t .  The 
l i t h o f a c i e s  e x h i b i t s  a s u i t e  o f  s e d i me nt ar y  s t r u c t u r e s  a lmost  
i d e n t i c a l  to the one found in the  lower  sandstone l i t h o f a c i e s .
I t s  t h i c k n e s s  is 180 f t .  [55 m).
The Taglu Member in i t s  type  s e c t i o n  c o n s i s t s  of  two 
s ed i me nt ar y  c y c l o t he m s, Both show g r a d a t i o n a l  change in  
l i t h o l o g y  from p r e d o m i n a n t l y  sha le  on b o t t o m  to pre domi nan t l y
s i l t s t o n e  and f i n a l l y  sandstone on t op .  Th is  change in 1 i t h o -  |
logy a l s o  c o i n c i d e s  w i t h  an upward i n c r e a s e  in g r a i n  s i z e  and a
gener a l  i n c r e a s e  in bed t h i c k n e s s .  The uppermost p a r t  of  the  
lower  c yc lo t he m,  however,  shows a f i n i n g  upward sequence from 
coarse  to f i n e - g r a i n e d  sandstone ( F i g .  7)  and a decrease in bed 
t h i c k n e s s .  In the  uppermost p a r t  o f  the upper cyclothem on l y  
a s l i g h t  upward decrease in g r a i n  s i z e  from coarse to medium is  
o b s e r v e d .
The Taglu Member i s  u n i d e n t i f i a b l e  in  the type  s e c t i o n  o f
of  Mount joy
the Rei ndeer  F o r m a t i o n / .  I t  i s  e rodedj  in I k h i l l  1-37 borehole  
l o c a t e d  2 . 5  m i l es  (4 km) e a s t  o f  the Car ibou H i l l s  as we l l  as
in K i pn i k  0 - 2 0  l o c a t e d  n i ne  m i l e s  (14 km) west  of  the H i l l s
as based on seismic i n t e r p r e t a t i o n  ( F i g .  5 ) / .  I t  absence in these  two w e l l s  i s  a t t r i b u t e d  to e r o s i o n .
The l i t h o f a c i e s  o f  the Taglu Member become coa rse r  in  a 
s o u t h e r l y  and e a s t e r l y  d i r e c t i o n  away from the type  s e c t i o n .
They a ls o  become f i n e r  and u l t i m a t e l y  grade i n t o  s i l t s t o n e  and 
sha le  in n o r t h e r n  and we st er n  d i r e c t i o n s .
The t h i c k n e s s  of  the  Tagl u Member v a r i e s  from one p l ace  to  
a n o t h e r .  In the  type s e c t i o n  i n  Taglu G-33 b or eho le  i t  i s  800 
f t .  (268 m),  in  Langley E-29 i t  is  820 f t .  (250 m) ,  in Adgo F- 28
#I
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i t  i s  545 f t .  (166 m ) , and in Re i ndeer  D-27 i t  i s  500 f t .  (152 
m). I t  i s  eroded in Tununuk K - 10 ,  Kugpik 0 - 1 3 ,  Rei ndeer  A - 0 1 , |
and Unak B-11 ( F i g .  5 ) .
There is  a genera l  l a c k  o f  d i a g n o s t i c  microf auna in the sub­
s u r f a c e  p a r t  o f  T e r t i a r y  sediments o f  the Mackenzie D e l t a  a r ea .
Most o f  the forms are reworked or p o o r l y  p r e s er v e d .  Po l lens  and 
spores are the most I m p o r t a n t  forms t h a t  can be used in  t h i s  area  
f o r  age d e t e r m i n a t i o n  and c o r r e l a t i o n .
The marine d i n o f  1 agel  1 a te  Wetzel  1 el  1 a hampdenensis is one 
o f  the most i m p o r t a n t  marker  f o s s i l  in the Mackenzie D e l t a  a r e a .
I t  is  r ea so n ab l y  w i d e sp re ad ,  and found in the lowermost  p a r t  o f  .1
the "Unnamed sha le"  j u s t  above the Taglu Member. W e t z e l i e l 1 a 
a r t i  cul  a ta  a ls o  occurs t o g e t h e r  w i t h  W. hampdenensi s ( S t a p l i n ,
1976)  and A s t r o c y s t a  sp.  D i a g n o s t i c  t e r r e s t r i a l  palynomorphs  
occur  a l o n e ,  w i t h i n  and j u s t  below the Taglu Member; these a re :
PesaVis t agl  uens 1 s , Epiph.yl lous f u n g i , Azol 1 a s p . , Agui 1 apol 1 en-  
i tes c f .  r e t i  c u l a t e s , Gr ana t i  s por i  tes s p . , and c o t a l i  s . This  
f o s s i l  assemblage occurs in an i n t e r v a l  t h a t  i n c l u d e s  the Taglu  
Member in most o f  i t s  p a r t s .  A u s t i n  and Gumming ( 19 76 )  named the  
zone in which t h i s  assemblage o f  mar ine  di n o f 1a g e l 1ates and 
t e r r e s t r i a l  palynomorphs occurs the Pesavis  t a g l uen s  i s Zone.
Age: The age o f  the Taglu Member is  Eocene.  This  has been
e s t a b l i s h e d  from d i n o f 1a g e l 1ates and palynomorphs by Barnes e t .  
al . ( 1 9 7 4 ) ;  S t a p l i n  ( 1 9 7 6 ) ;  and Shawa ejt. ( 1 9 7 4 ) .  Aust in
and Cumming ( 1 9 7 7 ,  1976)  in d e t a i l e d  b i o s t r a t i g r a p h i c  r e p o r t s  
assigned v a ry in g  Eocene ages f o r  the Pesavis  t a g l u e n s i  s Zone I
in s e v e r a l  b o r e h o l e s .  In Adgo F-28  they e s t a b l i s h e d  a Middle  f
Eocene, in Langley E - 2 9 ,  an Upper Eocene,  in Y a Y a A-28  a Lower
Eocene,  in Taglu C-42 an Upper Eocene and in N i g l i n t g a k  H-30 a I
Middle  Eocene age. J
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CHAPTER ly  
methods AND RESULTS OF CORRELATION
C o r r e l a t t o n  of  the Tj^glu Mejuher 1 t t h o f ac tes  in the Mackenzie  
Basin t s  d t f f t c u l t  due to f a c i e s  changes,  s i m i 1a r 1t y  in compo- |
s i t i o n  and t e x t u r e  o f  s u c c es s i ve  f a c i e s ,  f a u l t i n g  and the absence %
of  marker  beds. U n f o r t u n a t e l y  b i o l o g i c  c o r r e l a t i o n  has l i m i t e d  %
a p p l i c a t i o n  due to t he  f a c t  t h a t  many f o r a m i n i f e r a  and palynomorphs  
of  the T e r t i a r y  are  the  pr od uc t  o f  reworking and the l a t t e r ,  
moreover ,  are  long r anging  s p e c i e s .  But b e f o r e  the envi ronment  
of  d e p o s i t i o n  and the d i a g e n e t i c  h i s t o r y  are  i n t e r p r e t e d ,  the  
s t r a t a l  c o n t i n u i t y  o f  t he  Taglu Member must be e s t a b l i s h e d  in the  
b o r e h o l e s .  T h e r e f o r e ,  c o r r e l a t i o n  became a p r i m a r y  o b j e c t i v e  
o f  t h i s  r e s e a r c h .  Knowledge o f  the l o c a t i o n  and t r en d of  f a u l t s ,  
l o c a t i o n  o f  g eo l o g i c  highs and lows,  and the c o n f i g u r a t i o n  o f  
the basin as obta ine d from s e i smi c  and g r a v i t y  da t a  proved h e l p ­
f u l  in c o r r e l a t i o n .
The T e r t i a r y  s e c t i o n  of  the resear ch  area is  very t h i c k ,  
t h e r e f o r e ,  the c o r r e l a t i o n  had to proceed in two s ta ge s .  One,  
a gross c o r r e l a t i o n  a p p l i e d  to major  cycles  or  t h i c k  sequences,  
was f o l l o w e d  by a f i n e  c o r r e l a t i o n  of  the l i t h o f a c i e s  of  the  
Taglu Member. C o r r e l a t i o n  was accompl ished by c o n s i d e r i n g  a l l  
the p h y s i c a l ,  b i o l o g i c a l  and chemical  aspects o f  the roc k .
Phy s i ca l  c o r r e l a t i o n  d e a l t  w i t h  v e r t i c a l  sequences o f  f a ci  es,  
v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  the  g r a i n  s i z e ,  p o s i t i o n  of  l i t h o l o g i e  
u n i t s  or  sequences and s t r a t i f i c a t i o n .  B i o l o g i c a l  c o r r e l a t i o n  
was based on key species  and f o s s i l  assemblages c o nt a in e d in  
l i t h o l o g i e  zones.  Chemical  c o r r e l a t i o n  i n c l u d e d  the composi t ion |
of  the m i n e r a l s  t h a t  form the  rock sequence.  In t h i s  resear ch
I
J
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t r a c e  e l e m e n t s  w e r e  u s e d ,  Some o f  t h e s e  e l e m e n t s  a r e  i n h e r i t e d  '
f r o m  t h e  p a r e n t  r o c k s  and some w e r e  i n c o r p o r a t e d  a u t h i g e n e t i c a l l y  I
%in c e r t a i n  envi ronments dur i ng  d e p o s i t i o n .  Those i n h e r i t e d  from - |
t he  p a r en t  rock a re  u s e f u l . in c o r r e l a t i o n  and those r e f l e c t i n g  #
a u t h i g e n e s i s  are  h e l p f u l  in  i n t e r p r e t i n g  the env i r onment .  Gross 
c o r r e l a t i o n  techniques  were used to det er mi ne  the  v e r t i c a l  and %
l a t e r a l  e x t e n s i o n  of  the Taglu Member w i t h i n  the re se ar ch  a r e a .
They are  based on se ismic  p r o f i l e s ,  major  s ed i ment ary  c y c l e s ,
gamma-ray and sonic l o g s ,  and b i o l o g i c a l  d a t a .  The a p p l i c a t i o n  o f
1each o f  the  above ment ioned t ec hni que s  is discussed in d e t a i l  'g
b e l ow.
Seismic  C o r r e l a t i o n
The t ec hn i que  is  based on the  p r i n c i p l e  t h a t  d i f f e r e n t  l i t h o -  
l o g i e s  have as a genera l  r u l e  d i f f e r e n t  v e l o c i t i e s  ( Russe l ,  1 9 6 0 ) .  
T h e r e f o r e ,  when sandstone and sha le  u n i t s  o v e r l i e  one another  
t h e i r  c on ta c ts  serve as r e f l e c t i o n  sur fa ce s  which a re  recorded  
on se ismi c  p r o f i l e s .  Under f a v o u r a b l e  c o n d i t i o n s  these r e f l e c t ­
ions can be t r a c e d  h o r i z o n t a l l y  over  a l a r g e  a r e a .
Seismic c o r r e l a t i o n  proved d i f f i c u l t ,  because of  the absence  
of  good q u a l i t y  se ismi c records  and p r o f i l e s  in many p l aces .
P hy s i ca l  c o n d i t i o n s  p a r t i c u l a r l y  a t  the s ur f a c e  o f  the Mackenzie  
D e l t a  a r e a ,  such as p e r m a f r o s t ,  the presence o f  b u r i e d  ice  
wedges expressed a t  the s u r f a c e  by numerous p i ngos ,  and e r r a t i c  
P l e i s t o c e n e  and Holocene s ed i me nt ar y  cover  i n h e r i t e d  from severe  
g l a c i a t i o n ,  make t h i s  one«fthe most d i f f i c u l t  areas to obta i n  
good q u a l i t y  se ismi c r e c o r d s .  To these s u r f a c i a 1 c o m p l e x i t i e s  
are  added those in the s u b s u r f a c e .  The presence o f  f a u l t s  which  
t e r m i n a t e  a b r u p t l y  d i s t o r t s  the  r e f l e c t i o n  which may make i t  
d i f f i c u l t  to pursue across the  f a u l t  p l a n e .  F i n a l l y ,  changes in
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f actes: which can he q u i t e  a b r u p t  in  bu r i ed  d e l t a i c  depo si ts  |
[see Chapter  V T l  cause e ner gy  d i s p e r s a l s  and changes in the  
c h a r a c t e r i s t i c s  of  r e f l e c t i o n s  and consequent  loss  o f  i d e n t i t y .  1
I t  has been assumed t h a t  se ismi c  r e f l e c t i o n s  are  approximate  
i^ c hr on o-u-e S44r-f-a4>e & o f d e p o s i t i o n a l  s u r f a c e s .  Th is  assumption  
makes i t  p o s s i b l e  to e s t a b l i s h  the  sequence o f  s t r a t i g r a p h i e  
u n i t s  w i t h i n  a b a s in .  Brown and F i s h e r  ( 1 976 )  s t a t e d  t h a t  such |
u n i t s  p e r m i t  a c cu r a t e  s t r a t i g r a p h i e  c o r r e l a t i o n s  provided good 
q u a l i t y  se ismi c p r o f i l e s  a r e  a v a i l a b l e .  The Taglu Member 
c o n s t i t u t e s  one of  these s e i smi c  s t r a t i g r a p h i e  u n i t s ,  a l though  
di achronous l i t h o f a c i e s  changes must somewhat modi fy  Brown and 
F i s h e r ' s a s s o r t i  on.
E s t a b l i s h i n g ,  in gener a l  f a s h i o n ,  the Mackenzie  Basin f r a m e ­
work as discussed in Chapter  I I  and I I I ,  s i m p l i f i e s  the c o r r e l a ­
t i o n  of  se ismi c  s t r a t i g r a p h i e  u n i t s .  In s p i t e  o f  the i n f e r i o r  
q u a l i t y  o f  se ismic  records i t  i s  f e l t  t h a t  the r e g i o n a l  c o r r e ­
l a t i o n  o b ta i n ed  from the s e i smi c  p r o f i l e s  was s a t i s f a c t o r i l y  
o b j e c t i v e  but  t h a t  going i n t o  f u r t h e r  d e t a i l  would be h i g h l y  
s u b j e c t ! v e .  Seismic p r o f i les  a l s o  s u pp l ie d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  
on the presence and t rends  o f  f o l d s  and f a u l t s  in  the subsur face  
in p laces  where no borehole  data  are  a v a i l a b l e  ( F i g .  5 ) .
The se ismi c c o r r e l a t i o n  o f  the  Taglu Member i s  i l l u s t r a t e d  
by two se ismi c  c r o s s - s e c t i o n s  marked B-B'  and C - C ’ and shown on 
Fi gur es  8 ,  9.  Other  se ismi c p r o f i l e s  were used f o r  t h i s  r esear ch  
and t h e y  s up p l i ed  v a l u a b l e  complementary data on the a r ea l  d i s ­
t r i b u t i o n  of  the  Taglu Member and on the s t r u c t u r e .  U n f o r t u n ­
a t e l y  no permissi on to show them in t h i s  r e p o r t  was; granted by 
the companies who own the ownership r i g h t s . The se ismic  p r o f i l e s  
shown here pass through or  a d j a c e n t  to a l a r g e  number o f  boreholes
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( F i g .  1 0 ) .  T h e r e f o r e ,  i t  was p o s s i b l e  to compare the i n t e r ­
p r e t a t i o n  made on s e i smi c  p r o f i l e s  w i t h  the s t r a t i g r a p h i e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  made in  those boreholes  and to a d j u s t  the two i n t e r ­
p r e t a t i o n s ,  p r ov id ed  boreho le  depths coul d  be conver ted s a t i s ­
f a c t o r i l y  i n t o  se ismi c t r a v e l - t i m e  or v i c e  v e rs a .
In o r de r  to de t er mi ne  the a ppr ox imat e  depth to a c e r t a i n  
se i smi c  r e f l e c t i o n  both the average v e l o c i t y  o f  the o v e r l y i n g  
s t r a t a  and the t r a v e l - t i m e  o f  the soni c  wave to t h a t  r e f l e c t i o n  
must be known. This  r e l a t i o n s h i p  is  expressed in the simple  
mathemat ica l  e q u a t i o n ,  D=V.T;  where D is  the depth in f t . , V 
i s  the average v e l o c i t y  in  f t . / s e c . , and T is  t ime per second.
T is  recorded on the s e i smi c  p r o f i l e s  and V was c a l c u l a t e d  from 
soni c  logs a v a i l a b l e  f o r  a l l  o f  the boreholes  in the research  
area in the f o l l o w i n g  way: V e l o c i t y  surveys g i v i n g  the soni c
t r a v e l - t i m e  as a f u n c t i o n  depth are very  r a r e  in the Mackenzie  
D e l t a ,  so t h a t  f o r  the boreholes  used in  the se ismi c c o r r e l a t i o n  
t h i s  f u n c t i o n  had to be d e r i v e d  from the soni c  logs .  In some 
sonic  logs the t r a v e l - t i m e  is  i n t e g r a t e d  f o r  each run by f i e l d  
computers du r i ng  the survey appears as l i t t l e  t i c k s  beside the  
foo t age  s c a l e ,  each t i c k  represent !ngaimi  11 isecond i n t e r v a l .  The 
t r a v e l  -  t ime from the beg i nn i ng  t i l l  the end o f  the sonic  survey  
i s  thus e a s i l y  det er mi ned by a count  o f  the  t i c k s  throughout  
the runs and thus only  f o r  the p a r t  o f  the borehole  s e c t i o n  above 
the s t a r t  o f  the survey the t r a v e l - t i m e  needs to be e s t i m a t e d .  This  
e s t i m a t e  is based on an e v a l u a t i o n  o f  the rocks near  the s u r f a c e  
and even when t h i s  can be done s u f f i c i e n t l y  a c c u r a t e l y ,  o t h e r  
f a c t o r s  such as t r a n s v e r s e d  ice-wedges and the depth o f  the perma­
f r o s t  remain l a r g e l y  unknown so t h a t  the g r e a t e s t  e r r o r s  in  
t r a v e l - t i m e  depth f u n c t i o n  are due to u n c e r t a i n t i e s  near  the
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s u r f a c e .  For boreholes  l a c k i n g  the t i c k s  an a v e r a g e ,  s t r a i g h t  
l i n e  was drawn by eye through the u n d u l a t i n g  s on i c  curve o f  an 
a p p r o p r i a t e l y  chosen i n t e r v a l  (D^ f e e t ) .  The average t r a n s i t  
t ime f o r  t h i s  i n t e r v a l  can then be read on the s on i c  scale  o f  
the log ( A T ) ,  and t h i s  va lue  m u l t i p l i e d  by y i e l d s  the sonic  
t r a n s i t  t ime . A T ^ , f o r  the i n t e r v a l  . The same procedure  
was r e pe at ed  f o r  the next  f oo t age  i n t e r v a l s  Dg, , e t c .  and the
r e s u l t i n g  t r a n s i t  t ime i n t e r v a l s  Dg* ATg, D ^ . A T ^  correspond w i t h  
the t i c k s  d i scussed b e f o r e ,  the on ly  d i f f e r e n c e  being t h a t  in  
t h i s  case the i n t e r v a l  . A T ^ , Dg^ATg, e t c .  are  not  equal  
d u r a t i o n .  The t r a n s i t  t ime over  the whole i n t e r v a l  o f  the s on i c  
log is  then AT = . A T ^ ,  —  ^n*'^^n ' depth e s t i m a t e  which
corresponds w i t h  soni c  t r a v e l  t ime was found to be ac cu ra te  
w i t h i n  1000 f t .  (305 m).  That  i s  to say t h a t  the depth of  the  
Taglu Member can be l o c a t e d  w i t h i n  1000 f t .  (305 m) i n t e r v a l  in  
a bore ho l e  i f  t h a t  se i smi c  p r o f i l e  goes through or  runs 
a d j a c e n t  to t h i s  b o re ho l e .
The s e i smi c  s t r a t i g r a p h i e  u n i t  which r e p r e s e n t s  the Taglu  
Member in Taglu G-33 bo re ho le  was determined on s e i smi c  c ro ss -  
s e c t i o n  C - C  ( F i g .  9 ) .  The r e f l e c t i o n s  o f  the s e i s m i c  s t r a t i ­
g r a p h i e  u n i t  In the area o f  the Taglu G-33 show d i s t i n c t l y  a 
basinward p r o g r a d a t i o n  o f  sed i me nt ary  u n i t s ,  marked in r e d ,  in  
a n o r t h e r l y  d i r e c t i o n .  As s t a t e d  b e f o r e ,  the s u r f a c e s  o f  the  
se di me nt ary  u n i t s  c o n s t i t u t e  a p p r o x i m a t e l y  isochronous s ur f ac es  
(Brown and F i s h e r ,  1 9 7 6 ) .  The s e i smi c  s t r a t i g r a p h i e  u n i t  o f  the  
Taglu Member is  o v e r l a i n  by a n ot h er  se ismi c  s t r a t i g r a p h i e  u n i t  
which c o n s i s t s  o f  very weak and i n t e r r u p t e d  s h o r t  r e f l e c t i o n s .
The l a t t e r  u n i t  r e pr es e nt s  the "Unnamed s ha le"  which o v e r l i e s  
the Taglu Member. Weak and i n t e r r u p t e d  r e f l e c t i o n s  could
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t n d t c a t e  a r e p e t t t t o n .  o f  t ïxXn beds  o f  ska l e  and s a n d s t o n e .  O n l y  
a r e a s - o n a b l y  t b t € k  bed o f  c o n t r a s t t n g  1 t t b o l p g y  w t l l  r e f l e c t  t h e  
s e t s m t c  w a v e s .
The Taglu se ismi c  s t r a t i g r a p h i e  u n i t  was t ra ce d  sout hwe st -  
ward to the  El 1 i c e  0 - 1 4  and no r t he a s t wa r d  to Mai 1 f k  L-38 b o r e ­
holes along se ismi c  cross s e c t i o n  C-C'  ( F i g .  9J.  In Mai 1 I k  L-38  
the u n i t  i s  u n i d e n t i f i a b l e  due to a change In  f a c i e s  from sand­
stone and sha le  to p r e do m in an t l y  s h a l e .  In Taglu C-42 i t  is  
i n t e r s e c t e d  a t  about  8750 f t .  (2667 m) and in U ni p ka t  1-22 i t  
is  a t  750 f t .  (229 m).  In E l l i c e  0 - 14  the u n i t  was found a t  
about  1500 f t .  (357 m).
The Taglu se ismi c s t r a t i g r a p h i e  u n i t  a ls o  shows d i s t i n c t  
basinward p r o g r a d a t i o n  o f  s ed i me nt ar y  u n i t s  in  a n o r t h e r l y  
d i r e c t i o n ,  as shown on s e i smi c  l i n e s  ( not  shown her e)  p a r a l l e l  
to g e o l o g i c  cross s e c t i o n  A-A ( F i g .  1 0 ) .  In Reindeer  D-27 the  
Taglu se ismi c  u n i t  is  u n i d e n t i f i a b l e  due to the  absence o f  a 
t h i c k  c o n t r a s t i n g  l i t h o l o g y .  In YaYa P-53 the u n i t  is  i n t e r ­
sected a t  about  5200 f t .  (1585 m).  In Taglu P-03 i t  is  found a t  
about  9700 f t .  (2956 m).  F i n a l l y ,  the se ismic  s t r a t i g r a p h i e  u n i t  
di sa ppe ar s  in  a nor thwestward d i r e c t i o n  due to a change in f a c i e s  
to  p r e do mi n an t l y  s h a l e .  The s ha le  here a t t a i n s  high t h i c k n e s s  
which promotes mud d i a p i r i s i m  in  the area  as can be seen in  the  
v i c i n i t y  o f  Immerk B-48.
Seismic c r o s s - s e c t i o n  B -B ‘ ( F i g .  8 ) is  of  i n f e r i o r  q u a l i t y  
t h e r e f o r e  the Taglu se ismi c  s t r a t i g r a p h i e  u n i t  can not  be i d e n ­
t i f i e d  and t r a c e d  s a t l s f a c t o r l l y  in  s eve ra l  p l a c e s .  On the  
Eskimo Lakes Arch Complex the u n i t  Is  eroded;  t h i s  occurs a ls o  
in both, l o c a t i o n s  o f  Rei ndeer  A-01 and I k h i l l  1 - 37 .  In Tununuk 
K-10 i t  is  near  the s u r f a c e  or i t  could be eroded.  In Reindeer
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D-27 t t  can be i dent  i f  ted and tn La ng le y  E-29. t t  t s  i n t e r c e p t e d  
a t  about  42QQ f t .  0  280 f .  In Adgo f - 2 8  tfce Taglu un t t  t s  
unt d e n t t f t a b ' l e  due to poor qua! t t y  o f  the s e tsmtc r e c o r d ,  A1 -  
though se ismi c c r o s s - s e c t i o n  B-B'  i s  o f  poor q u a l i t y  i t  shows 
c l e a r l y  the gener a l  a t t i t u d e  o f  the s t r a t a  and the l o c a t i o n  o f  
f a u l t s  and f o l d s .
C o r r e l a t i o n  of  Major  Sedimentary  Cycle
This  c o r r e l a t i o n  was ob ta i ne d  through the use o f  diagrams  
p r e s e n t i n g  the g r a i n - s i z e  and the r a d i o a c t i v i t y  c o n t i n u o u s l y  
t h r oug hou t  the s ed i me nt a ry  s e c t i o n s  o f  many boreholes  l o ca t ed  
along the g eo l o g i c  c r o s s - s e c t i o n s  A-A'  B - B ' ,  and C - C  ( F i g .  1 0 ) .  
The diagrams d e r i v e d  f rom a t ec hn i que  developed by H.C.  Raasve ldt  
o f  PetroCanada and the a u t ho r  f o r  the purpose of  a n a l y s i n g  and 
documenting the e r o g e n i c  h i s t o r y  of  areas b o r d e r i n g  d e p o s i t i o n a l  
b a s i n s .  The t e c h n i q u e  is  planned f o r  f u t u r e  p u b l i c a t i o n  but  
p r e s e n t l y  the  f o l l o w i n g  b r i e f  d e s c r i p t i o n  w i l l  s u f f i c e .
The g r a i n - s i z e  diagrams are d e r i v e d  from s t r a t i g r a p h i e  
s e c t i o n s  ( l o g s )  prepared by the Canadian S t r a t i g r a p h i e  S e rv ic e  
L t d . ,  C a l g a r y ,  from d r i l l  c u t t i n g s .  The g r a i n - s i z e  va lue  ob ta i ned  
f rom the logs was averaged f o r  1 0 0  f t .  (30 m) i n t e r v a l s  t h r oug h­
out  t he  e n t i r e  depth o f  each bore ho l e  and these averages were 
subs eque nt l y  smoothed by a computer program. The diagram show 
the average g r a i n - s i z e  p l o t t e d  in g r a i n - s i z e  u n i t s  0 ( s h a l e )  to 
6 ( p e b b l e s )  as a f u n c t i o n  o f  depth ( F i g .  1 1 ) .
The gamma-ray diagrams are  based p r e f e r a b l y  on the c o r r e s ­
ponding logs run down the  bore ho l e  in  c o n j u n c t i o n  w i t h  the sonic  
t o o l , which is a c e n t r a b r e d  too l  measur ing the r a d i o a c t i v i t y  in  
t he  c e n t e r  of  the b o r e h o l e ,  as opposed to the gamma r a y - n e u t r o n
'iÿ'l
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s u r v e y  where the too l  I s  run e c c e n t r i c a l l y ,  pressed a g a i n s t  the
w a l l  o f  the  horehol .e . Though t he  l a t t e r  survey may  ^ b e t t e r
r e p r e s e n t  the r a d i o a c t i v i t y  o f  the  r o c k s ,  these surveys  are  less  
f r e q u e n t ,  e s p e c i a l l y  In o l d e r  b o r e h o l e s ,  and t h e r e f o r e  they were  
only  used In  cases where gamma-ray t o o l  combined w i t h  the sonic  
di d not  r e g i s t e r  p r o p e r l y .  Only t he  roughest  c o r r e c t i o n s  were 
made a t  the swi t ch from one t o o l  to the o t he r  and a t  the change 
of  d i a m e t e r  o f  the b o r e h o l e .  In  view of  the many t roughs and 
peaks in  the gamma-ray c u r v e ,  averages were f i r s t  made by eye 
across 10 f t .  (3 m) i n t e r v a l s  and from these data t he  100 f t .
(30 m) averages were s ubs eque nt ly  computed.  The 100 f t .  (30 m) 
averages were then smoothed by the same computer program used 
f o r  smoothing the g r a i n - s i z e  c u r v e .  The o bt a i ne d curve showing 
the  average r a d i o - a c t i v i t y  as a f u n c t i o n  of  depth ( F i g .  11)  i s  
comparable to t h a t  o f  the  g r a i n - s i z e .
In Taglu G-33 bore ho l e  average g r a i n - s i z e  va l ue s  suggest  
the  presence o f  t h r e e  major  c y c l e s ;  A, B, and C ( F i g .  1 1 ) .  The 
lowermost  one extends upward to about  8000 f t .  (2438 m) ,  the  
second to about  2 0 0 0  f t ,  (610 m) ,  and the t h i r d  to t he  s u r f a c e .
Two of  these  c y c l e s  are  suggested by the  average gamma-ray v a l u e s .  
But in the upper p a r t  o f  the  b o re h o l e  or c yc le  C, gamma-ray is
not  d e f i n i t i v e .  This is  due to e x ce s s i v e  s loughi ng o f  very
loose g r a v e l  which i nc r e a s e d  t he  bo re ho le  d i a m e t e r .  The Taglu  
Member is  p r e s e n t  in the upper p a r t  o f  the f i r s t  c y c l e  or A.
Each major  c y c l e  r e p r e s e n t s  a t r a n s g r e s s i v e  and r e g r e s s i v e  
phase o f  s e d i m e n t a t i o n .  Because o f  t h e i r  a p p r e c i a b l e  t h i ckness  
t h e i r  l a t e r a l  c o n t i n u i t y  I s  expect ed to be h i g h .  T h e r e f o r e ,  
they  were used f o r  gross c o r r e l a t i o n .  F igures  1 2 - 14  show the  
l a t e r a l  d i s t r i b u t i o n  of  the t h r e e  major  cyckes.  The cycles
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become t h i n n e r  and less obvious toward the Eskimo Lakes Arch 
Complex as can be seen in the Re i nde er  D-27 b o re h o l e .  This 
change in t h i c k n e s s  is expected i n  t h i s  d i r e c t i o n  s ince the J
edge o f  the basin was l o c a t e d  in t h i s  genera l  area dur ing  
T e r t i a r y  t i m e .
C o r r e l a t i o n  o f  Trace Elements
Trace e lements are found in minute q u a n t i t i e s  adsorbed 
on the s ur f ac e  or  i n t e g r a t e d  i n t o  the l a t t i c e  of  miner a l  g r a i n s .
I f  found in the  l a t t e r  case they  could be usef ul  in the c o r r e ­
l a t i o n  o f  sediments to t h e i r  source rocks and i f  they  are  
absorbed on the mi ne ra l  g r a in s  they  could have env i ronmenta l  
s i g n i f i c a n c e .  Dennen (1 967 )  used t r a c e  elements such as A1 ,
Fe,  Li and Ti in q u a r t z  to de t ermi ne  the provenance of  the  
Pe r ry  Format ion in s ou th e a s t e r n  Maine ,  U .S.A.
In t h i s  r ese ar ch  sha le  samples t o t a l l i n g  152,  were c o l l e c t e d  
f o r  t r a c e  e lement  a n a l y s i s  ( append ix  A) from N i g l i n t g a k  H-30 ,
Langley E - 2 9 ,  Taglu G-33 ,  YaYa P - 5 3 ,  Un ipkat  1 - 2 2 ,  and E l l i c e  
0 - 1 4  b o r e ho l e s .  Each sample r e p r e s e n t s  a composi te s e c t i on  of  
100 f t .  (30 m).  At the t ime when samples were c o l l e c t e d  the  
e x a c t  p o s i t i o n  o f  the Taglu Member was not  known. T h e r e f o r e ,  I
a 2000 f t ,  (610 m) I n t e r v a l  from each o f  the f i v e  boreholes  
was sampled.  L i ,  N i ,  Cr ,  Mn, Z n , and Ti were a na lyzed  by 
u t i l i z i n g  atomic a b s o r p t i o n  and Pb,  Y and Zr were analyzed by 
X - r a y  f l u o r e s c e n c e .  The r e s u l t s  were t a b u l a t e d  and p l o t t e d  by 
computer as c l u s t e r  a n a l y s i s  d iagrams.  The c l u s t e r s  were 
grouped based on the s i m i l a r i t y  l e v e l  o f  the c o r r e l a t i o n  co­
e f f i c i e n t  ( F i g .  15 ,  in p o c k e t ) .  Each group was i d e n t i f i e d  by
4 8 .
a c o l o r  symbol and a l l  the samples w i t h i n  these groups were p l o t t e d  
in  F i g .  16.  This  f i g u r e  shows t h a t  a s i m i l a r i t y  in  c o r r e l a t i o n  
c o - e f f i c i e n t s  e x i s t s  in Taglu G-33 and YaYa P-53 between the  
i n t e r v a l s  8100 f t .  (2469 m) to 8600 f t .  (2621 m) and 5100 f t .
(1554 m) to 5800 f t .  ( 1768  m) s u c c e s s i v e l y .  Also a s i m i l a r i t y  
e x i s t s  in  Langley  E-29 and N i g l i n t g a k  H-30 between the i n t e r v a l s  
4500 f t .  (1327 m) and 3100 f t .  (945 m) to 3600 f t .  (1097 m) 
s u c c e s s i v e l y .  However ,  no s i m i l a r i t y  e x i s t s  between E-29 and H- 
30 on one hand and 6 - 33  and P-53 on the o th e r  ( F i g .  1 6 ) .  This  
l a c k  o f  c o r r e l a t i o n  could be a t t r i b u t e d  to the f a c t  t h a t  the 
sediments in the two groups o f  boreholes  were d e po s i t e d  in d i f ­
f e r e n t  envi ronments  or  d e r i v e d  from d i f f e r e n t  source rocks as 
w i l l  be d iscussed in more d e t a i l  in Chapter  V I .  U n f o r t u n a t e l y ,  
no a ppa re nt  s i m i l a r i t y  o f  c o r r e l a t i o n  c o - e f f i c i e n t  e x i s t s  between 
the r e s t  o f  the b o r e h o l e s .
B i o l o g i c a l  C o r r e l a t i o n
B i o l o g i c a l  c o r r e l a t i o n  is based w h ol l y  on spores and 
p o l l e n s .  M i c r o f a un a  d id not  produce s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .
Changes in the env i ronment  o f  d e p o s i t i o n  from mar ine to t r a n s i ­
t i o n a l  to c o n t i n e n t a l  put  l i m i t s  on the d i s t r i b u t i o n  o f  m ic r o ­
f auna.
Pa ly no l ogy  proved less  dependent  on envi ronment  and was 
h e l p f u l  as an a i d  to c o r r e l a t i o n  and as an age d e t e r m i n a t o r .
In the Mackenzie Basin p a l y n o lo g y  is  used f o r  r e g i o n a l  and l o c a l  
c o r r e l a t i o n .  In t h i s  resear ch  i t  was used f o r  gross c o r r e l a t i o n  
alone  because only  long ranging forms grouped in assemblages or  
zones are a v a i l a b l e  in l i t e r a t u r e .  As discussed in Chapter  I I I  
the Taglu Member f a l l s  near  the top o f  the Pesavi  s t a g ! u e n s i s
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zone named by A u s t i n  and Gumming (1976» 1 9 77 ) .
C o r r e l a t i o n  o f  Gamma-ray Logs
Gamma-ray log serves as an e x c e l l e n t  too l  f o r  l o c a l  and 
r e g i o n a l  c o r r e l a t i o n  o f  rock u n i t s .  I t  can be used to I d e n t i f y  
s ev e r a l  d i f f e r e n t  l l t h o l o g l e s  such as bi tuminous s h a l e ,  s h a l e ,  
clean sandstone,  sha ly  sandstone,  c a lcareous  sandstone,  s l l t s t o n e  
and c o a l .  With e x p e r i e n c e  r e c o g n i t i o n  of  the response o f  the log 
to d i f f e r e n t  l l t h o l o g l e s  becomes s t r a i g h t f o r w a r d  unless mica 
and f e l d s p a r  are p r e s en t  In  abundance to a f f e c t  the l o g .  Radio­
a c t i v e  I sot opes  o f  v a r i ous  e l e m e n t s , e s p e c i a l l y  potassium 4 0,
a f f e c t  the response o f  the gamma-ray lo g ,
Gamma-ray log measures the r a d i o a c t i v i t y  of  the r ock-  
forming m i n e r a l s .  This measurement I s  recorded In API u n i t s .  
Bituminous sha le  and coal  show the h i g h e s t  read ing and c lean  
sandstone the l o w e s t .  R a d i o a c t i v e  m in e r a l s  seem to be a s so c i a t e d  
c l o s e l y ,  In g e n e r a l ,  w i t h  g r a i n  s i z e :  the s m a l l e r  the gr a i n  s i z e
the h i g h e r  the API r e a d i n g ,  and the c oa r se r  the sediment  the lower  
the r e a d i n g .  This  remarkable  a s s o c i a t i o n  wi t h  g r a i n  s i z e s  was 
demonstrated I n  F i gur e  12.
The Taglu Member w i t h  I t s  l l t h o f a c l e s  shows a d i s t i n c t  
gamma-ray response.  T h e r e f o r e ,  I t  was r e l a t i v e l y  easy to  
c o r r e l a t e  I t  from one boreho le  to a no th er  w i t h i n  the Mackenzie  
Basi n.  C loser  to the edge o f  the b a s i n ,  f a c i e s  changes occur  
and here o t h e r  c o r r e l a t i o n  techniques  had to be used.
A p p l i c a t i o n  o f  C o r r e l a t i o n  Methods
C o r r e l a t i o n  o f  the Taglu Member and the o v e r l y i n g  "Unnamed 
Shale"  in the re se ar ch  area  was f i r s t  accompl ished r e g i o n a l l y
5 1 .
by US: in  g se t  sm tc p r o f  t l  es , U n f o r t u n a t e l y  o n l y  t  ia- i  > se tsm t  c 
c r os s^ s e c t t o n s  v^ere p e r m i t t e d  by the o p e r a t i n g  companies to be 
p u b l i sh e d tn t h i s  r e p o r t .  However,  more setsmtc c r o s s - s e c t i o n s  
and p r o f i l e s  were a v a i l a b l e  and i n  f a c t  t h e y  c o n t r i b u t e d  a 
l a r g e  volume of  data  on c o r r e l a t i o n  and s t r u c t u r a l  f ramework  
o f  t he  Mackenzie B as i n .  This  c o r r e l a t i o n  provided a general  
knowledge about the l a t e r a l  e x t e n t  and the approximate  depth 
of  t he  Taglu Member over  a wide area w i t h i n  the b a s i n .  This  
knowledge was f u r t h e r  improved by c o r r e l a t i n g  the major  sediment ­
a r y  c y c l e s  of  the T e r t i a r y .  C o r r e l a t i o n  of  the sedimentary  
c y c l e s  would ,have not  been accompl ished w i t h o u t  the help of  
s e i smi c  d a t a .  The se di me nt ary  c y c l e s  prov ided b e t t e r  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  the depth of  the  Taglu Member,  e s p e c i a l l y  where seismic  
r e f l e c t i o n s  are poor ,  and to I t s  gross f a c i e s  change.
Trace elements c o r r e l a t i o n  was a t t empt ed  In  t h a t  p a r t  of  
t he  second sedimentary  c y c l e  o f  the Taglu G-33 w i t h i n  which the  
Tagl u Member Is  p r e s e n t .  This  c o r r e l a t i o n  did not  c o n t r i b u t e  
s u b s t a n t i a l l y  to s o l v i n g  t he  problems s i nc e  only  Six  boreholes  
were used and the t r a c e  e lements  used proved u n r e l i a b l e  f o r  f i n e  
c o r r e l a t i o n .  They showed,  however,  t h a t  t h e r e  Is b e t t e r  c o r r e ­
l a t i o n  between YaYa P-53 and Taglu G-33 on one hand and between 
La ng le y  E-29 and N i g l i n t g a k  H-30 on the o t h e r  as f a r  as the  
Taglu Member Is  concerned ( F i g .  1 6 ) .
A f t e r  using the above ment ioned gross c o r r e l a t i o n  methods 
an a t t e m p t  was made to c o r r e l a t e  the l l t h o f a c l e s  of  the Taglu  
Member and i t s  e q u i v a l e n t s .  T h e r e f o r e ,  a d e t a i l e d  i n t e r p r e t a t i o n  
of  the d e p o s i t i o n a l  env i r onment  of  the  type s e c t i o n  of  the Taglu  
in Taglu G-33 was made and l.t was concluded t h a t  t h i s  member 
r e p r e s e n t s  the r ecord o f  two d e l t a i c  c y c l e s .  L l t h o f a c l e s  1 and
52 .
2 ( F i g .  7) r e p r e s e n t  the lower  cy cl e  and l l t h o f a c l e s  3 and 4 
r e p r e s e n t  the upper c y c l e .  Fu r th er mo re ,  Shawa e_t. a l . , ( 1 9 7 4 )  
s t u d i e d  the envi ronment  o f  deposi ton o f  the rock u n i t  which con­
s t i t u t e s  a l a r g e  p a r t  o f  the Taglu Member,  as a complete d e l t a i c  
sequence.  This sequence I n c l u de s  a p r o d e l t a ,  d e l t a  f r o n t ,  
d i s t r i b u t a r y  mouth b a r ,  and the f l u v i a l  channels  o f  the Upper  
d e l t a  p l a i n .  This sed i me nt ary  cyc l e  I n d i c a t e s  t h a t  the rock  
sequence which c ont a i ns  the Taglu Member shows l a t e r a l  coa rse n­
ing o f  g r a i n  s i z e  in ,a s o u t h e r l y  d i r e c t i o n  and a f i n i n g  In a 
n o r t h e r l y  d i r e c t i o n  suggests a genera l  source area to the south .
This was f u r t h e r  suppor ted by the genera l  c o n f i g u r a t i o n  o f  the  
Mackenzie Basin as I n d i c a t e d  by se i smi c  p r o f i l e s .  Based on 
t h i s  background,  a s e d l m e n t o l o g l c a l  model f o r  the Taglu Member 
was c o n s t r u c t e d .  This  model I s  based on p r e s e n t - d a y  knowledge 
ob ta i ne d  on the l a t e r a l  and v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  of  l l t h o f a c l e s  
w i t h i n  d e l t a  complexes as r e p o r t e d  by F i s h e r  e t .  a l . , 1969;
Coleman and G a g l l a n o ,  1964;  A l l e n ,  1970;  and Brown and F i s h e r ,
1976.  D e l t a  l l t h o f a c l e s  become t h i n n e r  and c o a r se r  gra ined  
toward the d e l t a  apex.^ A l s o ,  the sandstone to shale  r a t i o  
becomes h i g h e r  In t h i s  d i r e c t i o n .  Appl y i ng  t h i s  model on the  
Taglu Member one would e xpe ct  to e ncounter  a t h i n n e r  I n t e r v a l  
and a h i g h e r  sandstone to sha le  r a t i o  toward the south ,  s out h­
e ast  or  southwest .  In t h i s  d i r e c t i o n  one would a lso  expect  a 
coarseni ng In g r a i n  s i z e  demonstrated by the sedimentary  cycl e  
discussed above,  accompanied by a change In envi ronment  to one 
more dominated by f l u v i a l  processes.  Having t h i s  model In  
mind and using the above discussed g r o s s - c o r r e l a t l o n  methods,  
c o r r e l a t i o n  o f  the Taglu l l t h o f a c l e s  was accompl ished ( F i g s .
17 ,  18,  1 9 ) .  This was suppor ted by p a l y no l og y  and the presence I
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of  a d i s t i n c t  zone in the upper p a r t  o f  the Aklak Member j u s t  
below the lower  c o n t a c t  o f  the Taglu Member. This  zone cons is t s  
o f  sandstone i n t e r v a l s  r anging in  t h i ck ne ss  between 40-100 f t ,  
( 1 2 - 30  m) t h a t  are r e p e a t e d l y  i n t e r b e d d e d  w i t h  s h a l e .  The sand­
stone i n t e r v a l s  show an upward i n c re a se  In g r a i n  s i z e  from very  
f i n e  to f i n e  or  medium. T h e i r  upper c on t a c t  w i t h  the o v e r l y i n g  
shale  is  u s u a l l y  a b r u p t .  These sandstone i n t e r v a l s  show very  
c l e a r l y  on most gamma-ray l o g s .  Toward the south t h i s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  zone o f  the upper Akl ak  becomes less d i s t i n c t .
FIGURE 20
S Y M B O  L e x p l a n a t i o n
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CHAPTER V 
SEDIMENTOLOGY OF THE TAGLU MEMBER
Sandstone composi t ion and t e x t u r e  o f  the Taglu Member 
v a r i e s  from p l ace  to p l a c e .  I t s  gener a l  c o m po s i t i o n ,  however ,  
is very s i m i l a r  to t h a t  o f  the Ak l ak  Member which was s t u d i e d  
by Young ( 1 9 7 5 ) .  The s i m i l a r i t y  i n  composi t ion between the two 
members makes i t  d i f f i c u l t  to  d i f f e r e n t i a t e  one from the o t h e r .  
One hundred t h i n  s ec t i o ns  were examined f o r  t h i s  r e se a r c h .
Out o f  these t h i n  s e ct i ons  72 were p o i n t  counted using an average  
of  250 p o i n t s  per  t h i n  s e c t i o n .  The r e s u l t s  were t a b u l a t e d  on 
s p e c i a l  forms which are not  enc losed in t h i s  r e p o r t .  These 
r e s u l t s ,  however ,  are summarized in  Appendix B.
The amount o f  publ i sh ed  p e t r o l o g i c  work on the Taglu  
Member is  n e g l i g i b l e .  The f o l l o w i n g  is a d e s c r i p t i o n  and a n a l y ­
s is  o f  the pr imar y  rock p a r t i c l e s  and t h e i r  cement ing m a t e r i a l .  
Primary rock p a r t i c l e s  were i d e n t i f i e d  in t h i n  s e c t i o n  and the  
cementing m a t e r i a l s  were i d e n t i f i e d  both in  t h i n  s e c t i o n s  and by 
E l e c t r o n  Scanning Microscopy.
Based on i t s  composi t ion the Taglu sandstone can be c l a s s ­
i f i e d  as q u a r t z  a r e n i t e  and s u b l i t h a r e n i te ( F i g .  2 1 ) .  Only a 
minor p a r t  o f  the sandstone can be c l a s s i f i e d  as f e l d s p a t h i c  
a r e n i t e .  «
P e t r o lo g y
Pr imary Rock P a r t i c l e s : The Taglu Member c o ns is t s  pr e do mi n an t ly
of  q u a r t z ,  c h e r t ,  f e l d s p a r ,  rock f r a g me n ts ,  micas,  and opaque 
accessory m i n e r a l s .
Quar tz  : One o f  the most abundant  pr imary  rock p a r t i c l e s  o f
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Ftgure 21  ^ C lasstftcstton dtsgrsm s&owtng ttie ra t to  of s t i tc a  to rook fragments to feldspar tn the Taglu MemBer.
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the Tagl u Member is  q u a r t z .  I t  comprises 19 to 56% of  the rock  
( F i g .  22)  and is p r e s e n t  as m o n o c r y s t a l l i n e  and p o l y c r y s t a l l i n e  
t y p es .  The former  type is  by f a r  the most abundant and i t  
d i s p l a y s  s t r a i g h t  to s l i g h t l y  or  s t r o n g l y  undulose e x t i n c t i o n .
The l a t t e r  type is f i n e l y  or  c o a r s e l y  c r y s t a l l i n e  ( g r e a t e r  than  
5 c r y s t a l s  u n i t s  per  g r a i n ) .  P o l y c r y s t a l l i n i t y  in q u a r t z  was 
observed in the l a r g e r  than f i n e  s i z e  g r a i n s .  Q u a r t z i t e  is  p r es en t  
in  minor  amounts as g r anu l es  and pebbles o f  which no t h i n  s e ct i on s  
were p re p a r e d ,  in the very  f i n e  s i z e  and s i l t  g r a in s  only  mono- 
c r y s t a l l i n e  qu ar t z  was obser ved .  The absence o f  u n d u l o s i t y  in  
these f r a c t i o n s  could be a t t r i b u t e d  to the f a c t  o f  b r ea ki ng  down 
o f  p o l y c r y s t a l l i n e  g r a i n s  to i n d i v i d u a l  c r y s t a l s .  A r e l a t i o n ­
ship a l s o  e x i s t s  between undulose e x t i n c t i o n  and g r a i n  s i z e .  
Anderson and Picard  ( 1 97 1)  found t h a t  n o n- un d u l a t o r y  e x t i n c t i o n  
g e n e r a l l y  incr eased w i t h  a decrease in g r a i n  s i z e  e s p e c i a l l y  in  
the s i l t  f r a c t i o n .
I n c l u s i o n s  in q u a r t z  are  p r e s e n t  i n  smal l  q u a n t i t i e s .  They 
c o n s i s t  o f  vacuoles and m i c r o l i t e s .  These i n c l u s i o n s  can be 
found in  a l l  types o f  q u a r t z  and in a l l  s i z e  o f  g r a i n s .  The 
most abundant  m i c r o l i t e s  c o n s i s t  o f  a p a t i t e  f o l l o w e d  by z i r c o n .  
I l l i t e  c r y s t a l s  are a l so  p r e s e n t  o c c a s i o n a l l y  in q u a r t z  g r a i n s .
Corrosi on and r e p l ac e me nt  are  common phenomena in the q u a r t z  
of  the Taglu Member. The l a r g e r  gr a i ns  show less c o r r o s i o n .  Some 
o f  the c o r r os i on  is  p r ob ab ly  the r e s u l t  o f  o p t i c a l  i l l u s i o n  ( F o l k ,  
1964)  where smal l  areas o f  the carbonate  cement o v e r l a p  the edge 
o f  the q u a r t z  g r a i n .
The average g r a i n  s i z e  o f  the q u a r t z  d i f f e r s  from place to  
p l a c e .  I t  ranges from 3 . 5  0 to 1*0 0.  Most g r a ins  are subrounded 
and subangular  a l though a few a n g u l a r  g r a in s  were observed.  The
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g r a in s  are  e q u i d im e ns io n a l  or  s l i g h t l y  e l o n ga t ed  and s t r o n g l y  
e l o n ga t ed  q u a r t z  was observed o c c a s i o n a l l y .  Some q u a r t z  g r a in s  
e x h i b i t  s i l i c a  overgrowth and dust  rims ( P l a t e  I I ) .  In some 
cases the overgrowth was formed a f t e r  d e p o s i t i o n  due to an 
i n c r e a s e  in the overburden pr es sure  as i n d i c a t e d  by the pressure  
s o l u t i o n  phenomenon ( P l a t e  I I I )  where the c o n t a c t  between 
g r a i ns  is  concavo-convex.
Cher t  : L i ke  q u a r t z  c h e r t  is  one o f  the most dominant
m i n e r a l s  i n  the sandstones o f  the Taglu Member. I t  comprises 
11% to 62% o f  the rock ( F i g .  22)  and is p r e se nt  in t hr e e  t y pe s .  
One type c o n s i s t s  of  aggregates  o f  equ i d ime ns io na l  c r y s t a l s  
t h a t  could be very  f i n e l y ,  f i n e l y  or  c o a r s e l y  c r y s t a l l i n e  ( P l a t e  
I V ) .  The second type occurs as a f r a c t u r e  i n - f i l l  in q u a r t z ,  
and the t h i r d  type occurs as cement.  The f i r s t  type is  the most 
w i d e l y  d i s t r i b u t e d  and the t h i r d  type is very  r a r e .  Chert  g r a i n s  
of  the f i r s t  type are the pr oduct  o f  reworking from an o l d e r  
s ediment ary  source .  Hence ,  they are useful  in d e t e rmi n i ng  the  
source areas o f  the Taglu sandstones .
The aggregat e  c r y s t a l s  o f  c h e r t  are p r e dom in an t l y  equant .
In a few cases ,  however ,  the c r y s t a l s  are e l o n g a t e d .  Not a l l  
c h e r t  is pure s i l i c a ;  a l a r g e  volume o f  i t  c o n s i s t s  of  a very  
impure a g g r e g a t e .  S i l t ,  o r g a n i c  m a t t e r  and mica are the most 
abundant i m p u r i t i e s  ( P l a t e  V ) .  The impure c h e r t  is  brown and in  
some cases a lmost  b l ac k  and opaque.  A few impure c h e r t  gr a ins  
e x h i b i t e d  narrow bands o f  pure c h e r t  running across the gr a i n  
( P l a t e  V ) .  Small  s e r i c i t e  c r y s t a l s ,  some of  which e x h i b i t  a 
p a r a l l e l  o r i e n t a t i o n ,  were seen o c c a s i o n a l l y  in  the pure c h e r t  
( P l a t e  V I ) .  When s e c r i c i t e  is  p r e se nt  in abundance the g ra in  was 
i d e n t i f i e d  as a metamorphic rock f ragment .
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Plate I I  -  Si l ica overgrowth (a) on a quartz grain.
Notice dust rim (b) between grain and the 
overgrowth as seen in thin sections. 375X, 
H-30 at 3600-3640 f t .
Plate I I I  -  SEM photomicrograph showing pressure
solution phenomenon (a) between two grains 
2000X, H-30 at 3200-3220 f t .
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Plate IV - SEM photomicrograph showing the surface of 
a chert grain which consists of many individual 
crysta ls . 5000X, 0-14.
Plate V -  Thin section photograph showing impure chert 
grain (a) with narrow bands of pure chert 
running across the grain. Small flakes of mica 
(b) are present occasionally in some chert grains, 
375X, 0-14 a t 1802 f t .
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The average g r a i n  s i z e  o f  c h e r t  ranges from 2 . 0  0 to 1.25  
0.  They are subrounded and rounded e s p e c i a l l y  the s m a l l e r  
s i z e s .  Cher t  seems to be s o f t e r  than q u a r t z  and f e l d s p a r .  These 
two m in e r a l s  i n d e n t  c h e r t  where high compaction is observed.
Most o f  these c h e r t  g r a i ns  are e qu i d i me ns io na l  or  s l i g h t l y  
e l o n g a t e d .  The s l i g h t l y  e l on g at ed  g r a i n s  show signs o f  s t r e t c h ­
ing where the i n d i v i d u a l  aggregate  c r y s t a l s  are s t r e t c h e d .
F e l d s p a r : Both p l a g i o c l a s e  and o r t h o c l a s e  are pr es en t  in
most t h i n  s e c t i o n s  in q u a n t i t i e s  always less than 8 %. The amount  
o f  a u t h i g e n i c  f e l d s p a r  in the t h i n  s e c t i o n s  was a lmost  n i l  and 
in many cases t o t a l l y  absent .  P l a g i o c l a s e ,  as a r u l e , ,  is  more 
abundant  than o r t h o c l a s e  and seldom shows signs o f  w e a t he r i ng .  
U n l i k e  q u a r t z ,  f e l d s p a r  is  not  r e p l a c e d  by the carbonate  cement.  
The d i s t r i b u t i o n  of  f e l d s p a r  in  the  Taglu Member sandstone is  
almost  uni form in c o n c e n t r a t i o n .  M i c r o c l i n e ,  in s p i t e  o f  i t  
being more r e s i s t a n t  than the r e s t  o f  the f e l d s p a r ,  is present  
only  in a few samples.
P l a g i o c l a s e  was i d e n t i f i e d  w i t h  c e r t a i n t y  in t h i n  sect i ons  
i f  i t  showed t w i n n i n g .  Untwinned p l a g i o c l a s e  is e a s i l y  mistaken  
f o r  q u a r t z  or  o r t h o c l a s e  and some g r a i n s  were. .probably counted 
as such.  Fresh p l a g i o c l a s e  does not  e x h i b i t  i n c l u s i o n s  and the 
s l i g h t l y  weathered g r a in s  show specks o f  s c a t t e r e d  du st .
The average g r a i n  s i z e  of  f e l d s p a r  ranges from 3 .0  0 to 1.5  
0.  G e n e r a l l y ,  they are  subrounded and e q u i d i m e n s i o n a l . O r tho­
c la s e  is b e t t e r  rounded than p l a g i o c l a s e .  Grains of  the l a t t e r  
are more a ng u la r  in some t h i n  s e c t i o n s .
Rock Fragments: Most t h i n  s e c t i o n s  cont a i n  less than 15%
rock f ragments which c o n s i s t  m a i n l y  o f  sedimentary  and metamorphic  
c l a s t s .  V o l c a n i c  rock f ragments are  r a r e  or absent ,  Metamorphic
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rock f ragments a r e ,  g e n e r a l l y ,  more common in the coar ser  s i z e  
f r a c t i o n s  o f  the Taglu Member. They a r e ,  however ,  found in 
ever y  examined b o re h o l e .  Sedimentary  rock f ragments on the  
o t h e r  hand are more common in the f i n e r  s i z e  f r a c t i o n s .
The average s i z e  range o f  rock f ragment  is  between 2 .0  
0 and 1 .0  0.  They are u s u a l l y  s l i g h t l y  l a r g e r  than the s ur r ou nd ­
ing gr a i ns  and in a l l  cases b e t t e r  rounded r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
s i z e .
Mi c a : Both muscovi te  and b i o t i t e  are p r e s e n t  and c o n s t i t u t e
less  than 10% o f  sample components.  Muscovi te  does not  show 
any signs of  a l t e r a t i o n  and is  p r e se nt  in smal l  and l a r ge  
c r y s t a l s .  P l a t e  V I I  shows a smal l  c r y s t a l  o f  muscovi te  between 
q u a r t z  overgrowth and the s u r f a c e  of  a q u a r t z  g r a i n .  Muscovi te  
as w e l l  as the b i o t i t e ,  e s p e c i a l l y  the l a r g e  c r y s t a l s ,  show 
e f f e c t  o f  compaction in those p laces where c r y s t a l s  are deformed  
around the g r a i n s .  This phenomenon was observed in the n o r t h e r n  
and western p a r t  of  the re se ar ch  area where the Taglu sandstone  
e x h i b i t s  a high degree of  compact ion.  Muscovi te  is a s so c i a te d  
m ai n l y  w i t h  the f i n e r  s i z e  f r a c t i o n s .  I t  is by f a r  the dominant  
mica m i n e r a l .  B i o t i t e  shows signs o f  a l t e r a t i o n  and in a few 
pl aces  i t  is  a l t e r e d  to c h l o r i t e  or  k a o l i n i t e .
Along the edge o f  the bas in  and toward the e a st e r n  and 
southern l i m i t s  o f  the re se ar ch  area muscovi te i s  repr es ente d  
by very smal l  s e r i c i t e  c r y s t a l s  t h a t  can be mistaken f o r  i l l i t e ,  
but  toward the nor th and n o r t h w e s t ,  t h a t  is toward the deeper  
p a r t  o f  the b a s i n ,  s e r i c i t e  becomes c o a r s e r .  This phenomenon 
is  r e l a t e d  to depth of  b u r i a l .  These smal l  c r y s t a l s  of  muscovi te  
are g e n e r a l l y  p r e se nt  in a p r e f e r r e d  o r i e n t a t i o n  around the o t h e r  
g r a i n s .  They are seldom p e r p e n d i c u l a r  to o t h e r  g r a i n s .
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Plate VI -  Thin section photograph showing s e ric ite  
crystals (a) in a chert grain in the upper 
part and a quartz grain replaced by dolomite 
(b) 375X, 0-14 a t 1470-1480 f t .
Plate V II -  SEM photomicrograph showing a small crystal 
of muscovite [a) among quartz overgrowth. 
lOOOX, G-33 a t 8374 f t .  Minera l  in cent re  
i s  c h l o r i t e .
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Opaque and Accessory M i n e r a l s : These are found in a l l  sand
s i z e  f r a c t i o n s  o f  the Taglu Member. The opaque gr a ins  c o n s i s t  
of  p y r i t e  and o r g an i c  f ragments  i n c l u d i n g  coal  c h i ps .  F e r r i c  
oxide - h e m a t i t e  s t a i n i n g  is  found c oa t in g  sand g r a i n s .  The 
o r g a n i c  f ragments are b l ac k  or  very  dark brown. They are con­
c e n t r a t e d  in t h i n  l a m i n a t i o n s  or  s c a t t e r e d  t h r ou g ho u t .  Opaque 
g r a i ns  c o n s t i t u t e  less than 8% o f  the t h i n  s e c t i o n s .
The accessory  mi ne r a l s  c o n s i s t ,  c h i e f l y ,  o f  d e t r i t a l  d o l o m i t e  
g r a i n s ,  d e t r i t a l  p a r t i c l e s  and to a l e s s e r  degree u n i d e n t i f i e d
m i n e r a l s  which seem to be the pr oduct  o f  a l t e r a t i o n .  The d e t r i t a l  
do l om i t e  i s  r i c h  in i r o n  as can be concluded from s t a i n i n g  by 
potassium f e r r i c y a n i d e .  They c o n s t i t i t e  less than 1% o f  the t h i n  
s e c t i o n s .  The do lomi te  is  o f  d i a g e n e t i c  o r i g i n ,  having r e p la c e d  
1 i mes t o n e .
Cement: The c r y s t a l l i z i n g  m a t e r i a l  which p r e c i p i t a t e s  c h e m i c a l l y
from s o l u t i o n s  in the rock pores is r e f e r r e d  to as cement.  I t  is  
dependent  on the miner a logy  and g r a i n  s i z e  o f  the host  d ep o s i t  
as w e l l  as on the composi t ion o f  the s o l u t i o n s  in the pores.
Cement could form e a r l y  w i t h i n  the s e d i m e n t / w a t e r  i n t e r f a c e  a t  
normal c o n d i t i o n s  o f  pressure  and te mp era tur e  or  l a t e  a f t e r  
b u r i a l  o f  the sediments .  E a r l y  cement is u s u a l l y  c l o s e r  to the  
g r a i n s ,  w h i l e  the l a t e r  type f i l l s  the r e s t  o f  the pore space.
Both types o f  cement are p r e s e n t  in  the Taglu Member and c o n s i s t  
of  d o l o m i t e ,  c a l c i t e ,  s i d e r i t e ,  s i l i c a ,  and c l a y s .  The cement  
c o n s t i t u t e s  no more than 25% o f  the t h i n  s e c t i o n  and in many 
cases much l e s s .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  the cement was accompl ished  
by a p é t r o g r a p h i e  microscope and by scanning e l e c t r o n  microscopy.  
Two scanning e l e c t r o n  microscopes were used du r i ng  the course o f  
s tudy;  one is  an I C I  model I I ,  and the o t h e r  a Cambridge 600
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w i t h  an X - r a y  energy d i s p e r s i v e  u n i t  g i v i n g  e lement  spectrums.
Cementat ion is  the most i m p o r t a n t  process in  reducing  
the p o r o s i t y  in  sandstone by occupying the pores and in r educing  
p e r m e a b i l i t y  o f  the rock by r e s t r i c t i n g  pore t h r o a t s .
Polomi te  : the most abundant  cement by f a r  is d o l o m i t e .  I t
is  anhedral  and euhedra l  in form c o n s i s t i n g  o f  l a r g e  and very  
smal l  c r y s t a l s .  In l a r g e r  pores the euhedral  do l omi te  is p r e s e n t  
showing one s i n g l e  o r i e n t a t i o n ,  and in the s m a l l e r  pores the 
anhedral  type is  more common. Some po res ,  however ,  e x h i b i t  both  
t y p e s .  M n c e  does n-o4- or-ys-t a l4 4-z-e -fr-owv-^e-a- wa t e r - 04f:
wou-14  ooH-el-u-d-e Ura-t i4 -  W-&& f  or me d Ta-te i-n- t# e  dia g e n e t  i c h-i-s-to-ry  
-e f tbe- sa-n-ds4^-e-. The do l om i t e  is  both f e r r o a n  and n o n - f e r r o a n .  
The f e r r o a n  c o n s i s t s  always o f  smal l  c r y s t a l s .  The i d e n t i f i c a ­
t i o n  of  both types i s  based on the s t a i n i n g  o f  t h i n  sect i ons  w i t h  
potassium f e r r i c y a n i d e  s o l u t i o n .  The i r o n - d e f i c i e n t  do lomi te  
does not  s t a i n ,  w h i l e  the i r o n - r i c h  v a r i e t y  s t a i n s  deep,  dark  
b l u e .
The c r y s t a l  s i z e  and the abundance o f  do l omi te  cement v a r i e s  
from place to p l a c e .  C r y s t a l  s i z e s  range from m i c r o c r y s t a l l i n e  
to m a c r o c r y s t a l l i n e  and the amount o f  cement is i n v e r s e l y  
p r o p o r t i o n a l  to t h a t  o f  the c l a y - s i z e  m a t r i x .  The d i s t r i b u t i o n  
o f  do lomi te  is e r r a t i c ,  however ,  i t  i ncr eases  towards the e a s t e r n  
l i m i t  o f  the re se ar ch  a r e a .  Dolomi te  cement is  c o n t r o l l e d  to a 
l a r g e  degree by the envi ronment  o f  d e p o s i t i o n  and i t  w i l l  be 
discussed in more d e t a i l  in  c h a p t e r  V I I .  I t  c o n s t i t u t e s  up to 
26% o f  a n y t h i n  s e c t i o n .
Dolomi te cement occurs in t h r e e  d i f f e r e n t  s t a t e s .  One,  i t  
may be forming a t h i n  zone around g r a i n s ,  two,  in  places i t
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r e p l a c e s  p a r t  of  tb.e g r a t a  e s p e c t a l l y  th a t  o f  q u a r t z ,  and t h r e e ,  
t t  may he pery!^as:tye ., -m-a-Rt-ng- t-he- >roGR.^ G-ement  sHj-ppwted , The 
t h i r d  s t a t e  of  do l omt t e  c o n s t a t s  of  f e r r o a n ,  t h t s  is  the more 
common, and n o n - f e r r o a n  [ P l a t e  V I T t l .  In a lmost  a l l  t h t n  s e c t i o n s  
d o l o m i t e  cement was observed repTactng q u a r t z  g r a t n s .  In 
s e v e r a l  p l aces  the r e p l ac e me nt  i s  we l l  advanced as shown in P l a t e  
( V I )  where a l a r g e  p a r t  o f  t he  q u a r t z  g r a i n  was r e p l ac ed  by 
d o l o m i t e .
C a l c i t e : The o n l y  type  of  c a l c i t e  observed i n  t h i n  s e c t i o n s
is  n o n - f e r r o a n .  This i d e n t i f i c a t i o n  is based on s t a i n i n g  t e c h ­
n i q u e s .  The t h i n  s e c t i o n s  were s t a i n e d  w i t h  A l i z a r i n  Red S 
which s t a i n s  the n o n - f e r r o a n  and f e r r o a n  c a l c i t e  d i f f e r e n t  shades |
o f  red and p u rp l e  depending on the c o n c e n t r a t i o n  of  i r on  in the  
c a l c i t e .  C a l c i t e  cement c o n s t i t u t e s  up t o  15% of  the t h i n  
s e c t i o n .  I t  c o n s i s t s  of  l a r g e  and very smal l  c r y s t a l s .  The 
moderate occurrence o f  c a l c i t e  i n d i c a t e s  t h a t  i t  has been r e ­
p laced by do l om i t e  du r i ng  b u r i a l .  C a l c i t e  cement main ly  occurs  
in patches o f  m a c r o c r y s t a l l i n e  s i z e s  e x h i b i t i n g  one s i n g l e  
o p t i c a l  o r i e n t a t i o n  ( P l a t e  I X ) .
S i d e r i t e : S i d e r i t e  cement was found i n  the medium,  coarse
and very  coarse s i z e  f r a c t i o n s  which are r i c t  in coal  c h ip s .
I t  c o n s i s t s  o f  brown, m i c r o c r y s t a l l i n e  or  amorphous m a t e r i a l  
c o a t i n g  the sand p a r t i c l e s  ( .Plate X ) .  I t  could be mistaken f o r  
d o l o m i t e .
■I
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Plate V I I I  - Thin section photograph showing non-ferroan 
dolomite cement (a) around many quartz and 
some chert crystals and ferroan dolomite 
(Blue) near the centre of the pore. 375X, 
0-14 a t 1460-1480 f t .
Plate IX -  One large crystal of non-ferroan ca lc ite  (red) 
in a pore as seen in a thin section. 375X, 
0-14 at 1470-1480 f t .
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O c c a s i o n a l l y  s i d e r i t e  cement is  s e g r e g a t e d ,  forming smal l  patches  
in  pore spaces.  I t  c o n s t i t u t e s  l es s  than 8 % of  the t h i n  s e c t i o n  
and i t  is d i s t r i b u t e d  t hroughout  the r esear ch  a r e a .  In p laces  
s i d e r i t e  forms nodules or  is s e g r e g at e d  in t h i n  beds 2 - 3  cm t h i c k .  
The nodules vary  from sand to pebble  s i z e  as was observed in  
core samples ( P l a t e  X I ) .  Some s i d e r i t e  cement was a l t e r e d  to i r o n  
oxide changing i t s  o r i g i n a l  c o l o r  to ve ry  dark brown which coats  
the g r a i n s .
S i l i c a : Some q u a r t z  g r a in s  e x h i b i t  secondary overgrowth of
s i l i c a  w i t h  the same o p t i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  the o r i g i n a l  g r a i n .
The secondary overgrowth is  p r e s e n t  in  two s tages;  one c ons is t s  
o f  smal l  secondary rhombohepdral  c r y s t a l s  growing on a l a r g e r  
g r a i n  of  q u a r t z  ( P l a t e  V I I )  and the o t h e r  is a more advanced 
s i l i c a  overgrowth which is e n l a r g i n g  the o r i g i n a l  q u a r t z  and 
forming s t r a i g h t  boundar ies  ( P l a t e  I I ) .  Quartz  overgrowth  
s t a r t s  as numerous i n c i p i e n t  c r y s t a l s  on q u a r t z  g r a i n s .  These 
u l t i m a t e l y  merge i n t o  one l a r g e r  c r y s t a l  o f  overgrowth.  S i l i c a  
overgrowth c o n s t i t u t e s  up to 7% o f  the t h i n  s e c t i o n  and is  mainly  
found where the Tagl u is a t  a g r e a t e r  depth and hear  the  depo­
s i t s  onal  edge o f  the sandstone in the n o r t he r n  and we st ern  p a r t  
o f  the research a r e a .
could
The o r i g i n  o f  si  1 i ca  /  -bp the r e s u l t  o f  pressure s o l u t i o n  
(Waldschmidt ,  1941)  which d i s s o l v e s  q u a r t z  a t  c on t a c t  p o i n t s  of  
g r a i n s .  S i l i c a  a ls o  may have formed from s o l u t i o n  o f  the f i n e r  
q u a r t z  p a r t i c l e s  in the m a t r i x  between g r a i ns  as p o in t e d  out  by 
G o l d s t e i n  ( 1 9 4 8 ) .  Decomposi t ion o f  a l t e r a t i o n  o f  s i l i c a t e  is  
a no th er  source f o r  the s i l i c a  overgrowth (Pye ,  1 9 44 ) .
The p r e s s u r e - s o l u t i o n  phenomenon is not  advanced in the
73.
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Plate X -  Thin section photograph showing amorphous 
sider i te  coating (a) the sand part icles.  
375X, D-27 at  3900-4000 f t .
Plate XI -  Photograph of a conventional core sample 
showing a sider i te nodule near centre,  
size 1:1,  0-55 at 10442 f t .
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Taglu sandstone;  few cases o f  convex-concave g r a i n  contacts  
were observed .  This phenomenon,  which is  produced by high o v e r ­
burden pr essure  could have been r e s p o n s i b l e  f o r  the s i l i c a  
overgrowth in the Taglu Member o f  the Taglu F i e l d  because the  
member is here a t  a g r e a t  depth .  The presence o f  n a t u r a l  gas 
in  sandstone h or i z on  pr ev ent s  p r e c i p i t a t i o n  o f  chemical  cement  
such as s i l i c a  in rock pores (F i i ch t ba ue r ,  1961;  P h i l i p p  ejt. al  . , 
1 9 6 3 ) .  This  could e x p l a i n  the low percent age  o f  s i l i c a  o v e r ­
growth in the Taglu gas producing boreholes G- 33 ,  P - 03 ,  and 
C-42 and i t s  r e l a t i v e  abundance in the dry Tagl u D-55 b o r e h o l e .
S i l i c a  overgrowth c o n s i s t i n g  of  smal l  q u a r t z  c r y s t a l s  must  
have had a d i f f e r e n t  o r i g i n  than pressure  s o l u t i o n .  I t  does 
not  seem to c o r r e l a t e  wi t h  overburden pr essure  s ince  i t  is  found 
in a lmost  every  borehole  r e g a r d l e s s  o f  depth or  the presence o f  
n a t u r a l  gas.  I t  w i l l  be d i scussed in more d e t a i l  i n  Chapter  V I I ,
Cl ays : A u t h i g e n i c  c l a y  m i ne r a l s  r e p r e s e n t e d  in the Taglu
Member are k a o l i n i t e ,  c h l o r i t e  and i l l i t e .  They do not  c o n s t i ­
t u t e  more than 14% o f  t h i n  s e c t i o n s  and are p r e s e n t  in every  
borehole  and every  l i t h o f a c i e s .  A u t h i g e n i c  c lays  form as a r e s u l t  
of  p r e c i p i t a t i o n  from s o l u t i o n  presumably a t  or  near  the depo-  
s i t i o n a l  i n t e r f a c e ;  hence ,  they  are a v a l u a b l e  t oo l  in d e t e r m i n i n g  
the env i ronment  o f  d e p o s i t i o n .  They p r e c i p i t a t e  on gra ins  but  
not  on do lomi t e  or  c a l c i t e  cement except  in  r a r e  cases where 
i l l i t e  was seen on c a l c i t e .
Besides a u t h i g e n i c  c l a y s ,  d i a g e n e t i c  c l ay s  and d e t r i t a l  
c l a y  p a r t i c l e s  are a ls o  p r e s e n t  a l though in minor  q u a n t i t i e s .  
D i a g e n e t i c  c lays are the pr od uc t  o f  rep lacement  where a d e t r i t a l  
g r a i n  such as muscovi te can p a r t i a l l y  or  c o m p l e t e l y  be rep l ac ed
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by k a o l i n i t e .  A lso t h i s  type o f  c l a y  can r e p l a c e  a u t h i g e n i c  
c l a y  as is  the case o f  i l l i t e  r e p l a c i n g  k a o l i n i t e  ( Mi l  l o t ,
1 9 70 ) .  D e t r i t a l  c lay  p a r t i c l e s , o n  the o t h e r  h a nd , a re  I n h e r i t e d  
from the source area and were de po si t ed  w i th  the r e s t  of  the sand 
p a r t i c l e s .  They are d i f f i c u l t  to i d e n t i f y  in  t h i n  s ect ion  and 
have no env i ronme nt a l  s i g n i f i c a n c e ,  hence,  they were d i sr ega rde d  
and cons id ere d as accessory m i n e r a l s .
I d e n t i f i c a t i o n  o f  a u t h i g e n i c  c lays was based on composi t ion  
and morphology.  A u t h i g e n i c  c lays are o f  pure composi t ion ( K e l l e r ,  
1970)  and have uni form c o l o r  and t e x t u r e  (Lerbekmo ,  1961) .  They 
are monomi nera l ic  u n l i k e  the o t h e r  c lays which are  g e n e r a l l y  a 
m i x t u r e  o f  two or  more c l a y s .  Morphology is  a very r e l i a b l e  
c r i t e r i o n  f o r  the i d e n t i f i c a t i o n  of  a u t h i g e n i c  c lays  (Wi lson  
and P i t t m a n ,  1 9 7 7 ) .  This type o f  c l ay  e x h i b i t s  c r y s t a l l i n e  
h a b i t s  w i th  obvious c r y s t a l  o u t l i n e s  (Smithson and Brown,  1 9 5 4 ) .
A u t h i g e n i c  c lays in the samples examined occur  as pore 
l i n i n g  or pore f i l l i n g .  C h l o r i t e  and i l l i t e  occur  as pore l i n i n g  
and k a o l i n i t e  as pore f i l l i n g .  I l l i t e  a lso  formed shards a t t a c h e d  
to the s u r f a c e  o f  a g r a i n  and extended to a no th er  making a b r i d g e ­
l i k e  c o nn ec t io n .
K a o l i n i t e  is  a common a u t h i g e n i c  mi ner a l  w i t h  r e l a t i v e l y  
coarse c r y s t a l s  which are v i s i b l e  in t h i n  s e c t i o n  ( P l a t e  X I I )  
and are i d e n t i f i e d  r e a d i l y  by a scanning e l e c t r o n  microscope.
These c r y s t a l s  c o n s i s t  o f  a f a c e - t o - f a c e  s t a c k i n g  o f  p l a t es  
r e f e r r e d  to as book le ts  ( P l a t e  X I I I ) .  K a o l i n i t e  has very low 
b i r e f r i n g e n c e  except  when i t  is  s t a i n e d  by i r o n .
C h l o r i t e  1s very  v a r i a b l e  in form.  I t l o c c u r s  as r o s e t t e s  . 
( P l a t e  X IV)  or  honeycomb. In t h i n  s ec t i o ns  c h l o r i t e  pore l i n i n g  
is  u s u a l l y  obvious due to i t s  green c o l o r ,  e s p e c i a l l y ,  , .
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Plate XI I  -  Thin section photograph showing authigenic 
kaol ini te (a) f i l l i n g  a pore between quartz 
grains. 375X, 0-14 at  1700-1800 f t .
i
Plate X I I I  -  SEM photomicrograph showing booklets of 
kaol ini te (a) in pores and on si l i ca  
overgrowth (b).  lOOOX, G-33 at 8495 f t .
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i f  i t  i s  t h i c k .  I t s  occurence in the Taglu Member is  l i m i t e d .
I l l i t e  because o f  i t s  h i g h e r  b i r e f r i n g e n c e  is easy to d e t e c t  
i n  t h i n  s e c t i o n s .  I t  occurs as l a t h - l i k e  p r o j e c t i o n s  or  as 
p l a t e s  ( P l a t e  XV) .  I t  is  the most common c la y  mi ne ra l  in the Tagl u  
s a n ds t o n e s .
The g e n e r a l l y  low percent age  o f  a u t h i g e n i c  c l a y  minera ls  in  
the sandstones o f  the Taglu Member could be a t t r i b u t e d  to the 
presence o f  m a t r i x  between the sand gr a i ns  (Wi lson and P i t t m an ,  
1 9 7 7 ) .  Samples w i t h  high m a t r i x  cont ent  are u s u a l l y  very low in  
c l a y  c o n t e n t .  &r  a i #  -JSrwe- -s-eema- te- b-e a-n-e-t-he r  f e e to r  tR e t ee-n-t -roT-s 
t h e i r  44-s t N -b u t i  on . The g o  a-r -ee-r t# e  ^ a -i-n-s- the- b-i-ghe-r T& the  G-Tay 
GO n t e n t .
Order  o f  Cement: From t h i n  s e c t i o n  and scanning e l e c t r o n
microscopy i t  is  r e v e a l e d  t h a t  carbonate  cement may have been 
formed as e i t h e r  e a r l y  or  l a t e .  Dolomi te  wh-i-o# o-r4-g-4-n-a44y 
wee- ca l c i te  er- a-r e goni te - i-s ob s e r v e d , wr  eom-e p4-a Is ,  forming  
a r im around the pr imary  g r a i n s .  S i d e r i t e  may have the same 
r e l a t i o n s h i p .  In some cases d o l o m i t e ,  s i d e r i t e ,  and c a l c i t e  
are observed growing on c r y s t a l s  o f  o t h e r  cement ing m a t e r i a l .
S i l i c a  cement is  almost  always observed as an overgrowth on q u a r t z  
g r a i n s .  This type of  s i l i c a  cement must have been formed as an 
e a r l y  cement because i t  grows d i r e c t l y  on the gr a i ns  which have 
not  been compacted.  However ,  in deeper  boreholes  where compac­
t i o n  is e v i d e n t  and pressure  s o l u t i o n  phenomenon is  observed 
s i l i c a  cement may have p r e c i p i t a t e d  as a l a t e r  cement.
Clay m i n e r a l s  such as k a o l i n i t e  and c h l o r i t e  may have been 
formed as an e a r l y  or  l a t e  cement .  Under the scanning e l e c t r o n  
microscope k a o l i n i t e  is  observed to have grown over  a quar tz  
overgrowth or  a d j a c e n t  to i t  on the same g r a i n  in  places where
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Plate XIV - SEM photomicrograph showing rosettes of
chlor i te growing on the surface of the grain. 
lOOOX, D-55 at  10409 f t .
Plate XV - SEM photomicrograph showing l a t h - l ik e  
projections of i l l i t e  growing around quartz 
grains (a) and over the s i l i ca  overgrowth 
(b).  lOOOX, 0-14 a t 1470-80 f t .
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no overgrowth i s  p r e s e n t .  Where k a o l i n i t e  is  a s s o c i a t e d  wi th  
c h l o r i t e  the f or mer  is  always formed over  the l a t t e r .  C h l o r i t e  
is seen in t h i n  s e c t i o n s  as g r a i n  c o a t i n g  but  samples viewed 
under the scanning e l e c t r o n  microscope reve a l  c h l o r i t e  forming I
over  q u a r t z  o ve r gr o wt h ,  s ugg es t i ng  t h a t  c h l o r i t e  may have been 
formed as an e a r l y  or  l a t e  cement.  I l l i t e , o n  the o t h e r  h a n d ,  is 
always p r e s en t  as c r y s t a l s  t h a t  grow on o t h e r  cement.
4
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CHAPTER VI  
ENVIRONMENTS OF DEPOSITION
A v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  on the d e p o s i t i o n a l  envi ronments o f  
the Taglu Member or  i t s  e q u i v a l e n t s  is  very  s c a r c e .  Shawa e t .
a l . (1974)  i n t e r p r e t e d  the envi ronment  o f  d e p o s i t i o n  o f  the Tagl u 1Member encountered in the Taglu G-33 borehole  o n l y .  Bowerman y
and Coffman (1975)  i n f e r r e d  the d e p o s i t i o n a l  envi ronments o f
the Tagl u and o t h e r  u n d e r l y i n g  rock u n i t s  in  the Taglu Gas F i e l d .  -
■IThe l ac k  o f  documented and comprehensive s t u d i e s  on t h i s  member
stems m ai n l y  from the d i f f i c u l t y  o f  c o r r e l a t i n g  i t  from one
boreho le  to a n ot h e r ,
d e p o s i t i o n a l 1 y ê
The Taglu Member forms a sandstone wedge w h i c h / t h i n s  in a
n o r t h er n  d i r e c t i o n  ( F i g .  2 3 ) .  The decrease in t h i ck ne ss  is
accompanied by a decrease in g r a in  s i z e  and a change in f a c i e s
from p r e dom in an t l y  sandstone to p r e dom in an t l y  s h a l e .
The Eskimo Lakes Arch as w e l l  as the high Brooks Range and
R ichardson Mountains e x i s t e d  throughout  the Paleogene (Young
e t . a l . ,  1976)  to the p r e s e n t .  A marine bas in was l o c a t e d  a t  |
the n o r t h e r n  edge o f  these s t r u c t u r a l  e lements (Young ejt. al  . ,
1976; Lerand ,  1 9 7 5 ) .  This  i m p l i e s  t h a t  the s t r u c t u r a l  s e t t i n g
o f  the Mackenzie D e l t a  has remained a lmost  unchanged s ince  the
s t a r t  o f  the T e r t i a r y .  On the evidence o f  p o l l e n  assemblages
S t a p l i n  ( 1 97 6)  concluded t h a t  the c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  dur i ng
Eocene and Miocene t imes were temperate  to cool t e m p e r a t e ,  J
c o n s i d e r a b l y  warmer than a t  p r e s e n t .
The Taglu Member in i t s  type s e c t i o n  is  d i v i d e d  i n t o  two
main sequences.  The lower  sequence c ons is ts  o f  l i t h o f a c i e s
” 1" and "2" and the upper sequence c on s i s t s  of  l i t h o f a c i e s  "3"
136"00'
• OIL WELL
* GAS WELL
DRY HOLE
1 10 MILES 1
• 20 KMS. '
-6930'
135=00' 134=00'
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^ 6 ^ 1 7 9  
1^257 X  H-30
W ao
^O vO
^^340
3 0 0 %
69=00'—2 0 69=00
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68=30'
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CONTOUR INTERVAL 100 FEET (30METRES)
Eigure 23 - Net sandstone isopach o f  the Taglu Member. Cl -  100 f t
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and "4" ( F i g .  7 ) .  Each sequence shows a g e n e r a l l y  upward-  
coar seni ng  cy cl e  o v e r l a i n  by one or  more u p w a r d - f i n i n g  cyc l es  o f  
t e r r i g e n o u s  m a t e r i a l .  The v e r t i c a l  changes in g r a i n  s i z e  can 
be observed on the gamma-ray log which corresponds very c l o s e l y  
to g r a i n  s i z e  p r o f i l e s  as i n d i c a t e d  in Chapter  IV.  Environments  
which each produces c o ar se ni ng  upward sequences are d e l t a s  
( F i s k ,  1955;  F r a z i e r ,  1967;  F i s h e r  and Brown, 1972;  Coleman and 
G a l i a n o ,  1964;  and many o t h e r s ) ,  o f f - s h o r e  bars or  b a r r i e r  i s ­
lands (Bernard ej t . , 1 9 7 0 ) .  There a r e ,  however,  s e ve r a l
c r i t e r i a  t h a t  p e r mi t  the d i s t i n g u i s h i n g  o f  d e l t a s  from o f f - s h o r e  
bars and b a r r i e r  i s l a n d s .  The upper p a r t  o f  a d e l t a  sequence 
shows evidence o f  a l o w- ene rg y  envi ronment  ( M i a l l ,  1976)  and 
o f t e n  d e p o s i t i o n  by d i s t r i b u t a r y  c ha n ne l s .  On the o t h e r  hand an 
o f f s h o r e  bar  or  b a r r i e r  i s l a n d  f r e q u e n t l y  shows ev idence o f  a 
h i g h - e n e r g y  envi ronment  ( M i a l l ,  1976)  such as a beach or  a s hor e-  
face  and,  in the case o f  a b a r r i e r  i s l a n d ,  the top o f  the s e ­
quence is e o l a i n  which is  a lmost  devoid o f  c lays ( Le B l a n c ,  1 9 7 7 ) .  
Moreover ,  d e l t a  d e p o s i t s  are  r i c h  in  carbonaceous m a t t e r  t h r o u g h ­
o u t ,  c on t a i n  minor amounts o f  g l a u c o n i t e  ( S e l l e y ,  1975)  and a 
few f o s s i l s .  O f f s ho r e  bars or  b a r r i e r  i s l a n d s ,  on the o t h e r  hand,  
are poor in carbonaceous m a t t e r ,  ex ce pt  in t h e i r  lower  p a r t ,  
r i c h  in g l a u c o n i t e  ( S e l l e y ,  1975)  and,  g e n e r a l l y  s pe ak i ng ,  con­
t a i n  more f o s s i l s  than d e l t a  d e p o s i t s .  Growth f a u l t s  and mud 
d i a p i r s  are  a s s o c i a t e d  w i t h  d e l t a  d e po s i t s  and have not  been 
r e p o r t e d  in any o t h e r  e nv i r onm ent .  This  type of  f a u l t s  and the  
mud d i a p i r s  are a s s o c i a t e d  w i t h  the Taglu Member in the re se ar ch  
a r e a .
Each o f  the two sequences in  the Taglu type s e c t i o n  r e p r e ­
sents a r e g r e s s i v e  phase o v e r l a i n  by a t r a n g r e s s i v e ; from s ha le  and
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s i l t  to sandstone back to s h a l e  and s i l t ,  Thts  y e r t t c a l  change 
Wt t ht n  a sequence t s  c h a r a c t e r i> t t c  o f  many d e l t a s  [ F t s h e r ,  e t .  
a l . ,  1969;  Gould ,  1970; î f r tg h t  and Coleman, 1 973%, The v e r t i c a l  
change is  a ls o  accompanied by^  a l a t e r a l  change tn f a c i e s  from 
sand to sha le  as can be seefî on any down dtp s e c t i o n  through  
any d e l t a i c  d e p o s i t .  The Taglu tlem ber shows t h i s  l a t e r a l  change 
in  f a c i e s  [ f i g .  231.
The c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  discussed above s t r o n g l y  suggest  
the  presence of  a d e l t a i c  d e p o s i t  in  the type  s e c t i o n  o f  the  
Taglu Member as w e l l  as in the  gener a l  r es ea r ch  a r e a .  Scruton  
( 1 960 )  and Coleman and Ga gl i ano (1 964 )  i n d i c a t e d  t h a t  two main 
phases can be d i s t i n g u i s h e d  in d e l t a i c  d e p o s i t s .  One is  con­
s t r u c t i o n a l  and l o c a t e d  i n  the  lower  p a r t  formed by the p r o g r a d ­
a t i o n  o f  l a n d - d e r i v e d  sediments and the o t h e r  i s  d e s t r u c t i o n a l  
making up the  upper p a r t  o f  the d e l t a .  The l a t t e r  phase is  the  
product  of  r ework ing by waves ,  t i d e s ,  storms or  o t h e r  c u r r e n t s  
w i t h i n  the d e p o s i t i o n a l  b a s i n . J n t h e  Taglu G-33 o n ly  the c o n s t r u c ­
t i o n a l  phase is  observed.  This  suggests t h a t  the d e l t a i c  d e p o s i t  
of  the type s e c t i o n  i s  f l u v i a l l y  dominated and t h a t  mar ine i n f l u ­
ence is mi nor .  According to F i s h e r  (1 968 ,  1969)  a f l u v i a l l y  dom­
i n a t e d  d e l t a  is to be c l a s s i f i e d  as h i g h l y  c o n s t r u c t i o n a l .
H i g h l y  c o n s t r u c t i v e  d e l t a s  produce a l o b a t e  or  e l o n ga t e  
d e l t a  morphology.  The prograded lobes o f  a d e l t a  w i th  a high  
sediment  i n f l u x  such as the M i s s i s s i p p i  form in deeper  w a t e r .
The we ig ht  o f  the sand d e p o s i t e d  tn the p r o d e l t a  on t h i c k  mud 
causes compact ion of  the mud and t r i g g e r s  the  f o r m a t i o n  o f  mud 
d i a p i r s  ( f jorgan , 19681 and growth, f a u l t s  ( Bruce ,  1 973;
D a i l l y ,  19.76),  In s h a l l o w e r  w a t e r  where mud is r e l a t i v e l y  
t h i n  the  d e po s i t ed  d e l t a  sand ts  more s u s c e p t i b l e  to wave a c t i o n
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or storms between f l o o d  t imes and p a r t  o f  i t  could be worked 
by marine processes forming t h i n  beach or  s t rand l i n e  d e p o s i t s .
The energy l e v e l  o f  the basin c o n t r o l s  t h i s  minor d e s t r u c t i v e  
phase in  the h i g h l y  c o n s t r u c t i v e  d e l t a .  Sandstones are  the  
s k e l e t a l  f ramework o f  a d e l t a i c  d e p o s i t ,  t h e r e f o r e ,  ne t  sand­
stone maps pr o v i d e  a t r u e  p i c t u r e  o f  d e l t a  morphology.  F i gure  
( 2 3 )  which shows the d i s t r i b u t i o n  o f  n e t  sandstone t h i ck n es s  
suggests t h a t  the Taglu D e l t a  belongs to the e l o n g a t e  t y pe .
Two e l on g at ed  lobes are mapped in  the v i c i n i t y  of  6 - 3 3  and E-29  
b o r e h o l e s .
B a r e l i  ( 19 12 )  d e f i n e d  a d e l t a  as a d ep o s i t  p a r t l y  s u b a e r i a l  
and p a r t l y  subaqueous ,  b u i l t  by a r i v e r  i n t o  a body o f  w a t e r .
For the sake o f  s i m p l i c i t y  the s u b a e r i a l  p a r t  w i l l  be r e f e r r e d  
to in  t h i s  r esear ch  as the upper d e l t a  and the p a r t  under w a t e r  
as the lower  d e l t a .  The upper d e l t a  cont a ins  d i s t r i b u t a r y  
ch an ne l s ,  s p lay  d e p o s i t s ,  and i n t e r d i s t r i b u t a r y  bays or  marshes.  
The lower  d e l t a  c ont a ins  d i s t r i b u t a r y  mouth bars and the p r o d e l t a .  
The f o l l o w i n g  are the envi ronments w i t h  the d e l t a i c  d e p o s i t  t h a t  
are r e pr e s e n t e d  in  the Taglu Member. These envi ronments are  
r e f e r r e d  to in f i g u r e s  24 through 31 f o r  the boreholes  along the  
g e o l o g i c  c r o s s - s e c t i o n s  and the r e s t  are  l i s t e d  in Appendix C,
D i s t r i b u t a r y  Channel Deposi ts
These d epo si t s  are the product  o f  h i g h l y  c o n s t r u c t i v e  d e l t a s  
( F i s h e r  ejb. , 1 9 6 9 ) .  They are formed by streams wi t h  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  suspended sediments r i c h  enough in mud and s i l t  to  
c o n s t r u c t  levees (Brown and F i s h e r ,  1 9 7 6 ) .  The sand is  t r a n s ­
p or te d  in the d i s t r i b u t a r y  channel  as bed l o ad ,  hence channel  
de po s i t s  are very s i m i l a r  to f l u v i a l  d e p o s i t s ,  and in  places
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Fig.  2 4 Stratigraphie Section Reindeer D-27
(for symbols see Fig, 20)
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F i g , 2 5  S t r a t i g r a p h i e  Sect i on  Ya Ya P -  53
(for symbols see Fig, 20)
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F i g .  27 Strat igraphie Sect ion Unipkat 1-22(for symbols see Pig. 20)
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Fi g .  2 8  St ra t i graphi e  Sect ion Langl ey  E - 2 9(for symbols see Fig* 20)
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F i g .  2 9  Stratigraphie Section Adgo F~ 28(for symbols see Fig. 20)
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Fig. 3 0  Strat igraphie Sect ion El l ice 0 - 1 4
( for symbols see Fig. 20)
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even percussi on marks are  pr e se n t  on the pebbles [ P l a t e  X V I i  
found in  them. But the process o f  d e p o s i t i o n  i s  of  much s h o r t e r  
d u r a t i o n  than t h a t  o f  f l u v i a l  channels due to gradual  channel  
subs idence.  Fisk [ 1 9 5 5 ) ,  F r a z i e r  [ 1 9 6 7 ) ,  F i s h e r  and Brown 
[ 1 9 72 )  d es cr ibe d d i s t r i b u t a r y  channel  d e p o s i t s  in d e t a i l .  These 
u s u a l l y  have an e r o s i o n a l  [ P l a t e  X V I I )  or ve ry  sharp lower  con­
t a c t  and e x h i b i t  a f i n i n g  upward or  a un i f orm g r a i n - s i z e  sequence.
The sandstone of  the d e p o s i t  i s ,  g e n e r a l l y  s pe ak i ng ,  poor ly  
s or t e d  and may c o n t a i n  minor  g l a u c o n i t e .  An idea l  sequence con­
s i s t s ,  in  ascending o r d e r ,  o f  t rough cr oss- beds on medium s ca le  
t h a t  c o n t a i n  r i p - u p  c l a s t s ;  o c c a s i o n a l l y  c on vo l u t e  l a m i n a t i o n s  
are p r e s en t  and o v e r l a i n  by t rough cross- beds  on a s m a l l e r  s ca l e  
as w e l l  as t a b u l a r  c r o s s - b e d s .  R i p p l e  d r i f t  c r o s s - l a m i n a t i o n s  
are  sometimes o v e r l a i n  by le v ee  d e p o s i t s  o f  s h a le  and s i l t s t o n e .  
O c c a s i o n a l l y ,  c h a n n e l - f i 11,  l am ina t ed  mud r i c h  in o rga ni c  m a t t e r  
i s  d e p o si t e d  in abandoned channels and are  found on top o f  the  
sequence.  This env i ronment  is  r e p r e s e n t e d  in s e ve r a l  boreholes  
in the r e se ar ch  area [ F i g .  24 through 31 e xce pt  F i gur e  29) a lso  
see Appendix C.
I n t e r d i s t r i b u t a r y  Bay and Marsh
I n t e r d i s t r i b u t a r y  bay and marsh c o n s i s t  m ai n l y  o f  c l a y  
and s i l t  w i t h  occa si ona l  f i n e  sand brought  to t he  s i t e  of  
d e p o s i t i o n  by suspension d u r i n g  f l o o d  t i m e .  The sediments o f  t h i s  
envi ronment  are very r i c h  in carbonaceous m a t t e r .  I f  the i n t e r -  a
d i s t r i b u t a r y  bay and marsh is p oor ly  d r a i n e d  as i s  most ly  the  
case and i f  the c l i m a t e  is r e l a t i v e l y  w e t ,  carbonaceous m a t t e r  
accumulates in such a r e duc ing  env i ronment  and forms c o a l .  I f
mS
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Plate XVI -  Percussion marks on a chert pebble.
Core photograph scale 1:1,  C-42 at 9434ft.
Plate XVII -  Erosional contact (a) between pebbly
coarse-grained sandstone and an underlying 
fine-grained sandstone u n it. Core photograph 
scale 1:1,  G-33 at 8227 f t .
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they are w e l l  d ra in ed  an o x i d i z i n g  envi ronment  p r e v a i l s  and no |
coal  i s  d ep o s i t e d .  Qui t e  o f t e n  a sp lay  d e p o s i t  forms in  the  
i n t e r d i s t r i b u t a r y  or  marsh env i r onme nt .  The sp l ay  which e x h i b i t s  
an upward coarsening g r a i n - s i z e  sequences resembles c l o s e l y  a 
d e l t a i c  d ep o si t  on a very  smal l  s c a l e  but  o f t e n  lacks  d i s t r i ­
b u t a r y  channel s ed iment s .  The s p l ay  is  formed in f r o n t  o f  a 
crevasse which is a cut  through the l evee  t h a t  s t a r t s  dur i ng |
f l o o d  t im e.  When the d i s t r i b u t a r y  channel  exceeds i t s  maximum
■Ic a p a c i t y  the wa te r  s p i l l s  over  the levee  and in  some places fi
cuts i t  down. The w a t e r  c a r r i e s  a l a r g e  load o f  suspended y
sediments e s p e c i a l l y  in the upper column of  the w a t e r .  These 
suspended sediments are d ep o si t ed  f i r s t  in the bay or  marsh 
e nv i r onment .  As channel  w a t e r  progresses in c u t t i n g  the crevasse 1  
deeper  more c oa r se r  sediments are brought  and d e po s i t ed  above the  
f i n e r  which are c h a r a c t e r i s t i c a l l y  r i p p l e d .  This produces an 
upward coarsening c y c l e  o f  p o o r l y  s or t ed  sediments r i c h  in c la y  
or s i l t  m a t r i x  and l ac k  b i o t u r b a t i o n . When the f l o o d  stage ends 
the s play  d e po s i t  stops growing ,  a l l o w i n g  s i l t  and c l a y  to be 
d e po s i t ed  on top o f  i t .  Splay de po s i t s  are o f t e n  u n d e r l a i n  or  
o v e r l a i n  by coal i f  the c l i m a t e  supports  lush v e g e t a t i o n .  Gas 
heaving s t r u c t u r e s  could a lso^be found %n t hese sediments t f  b i o ­
geni c  gas is produced from the decaying carbonaceous m a t t e r .  1
This envi ronment  is  r e p r es e n t e d  in s ev er a l  boreholes  ( F i g .  24 ,
28 ,  30)  a lso see Appendix C.
D i s t r i b u t a r y  Mouth Bar
The sand t r a n s p o r t e d  by the d i s t r i b u t a r y  channel  is  de po si t ed  
near  the channel mouth where i t  forms a mouth b a r .  In a h i g h l y
I:
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c o n s t r u c t i v e  d e l t a  only  a minor  p o r t i o n  of  t h i s  sand i s  r e d i s ­
t r i b u t e d  by marine pr ocesses .  The s a nd / s h a l e  r a t i o  is  no r ma l l y  
high in t h i s  env i ronment  and the sand could a t t a i n  a t h i ck ne ss  
measured in hundreds o f  meters depending on the s i z e  o f  the  
d i s t r i b u t a r y  channels and the r a t e  o f  subsidence in the b a s in .
The sand of  a mouth bar  which g e n e r a l l y  shows an upward coarsening
in g r a i n  s i z e  and c o nt a i n  minor  g l a u c o n i t e  is  u s u a l l y  c lean  and ^
w e l l  or  moder at e l y  s o r t e d  w i th  a minimum of  c l a y  and s i l t  m a t r i x  
making i t  an e x c e l l e n t  hydrocarbon r e s e r v o i r .  Basinward t h i s  
sand becomes f i n e - g r a i n e d  e x h i b i t i n g  r i p p l e s  ( P l a t e  X V I I I )  and 
grades i n t o  s i l t  and c l a y  which are r i c h  in carbonaceous m a t t e r .
The o u t e r  l i m i t  o f  t h i s  env i ronment  produces slump s t r u c t u r e s  
and convoluted beds and o f t e n  i t  is  b i o t u r b a t e d  ( P l a t e  X I X ) .
The process o f  d e p o s i t i o n  o f  the mouth bar  sand occurs both 
by l a t e r a l  t r a n s p o r t  and by s e t t l i n g  from suspension when 
wanning c ur r en ts  e n t e r  the b a s i n .  T h e r e f o r e ,  dominant  sedimen­
t a r y  s t r u c t u r e s  are here cross-beds and graded beds ( P l a t e  XX)
i f  marine processes are a t  minimum. S t r a t i f i c a t i o n  in the mouth |
bar  sand is  on medium or  l a r g e  s c a l e ,  but  basinward i t  is  on a 
s m a l l e r  s c a l e .  In places mud d i a p i r s  p e n e t r a t e  through the
mouth bar sand and in some cases even p e n e t r a t e  through the o v e r -
l y i n g  d i s t r i b u t a r y  channel  d e p o s i t .  The presence o f  p r o d e l t a
mud underneath the mouth bar  sand combined w i t h  l o ad i n g  can lead
to f a u l t s  or c o n t o r t e d  bedding ( P l a t e  X X I ) .  As d e l t a s  prograde  
seaward d i s t r i b u t a r y  channels advance and cut  the mouth bar  
d e po s i t  sometimes down to the p r o d e l t a  mud. R i v e r  mouth bars 
coalesce to form an e x t e n s i v e  subaqueous sand sheet  in f r o n t  o f  
the d e l t a .  This env i ronment  is  r e p r e s en t ed  in s e v e r a l  boreholes  
( F i g s .  25 through 31) a l s o  see Appendix C.
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Plate XV I I I  -  Core photograph, showing ripp le  cross-lamination 
fine-grained sandstone. Scale 1:1,  C-42 
at 9442 f t .
Plate XIX Boiturbation in fine-grained sandstone and 
s ilts to n e . The burrows are near v e rtic a l. 
Core photograph scale 1:1,  C-42 at 9504 f t .
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Plate XX -  Core photograph showing graded beds from very 
coarse-to medium-grained sandstone. Scale 1:1,  
C-42 at 9714 f t .
Plate XXI -  Contorted beds as shown in a core. This
deformation may have resulted from water escape 
due to compaction or gas escape, both while 
sediments were s o ft. Scale 1:1,  C-42 at 9497 f t .
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C u l m u l a t i v e  curves o f  g r a i n - s i z e  were o b ta i n ed  from d i s a g g r e ­
gated core samples and p l o t t e d  on p r o b a b i l i t y  paper as an e x t r a  
t o o l  f o r  env i ronmenta l  i n t e r p r e t a t i o n .  This  method of  re ad ing  
g r a i n - s i z e  c um ul a t iv e  curves was p u b l i c i z e d  by V i s h e r  ( 1 9 6 9 ) .
Based on e m p i r i c a l  r e s u l t s  i t  i s  g e n e r a l i z e d  t h a t  each major  
s ed i ment ary  envi ronment  produces s i m i l a r - l o o k i n g  c u m ul a t i v e  
cur v es .  But the c u m u l a t i v e  curves which were o b ta i n e d  from 
s e v e r a l  depo si ts  w i t h i n  the Taglu Member did not  always produce  
s i m i l a r - l o o k i n g  curves from the same envi ronment  ( F i g s .  32 and 
3 3 ) .  Where the se di me nta ry  s t r u c t u r e s  and g r a i n - s i z e  d i f f e r  
w i t h i n  a given envi ronment  the shape o f  the curve d i f f e r s  too.
P r of e ss or  E.K.  Wa l t o n ,  Dr.  W.E. Stephens ,  and on some occa­
sions my se l f  i n v e s t i g a t e d  a number o f  models on g r a i n - s i z e  cum­
u l a t i v e  cur ves .  I t  was concluded t h a t  i t  is d i f f i c u l t  and o f t e n
somei mp o s s i b l e  to i n f e r  s e d i m e n t a r y  processes o r / e n v i r o n m e n t s  from 
c u m u l a t i v e  g r a i n - s i z e  curves (see f i g .  32) .
Taglu D e p o s i t i o n a l  Basin
A complete d e l t a i c  sequence r e p r e s e n t s  a l l  o f  the e n v i r o n ­
ments discussed above s t a r t i n g  w i t h  d i s t r i b u t a r y  channels  on 
top and ending w i t h  p r o - d e l t a  mud. The c on ta c ts  between the  
l i t h o f a c i e s  of  a d e l t a i c  d e p o s i t  a re  always g r a d a t i o n a l  except  
t he  lower  c o n t a c t  o f  t he  d i s t r i b u t a r y  channe l .  As a d e l t a  
reaches i t s  c u l m i n a t i o n  due to exha us t i on  of  i t s  sediment  supply  
or  a s h i f t  in  the r i v e r  which s u p p l i e s  the s ed i me nt s ,  the d e l t a i c  
d e p o s i t  subsides p a r t l y  under i t s  own we ig ht  and by cont inuous  
r e g i o n a l  t e c t o n i c  movements.  When t h i s  happens mar ine wa te r  
advances over  the d e l t a i c  sand and d epo si t s  s h e l f  sediments on 
top o f  them. Of ten a n o t h e r  d e l t a i c  sequence i s . d e p o s i t e d  on
1 0 0 .
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F i g ur e  32 -  Cumulat ive  segmented curves r e p r e s e n t i n g  samples 
from the Taglu sandstone.  (A) are  samples from 
d i s t r i b u t a r y  c ha nne l ,  and [ B ) from mouth bar  de­
p o s i t s .  A1 samples is from G-33 a t  8194 f t . ,  81 
from C-42 a t  9454 f t . ,  and B2 from G-33 a t  8482 f t  
N ot ic e  s i m i l a r i t y  o f  curves A1 and B l .
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Figure 33 -  Cumulat ive  segmented curves r e p r e s e n t i n g  samples 
from the Taglu sandstone (A) are  samples from 
d i s t r i b u t a r y  c h a n n e l ,  and (B) from mouth bar  
d e p o s i t s .  A2 sample is from G-33 a t  8178 f t . ,  A3 
from G-33 a t  8391 f t . ,  and B2 from C-42 a t  9474 f t  
Not ic e  the d i s s i m i l a r i t y  of  A2 and A3.
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top o f  a prev ious  one (Coleman and G ag l i a no ,  1 9 6 4 ) .
Two such sequences are  p r e s e n t  in the Taglu Member. One 
sequence c o ns is ts  of  l i t h o f a c i e s  " 1 " and "2 " and the o t h e r  o f  a
l i t h o f a c i e s  "3" and " 4 " .  Each sequence r e p r es e nt s  an approx imate  |
t ime i n t e r v a l . |
'ît'Sandstone t h i c k ne s se s  o f  as much as 50 f t .  (15 m) ,  w i t h o u t  |
ishale  br eaks ,  t h a t  e x h i b i t  t rough cross-beds on a medium s ca le  |
and t h a t  have s e d i m e n t a t i o n  u n i t s  wi t h  a minimum t h i c k n e s s  o f  ^
two f e e t  ( 0 . 6  m) and do not  show many e r o s i o n a l  c on ta c ts  suggest  |
a cont inuous sediment  i n f l u x  dur i ng the d e p o s i t i o n  o f  the Taglu J
Member. The t h i ck ne s s  o f  the i n d i v i d u a l  l i t h o f a c i e s  which in a
•Iplaces reaches about  400 f t .  (122 m) a lso  i n d i c a t e s  t h a t  the r a t e
j
of  i n f l u x  in the lower  sequence was r e l a t i v e l y  h i g h .  This is  #
a lso supported by the presence o f  near  v e r t i c a l  burrows ( P l a t e  
X IX)  p-r oduced .o-r^ ani s# ^  w4m -g4i- .ke p t - pa-c-e- w4-tk - h t-gh- r-a-te- |
sad-W e n ta t -io f^. De l t a s  w i t h  a high r a t e  o f  sediment  i n f l u x  are  
f l u v i a l l y  dominated.  |
C ro s s - s e c t i o n  ( F i g .  34)  shows t h a t  gross t h i c k n e s s  of  the |
Taglu Member does not  change a p p r e c i a b l y  between D-27 and P-03 |
boreho les .  I t  a l so  shows t h a t  the p r o - d e l t a  and the mouth bar  
environments a t t a i n  a c o n s i d e r a b l e  t h i ckness  which i n d i c a t e s  
t h a t  the basin was c o n t i n u o u s l y  but  moder at e l y  s i n k i n g .  The 
u n de r l y i ng  coal  r i c h  Ak l ak  Member was i n t e r p r e t e d  as pa lu da l  and 
p a r t l y  upper d e l t a  by Young e jt . ( 1976) and the o v e r l y i n g
Taglu Member is  p r o d e l t a  and d e l t a  f r o n t  in i t s  l ower  p a r t .  This  
suggests t h a t  moderate subsidence occured a f t e r  the d e p o s i t i o n  
of  the Ak lak Member. The f a c t  t h a t  t h e r e  are two d e l t a i c  :|
sequences w i t h i n  the Taglu Member in  s e ve r a l  bore ho l es  f u r t h e r  
suggests moderate subsidence dur i ng the d e p o s i t i o n  of  the f i r s t '3
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Taglu sequence to p e r m i t  d e p o s i t i o n  o f  the second ( F i g .  7 ) .
The r a t e  o f  subsidence was high d ur ing  the d e p o s i t i o n  o f  l i t h o ­
f a c i e s  " 1 " ,  low dur ing the d e p o s i t i o n  of  l i t h o f a c i e s  "3" as 
i n d i c a t e  by t h e i r  t h i c k n e s s e s .  But the f a c t  t h a t  the "unnamed" 
shale  is  marine s t r o n g l y  suggests t h a t  the basin cont inued  
moderate subsidence a f t e r  Taglu d e p o s i t i o n .  Moderate subsidence  
and r e l a t i v e l y  high i n f l u x  of  sediments . prograde a d e l t a  b a s i n ­
ward f o r  a long d i s t a n c e .  This was demonstrated through a model  
c ons t r uc te d by Weimer ( 1 961 )  where he i l l u s t r a t e d  t h a t  r a t e  o f  
subsidence was s l i g h t l y  less than the degree o f  sediment  p r o ­
g r a d a t i o n  but  less  than the r a t e  o f  d e p o s i t i o n .  His model ranges  
in t h i ckness  from 1000-3000 f t .  ( 3 0 4 - 9 1 4  m).  In a no th er  depo­
s i t i o n a l  model c o n s t r u c t e d  by Brown (1969)  f o r  a s l ow l y  s ub s i d in g  
b a s i n ,  i l l u s t r a t e d  t h a t  r a t e  o f  subsidence is  much less than  
the degree o f  sediments p r o g r a d a t i o n  and a lso  less than r a t e  o f  
d e p o s i t i o n .  His model ranges between 100-300 f t .  (3 0 -9 1  m) and 
the sequence i s  u n d e r l a i n  and o v e r l a i n  by marine l i m e s t o n e .
Provenance
A genera l  decrease in  the Tagl u gr a i n  s i z e  toward the nor th  
coinc i des  w i th  a decrease in i t s  sandstone t h i ck ne s s  and a change 
in  l i t h o f a c i e s  from p r ed o mi n a n t l y  f l u v i a l  to p r e dom in an t l y  mar ine  
as shown on the s t r a t i g r a p h i e  s e c t i o n s  ( F i g s .  25 through 3 1 ) .
This suggests t h a t  the source area o f  the Taglu sediments was 
somewhere to the south or  s o u t h e a s t .  F igure  16 shows t h a t  the  
t r a c e - e l e m e n t  c ont ent  o f  Taglu G-33 and YaYa P-53 on one hand 
and Langley E-29 and N i g l i n t g a k  H-30 on the o t h e r ,  d i f f e r  g r e a t l y .  
The Taglu Member was d e po s i t e d  in the  same genera l  envi ronment  in
1 0 5 .
a l l  these ar eas .  Ig nor in g  p o ss ib le  e f f e c t s  of  d i a g e n e s i s ,  
v a r i a t i o n  in t r a c e - e l e m e n t  composi t ion must be the r e s u l t  of  
c o n t r i b u t i o n  from d i f f e r e n t  source.  Composi t ional  t r i a n g l e s  
( F i g s .  35,  36) show t h a t  the Taglu Member c ons is t s  mainly  
of  c h e r t  and q u a r t z  in some boreholes and predominant ly  of  
q u a r t z  in o t h e r s .  This could suggest  t h a t  the two sources 
which c o n t r i b u t e d ,  a t  l e a s t  in p a r t ,  to the sediment -budget  
were the Richardson Mountains where c he r t  is  abundant and 
the Eskimo Lakes Arch wi th  i t s  sedimentary core where qu ar t z  
is abundant .  These source a r e a s ,  are s i t u a t e d  to the south 
and southeast  of  the research area ( F i g .  4 ) .  Occasional  
presence of  v o l c a n i c  rock f ragments may i n d i c a t e  t h a t  a t h i r d  
sediment source ,  p o ss i b l y  we l l  to the south,  is not excluded.
The occurence of  c o a r s e - g r a i n e d  sediments in the Taglu  
Member i n d i c a t e s  t r a n s p o r t a t i o n  by high g r a d i e n t  r i v e r  systems 
a nd/ or  a r e l a t i v e l y  shor t  d i s t a nc e  t r a n s p o r t .  The composi t ion  
of  the conglomerate is  predominant ly  c he r t  which might  have 
been t r a n s p o r t e d  from R ichardson Mountains.
The presence of  coal in the upper p a r t  of  the Ak lak Member
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and i t s  occas i ona l  presence in the Taglu Member i m p l i e s  lush  
v e g e t a t i o n  and an abundance o f  m o i s t u r e .  Presence o f  minor  
h ema t i te  c oa t i ng  o f  g r a i n  i n d i c a t e s  absence of  warm t r o p i c a l  
c l i m a t e .  Hemat i te  p r e c i p i t a t e s  a u t h i g e n e t i c a l l y  from the  
o x i d a t i o n  of  i r o n  r e l e a s e d  from i r o n - b e a r i n g  m i ne r a l s  ( W a l k e r ,  
1 9 67 ) .  NaCl or  p o s s i b l y  z e o l i t e ,  i s  observed on some sand 
gr a ins  ( P l a t e  X X I I )  in a couple o f  samples.  This may i n d i c a t e  
t h a t  minor  e v a p o r a t i o n  o f  mar ine w a t e r  may have taken p l ace  
suggest ing a warm t e mp er at ur e  c l i m a t e  dur ing or  i m m ed ia t e l y  
a f t e r  the d e p o s i t o r  o f  the Taglu sediments .  Trace elements  
a n a l y s i s  was not  c on c lu s i v e  enough to determine the p a l e o s a l -  
i n i t y .
From the above d i s c u s s i o n  one would conclude t h a t  a cool  
but o c c a s i o n a l l y  warm tempera t e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n  p r e v a i l e d  
dur ing the d e p o s i t i o n  o f  the T a g l u .  This  c onc lus ion i s  f u r t h e r  
supported by S t a p l i n  ( 1 976 )  who suggest ed ,  as based on p o l l e n  
e v i d e n c e ,  t h a t  a temperate  or  cool  temperate  c l i m a t e  p r e v a i l e d  
dur ing the Eocene in the Mackenzie D e l t a  a r ea .
1 0 9 .
Plate XXI I  - SEM photomicrograph of NaCl or ze o lite  
forming a string of crystals on a quartz 
grain. H-30, compos i t  sample from interval 
3200-3230 f t .  lOOOX.
L
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CHAPTER VU  
DIAGENETIC HISTORY
The term diagenesis used in th is  research refers to a l l  the changes, 
physical and chemical, that are In it ia te d  in the sediments immediately a fte r  
th e ir deposition. Diagenesis could be accomplished by cementation, weather­
ing, a lte ra tio n , compaction, and solution of some minerals especially the less 
stable ones. The most important factors that control diagenesis are pressure, 4
temperature, chemistry of pore water, composition of sediments, and time.
Diagenesis can be c lass ified  into three major stages; eodiagenesis, mesodia- 
genesis, and telodiagenesis, using the Cho^^quette and Pray (1970) terminology. 
Eodiagenesis includes a ll the changes that take place at or near the surface 
under normal pressure and temperature and before the in i t ia l  pore water was 
squeezed out. Mesodiagenesis refers to the changes that take place during 
burial under higher temperature and pressure where ground solutions play an 
important role.  Telodiagenesis is  an advanced stage of diagenesis that takes 
place a fte r  u p lif t .  Mesodiagenesis is the most important stage for the pet­
roleum geologist because during th is  stage porosity reduction or its  devel­
opment takes place. Both eodiagenesis and mesodiagenesis are represented in 
the sediments of the Taglu Member.
Thin section study show th at the most abundant cement in the Taglu 1
sandstone is carbonate followed by s ilic a  then, to a lesser degree, authigenic 
clay minerals. Carbonate cement consists of several generations of dolomite 
both ferroan and non-ferroan, c a lc ite , and s id e rite . The f i r s t  generation 
of dolomite is non-ferroan found in contact with the grains in a l l  cases.
Where th is dolomite is abundant number of grain to grain contact is very low 
and the sandstone is'^cement supported suggesting very early  cementation be­
fore compaction. This generation of dolomite is  followed in some cases by 
either ferroan or non-ferroan dolomite. When the three generations of dolo­
mite are present in the same pore the second generaticn is always ferroan
A
m .
and the th ird  is non-ferroan. The th ird  type is more brownish than the f i r s t  
generation. Since dolomite is the product of replacement of c a lc ite , i t  is  
not known whether the three generations precipitated as c a lc ite  one a fte r  
the other then were dolomitized or each type was dolomitized ind iv idually
-1'
ÎIj
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a fte r  i t  was precip itated. The second case, however, is more plausible be- J
cause each generation shows irregu lar or interrupted outlines which may be é
interpreted as the resu lt of d issolution. Each type was precip ita ted , d is-
solved in whole or in part, then was dolomitized.
Dolomite, i f  present in small q u an tities , has e rra tic  d is trib u tio n . But 
where abundant i t  appears to be controlled by the environment of deposition. |
Dolomite is associated with the upper and lower part o f the mouth bar deposit 
as in P-53, F-28, E-29, 1-22, 0-54, C-42, D-27, and H-30 boreholes (Appendix 
D). I t  is absent or nearly so in the middle part of the same deposit. Dol­
omite is also associated, in large or moderate quantities with the d is tr ib u t­
ary channel and splay deposits as demonstrated in D-27, E-29, 1-22, and 0-14 
boreholes (Appendix D).
C alc ite , the second most abundant carbonate cement in the Taglu sandstone, 
is  always non-ferroan. I t  is generally found growing over dolomite. C a lc ite , 
l i ke  dolomite, is found in moderate or large quantities' in the lower and upper 
parts of the mouth bar deposit as can be seen in 0-54, H-30, C-42, E-29 and 
1-22 boreholes and in the d is trib u tary  channel deposit as in D-27, 1-22 and 
0-14 boreholes (Appendix D). I t  is almost absent in the middle part of the 
mouth bar and pre-delta deposits, except in one case where i t  was found in 
abundance in a pro-delta deposit in 0-54 borehole.
The high concentration of dolomite (o rig in a lly  c a lc ite ) and c a lc ite  in  
the lower and upper part of the mouth bar environments has been reported by 
Fisher e t . ^ .  (1969). Whelan I I I  and Roberts (1973) also reported high con­
centration of c a lc ite  cement in freshwater swamps associated with deltas.
Roberts and Whelan I I I  (.1975) found the same high concentration of c a lc ite  
in coarse transgressive sediments over marsh deposits. Splay and d is tr ib -
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utary channel deposits are associated with swamp and marsh environments. #
Calcite cement in the Taglu precipitated in the pores from carbonate -  f
rich solutions. Marine water as well as calcareous shell fragments and det- 
r i ta l  limestone in the sediments provided a rich source of calcium carbonate.
In general, ca lc ite  is formed by three d iffe re n t processes; d ire c tly  
from sea water, in the mixing zone of fresh water and marine water, and in 
fresh water when marine sediments trangress over swamps, in te rd is trib u ta ry  $
bays, marshes or any other reducing environment. One of the most important
factors that controls the s o lu b ility  of calcium carbonate is the pH. As pH |
increases ca lc ite  s o lu b ility  decreases (Fig. 37) and when i t  reaches a cer- |
if
ta in  level ca lc ite  precipitates from sea water. COg enriched water has a low 
pH making i t  ac id ic. Upon the decay of organic matter in the sediments meth­
ane gas is  generated which in turn is  oxidized to produce COg and eventually
HCOg as indicated by these reactions:
CH^  + 20g -  COg + 2HgO
COg + HgO -  Hg CO3
Hg CO3 + HCO3
When these carbonaceous rich  sediments s ta rt to undergo compaction pore 
water is squeezed upward to the surface where pressure decreases. This de­
crease in pressure allows the COg to escape resulting in an increase in pH, 
hence the precip itation of c a lc ite . Also in the early stages of organic- 
matter-decay nitrogenous bases could be produced which also resu lt in an in ­
crease in pH level (Garrison and Luternauer, 1971), Calcite could also pre-
++c ip itate  from ground solutions supersaturated in Ca ions in the sediments 
a fte r b u ria l. Therefore, one would conclude that c a lc ite  could precip ita te  
at or near surface conditions as well as long a fte r  b u ria l. Fresh and mar­
ine waters are defic ien t in Fe^^ ions, therefore, iron must have come from
iron rich minerals in the sediments. As pressure and temperature increase 
coupled with a change in pH, iron could be leached from clay, b io t i te ,  or
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other Iron rich minerals. The leached iro n /t  _ precipitated with ca lc ite  to
form ferroan c a lc ite  i f  chemical and physical conditions are favourable for  
such reaction. Upon dolom itization th is  ca lc ite  becomes ferroan dolomite,
Evamy (1969) stated that the presence of ferroan carbonate cement sug­
gests diagenesis below the water ta b le . Marine water is defic ient in iron 
but ground solutions could be rich in i t .  Therefore, non-ferroan carbonate 
is expected to prec ip ita te  in the marine water environment or in an environ­
ment de fic ien t in iron.
When the Taglu sand was deposited c a lc ite  or aragonite cement formed 
well before compaction and immediately a fte r  deposition. I t  is  doubtful 
that th is c a lc ite  was in great enough abundance to f i l l  the en tire  pores sim­
ply because the CaCOg budget is lim ited  in any d e lta ic  environment and the 
in i t ia l  pore space is very large. The c a lc ite  could have been deposited as a 
rim of small crystals around the grains. The size of these crystals was pos- f  
sib ly  controlled by the time of c ry s ta lliz a tio n . The c a lc ite  must have been
4*+rich in Mg to promote its  do lom itization. In most samples the la t te r  do l-
omite is ferroan (Plate XXIV) and occasionally i t  is non-ferroan. A fter th is
stage of carbonate cementation dissolution took place to dissolve some or a ll
of the second generation of dolomite which is mainly ferroan and some of the
f i r s t  generation non-ferroan dolomite which formed a rim around the grains.
This conclusion is based on the observations that in many places the outer
outline of the f i r s t  generation of non-ferroan dolomite is  irreg u la r or that
the rim is broken on the same grain and that another cement such as kao lin ite
is present where the dolomite is  absent.
The small dolomite crystals of the f i r s t  generation carbonate cement
provided a substrate fo r the growth o f the second generatton of the ferroan ^
ca lc ite  which was la te r  dolomttized. A sim îlar in terpreta tion  was introduced
by Oldershaw (1971) in a study on Hal kin and Whnlock limestone of Great
B rita in  except in the la t te r  case c a lc ite  was growing on c a lc ite . Conse- i
quently non-ferroan c a lc ite  was deposited in the availab le pore space pro- -ê
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Plate XX I I I  -  Thin section photographs showing s id e rite  
cement [a) which replaced dolomite. Notice 
some bright dolomite crystals (b) remained 
unreplaced w ithin the s id e r ite . D-27,
125X
116.
Plate XXIV - Thin section photograph showing ferroan dolomite (blue) growing over non ferroan 
dolomite (very l i ght )  which coats the 
grains. D-27, 150X
n ? .
vided by carbonate dissolution.
S iderite  is the least common carbonate cement in the Taglu sandstone.
I t  is found in the splay, d is trib u ta ry  channel deposits and in a rare example 
in an upper mouth bar deposit (Appendix D), In a few th in  sections s id e rite  
was observed forming d ire c tly  on the grains suggesting an eodiagenetic stage.
I t  is  formed under reducing conditions in sediments rich in organics or with 1
iro n -rich  minerals such as p yrite  (B la tt e t. a l . ,  1972). I t  can also form in 
the mesodiagenetic or possibly in the telodiagenetic stages as a secondary 
mineral replacing c a lc ite . Both primary and secondary s id e rite  was observed 
in some of the examined thin sections. The f i r s t  type is  shown in Plate (X) 
and the second in Plate ( XX I I I ) .  In the second type the replacement was not 
pervasive and some c a lc ite  or dolomite crystals remained unreplaced.
S ilic a  cement in the Taglu sandstones was observed in abundance in sam­
ples collected from a depth in excess of 8000 f t .  (2438 m) where gas is ab­
sent. In these samples the quartz grains show a concavo-convex contact re­
lationship which is  an advanced form of a pressure solution phenomenon, I t  is  
also present in some examples in association with d is trib u ta ry  channels and j
pro-delta deposits as in C-42 and 0-55 boreholes (Appendix D). S ilic a  over- j
growths on quartz grains are d i f f ic u l t  to id en tify  in th in  sections, there- |Ifo re , i t  might not be detected. Scanning electron microscope examination, 1
however, revealed the presence of more s ilic a  than can be seen in thin sec- I
tions. The type of s ilic a  observed was quartz. No opaline s ilic a  was seen |
anywhere in the research area. J
S ilic a  cement in the Taglu sandstones forms only on quartz grains. In J
•Isamples viewed under the scanning electron microscope other cement such as 
ka o lin ite  (P late X I I I ) ,  i l l i t e  (P late XV), c h lo rite , and c a lc ite  or dolomite \j
were seen forming over the s ilic a  overgrowth. This may suggest that in cer­
ta in  examples s ilic a  is formed as a first.cem ent.
S ilic a  cement is formed in the three diagenetic stages. Since the t e l -
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odiagenetic stage is not represented in the research area only the f i r s t  two 
stages need be discussed. In the eodiagenetic stage s i l i ca  cement is derived 
from many sources such as solution of siliceous shale, decomposition of fe ld ­
spar (F o th e rg ill, 1955), solution of s ilic a  secreting organisms (Siever, 1957) 
or from riv e r water supersaturated with s i l ic a . B la tt e t . (1972) stated 
that s i l i ca  dissolves in r iv e r water in amounts ten times more than in marine 
water. Composition of r iv e r water is greatly  controlled by the composition 
of the rock i t  flows over or in f i l t r a te s  through. S ilic a  can also prec ip ita te  
d ire c tly  from sea water (Mackenzie and Gees, 1971). Therefore, i t  is con­
cluded from the above statements that eodiagenetic s ilic a  is expected, in a 
delta ic  sandstone, to form near the outer l im it  of the sandstone in the d ista l 
mouth bar environment where shale is  present in abundance (F ig . 38).  Fucht- 
bauer (1974) reached a s im ilar conclusion fo r the Buntsandstein and Dogger 
Beta sandstones. He stated that s i l i ca  cementation frequently increases to ­
ward shale beds. Upon the compaction of shale s ilic a  rich solutions migrate 
into the sand to deposit th e ir  load of s i l i c a .  In a d is trib u ta ry  channel 
environment a zone of mixing occurs where r iv e r  water rich  in s i l i c a ,  comes 
in contact with marine water. In th is  zone ionic exchanges take place and 
the pH level changes resulting in s ilic a  p rec ip ita tion .
S ilic a  cement could be derived from the decomposition of feldspar or 
from the replacement of quartz grains by dolomite. I t  could also be derived 
from pressure solution. The la t te r  is usually the most important source of 
s i l i ca  cement. Invoking Riecke's prin c ip le  for quartz when two quartz grains 
are in contact with each other and a stress is applied s ilic a  is dissolved 
a t the point of contact and is deposited at the lowest stress on the same 
grain. This dissolved s i l i ca  could also be transported in some cases by 
ground solution to be deposited somewhere else. Therefore, the stress phe­
nomenon could resu lt in s ilic a  overgrowths and grain to grain pressure 
solution on the same grain. Clay, carbonaceous matter or hematite coatings 
promote pressure solution (% a ld , 19^ 561 as does a high pH. Other factors
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are temperature, overburden or structural deformation, and t # e .  Pittman 
(1972) stated that fine-grained sandstone is more susceptible to pressure 
solution than coarse-grained sandstone.
Authigenic clay minerals in the Taglu sandstone are present in minor 
quantities and no comprehensive conclusion can be drawn from th e ir  d is t r i ­
bution. But because of th e ir  significance as environmental indicators th e ir  
genesis wi l l  be discussed in some d e ta il.  The only, authigenic clay minerals 
observed in thin sections or under the scanning electron microscope were kao­
l in i t e ,  i l l i t e  and c h lo rite .
Kaolinite was observed in some samples from the upper delta deposit. i
‘II t  is  a hydrous aluminum s ilic a te  that can be formed as a by-product of |
potash feldspar upon its  weathering and the removal of potassium -  a pro­
cess known as k a o lin itiza tio n  of feldspar which starts shortly  a fte r  depos­
it io n  (Packham and Crook, 1960). K aolin ite  is  formed in acidic environments 
and is stable in fresh water and continental deposits (Folk, 1968). Its  
association with sediments indicates non-marine facies (Brown e t. a l . ,  1977;
Folk, 1968). Flichtbauer (1974) stated that kao lin ite  cement is an early  
diagenetic (eodiagenetic) product in quartz sandstone. In the Taglu sand­
stone i t  is observed forming on top of small quartz overgrowths or f i l l in g  |
an en tire  pore, being the only cement. This suggests that i t  could form in 
both eodiagenetic and mesodiagenetic stages. At depths in excess of 9845 f t .
(3000 m) kao lin ite  breaks down and s ilic a  is released (Kisch, 1969) or may be 
transformed to d ick ite  as suggested by Fuchtbauer (1974).
Authigenic ch lo rite  is also mainly associated with the upper delta de- |
po sit. I t  is formed by d irec t p rec ip ita tio n  from solution or as a product 
of a lte ra tio n  of mica. The iron rich v a rie ty  of ch lo rite  could be formed in 
the flood-p lain  environment (lie b lin g  and Scherp, 1976} and in near-shore 
marine sediments (Folk, 1968). In the Taglu sandstone c h lo rite , when pre- |
sent forms a rim around the grains suggesting its  formation tn the eodia-
I■J
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genetic stage. Unlike k a o lin ite , i t  can suryiye deep b u ria l. I t  is observed 
in a sample taken from a depth, of 1040.9 f t ,  (3173 m l in Taglu 0-55 borehole.
I l l i t e  seen in many samples and in d iffe re n t deposits is a hydrous mica. 
I t  can be formed in a potash rich environment such as that present in temp­
erate and semiarid areas (Folk , 1968). I t  can also be the a lte ra tio n  product 
of other clay minerals as a resu lt of marine diagenesis or through deep burial 
(Folk, 1968). Brown at .^ (.1977) concluded that i l l i t e  increases in the 
marine sediments. Therefore, i t  could be formed in the eodiagenetic and mes­
odiagenetic stages. In the Taglu sandstone i t  is found on top of c h lo rite  
and other cement indicating that i t  was formed as a mesodiagenetic product. 
I l l i t e  can be upgraded to s e ric ite  and muscovite a t about 100° C (B la tt 
a l . ,  1972) suggesting that its  crystal size becomes larger a t depth. There­
fo re , some of the la t te r  minerals in the Taglu sandstone could be i l l i t e  in  
o rig in .
. " ' ' ' '
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CHAPTER Vl:U.
SUMMARY OF CONCLUSION
The tectonic elements of the Mackenzie Delta, controlled the sedimentation 
during Eocene time when the Taglu Member was deposited. Because of its  
structural pattern the Recent Mackenzie Delta has remained in i ts  place since 
Eocene.
The structure of the Mackenzie Delta in the research area is  character-
Iized by a series of folds and fau lts  trending northwest -  southeast and nearly f
perpendicular to the Donna River Fault zone. Most of these fau lts  are normal 
except the Donna River Fault which is  a s trik e  s lip .
The Taglu Member in its  type section consists of two sedimentary cyclo- 
thems. Both show gradational change in litho logy from predominantly shale on
bottom to predominantly s ilts ton e and f in a l ly  sandstone on top. This change ^
Sin litho logy also coincides with an upward increase in grain size and a %
general increase in bed thickness. The Taglu Member forms a sandstone wedge 
which thins out and grades into shale in a northern d irection .
The Taglu Member consists predominantly of quartz, chert, feldspar, rock g
fragments, micas, opaque minerals and cement. The cement consists of dolo­
m ite , c a lc ite , s id e rite , s i l i c a ,  and to lesser amount of c h lo rite , i l l i t e ,  
and k a o lin ite . Based on its  composition the Taglu sandstone can be class­
if ie d  as quartz arenite and sub litharen ite .
The Taglu Member represents a d e lta ic  deposit which consists of two 
main d e lta ic  cycles. These deltas are of the elongate type formed by 
f lu v ia l ly  dominated processes. Several environments maybe interpreted with­
in the sequences. They include d is trib u ta ry  channels, in te rd is trib u ta ry  |
bays and marshes, d istrib u tary  mouth, bars, and pro-delta. The sediments of |
these environments were deposited in a continuously but moderately sinking I
basin. The high, in flux  of the sediments prograded the Taglu delta a con­
siderable distance basinward.
1
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One source area of the Taglu sediments was located somewhere to the south 
or southeast. Composition of the sandstone indicate a t least two sediments 
sources. One was metamorphic and the other sedimentary^ The Richardson 
Mountains and the Eskimo Lakes Arch supplied, at least in part, the Taglu 
sediments. A th ird  source might have been well to the south. High gradient 
rivers transported a large part of the sediments in a cool temperate clim ate.
The most abundant cement in the Taglu sandstone is carbonate followed by 
s ilic a  then authigenic clay m inerals. Carbonate cement consists of several 
generations of dolomite both ferroan and non-ferroan, c a lc ite , and s id e rite . 
S ilic a  is present in the form o f s ilic a  overgrowth on quartz grains. Authi­
genic clay minerals in the Taglu sandstone are present in minor quantities  
and no comprehensive conclusion can be drawn from th e ir  d is trib u tio n .
The environment of deposition controls to a large degree the type of 
cement. Each type could form as a f i r s t  cement in certain  environments. 
Therefore, no generalized sequence of cement in the Taglu sandstone can be 
established.
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A summary of compositional analysis of point counted thin sections from the Taglu sandstones. Results are computed in percentages.
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35 a 154 37 32 2 4 9 2 4 2 z / / </ /
8399 ^5 é> /o 4 6 z. Co 2 6
(8453 o27 34 <1 7 /4 <1 2 <1 6 1 3 3 4
as i\ 31 38 6 <1 7 2 3 4 4 2 I 3
45 28 5 6 / 6 <l 3 3 <l • I 2
e i i o 37 24 / /6 / 4 2 4 / / %
8205 30 3 2 JO 3 / / 9 <l 4 <1
83 64 <24 62 / /&, 2 2 <i <l 1
u-43 3100-3220 <28 ,24 / <\ 5 2 /8 / 2 6> 3 /
(2-54 3040- 3050 34 20 4 3 7 3 4 3 n 3 / z
3400-34 fO 33 30 < I /2 2 <1 6 /a
3640-3650 32 20 3 { ID 4 7 2 / f / /
D-55 /04f3 56s 21 a. 3 & 2 2 2 7
10437 34 40 4 1 4 Co 2 2 / 4 /
/05/5 3/ 26 / 2 /2 / 7 2 2 ' 4 4 5
(0100^  10300 36 30 7 / 4 3 4 / 7 / 3
foeoO^IOB50 46 21 5 2 7 4 4 3 4" 3 2
(oaso^ iù^ oo 46 26 3 2 6 4 2 6 2 4
11200^  f/200 39 27 4 o? 2 2 2 6 ? / 4 /10600^  (Ù10D 36 33 2 3 9 5 4 4 1 / Co
3W  - 3720 34 37 6 <1 6» 2 Ô / 1 / 2 / 3
3700^3300 37 /? / 3 3 2 21 / 1 /2 2
3300-3350 30 /? 4 3 8 / 26 9 /
5350-3900 30 28 2 4 Co 6 /8 3 / 5
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STRATI6RAPHIC SECTION A-28 
( fo r symbols see figure 2 0 )
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STRATI6RAPHIC SECTION J-23 
(for symbols see figure 20)
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STRATIGRAPHIC SECTION F-36
(fo r  symbols see figure 20)
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STRATIGRAPHIC SECTION H-30
(for symbols see figure 20)
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STRATIGRAPHIC SECTION A-06 
( for symbols see figure 20)
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Stratigraphie Section C-21
( for symbols see figure 20 )
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STRATIGRAPHIC SECTION F-48 
(for  symbols see figure 20 )
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STRATIGRAPHIC SECTION 0-55
(for symbols see figure 20)
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STRATIGRAPHIC SECTION J-37 
(for symbols see figure 20 )
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STRATIGRAPHIC SECTION 0-54
(for symbols see figure 20)
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Distribution of cernent in samples collected frcm the Taglu sandstone.
% Cement
Borehole Sample Depth or Range (ft)
Environment of Deposition Dolcmite Calcite Siderite Silica ClayMinerals
0-54 3040 - 50 
3400 - 10
Mouth Bar 
Pro-delta'
4
1
17 3
13
3
3B40 - 50 Pro-delta 7 19 2
H-30 3200 - 30 
3290 - 3330 
2980 - 3000
Mouth Bar 
Mouth Bar 
Distributary Ch.
9
3
2
25
32
3
3370 - 90 Pro-delta 3 1 ' 1
D - 55 10413 Distributary Ch. 2 7
10437 Distributary Ch. 2 4 1
10515 Mouth Bar 9 4 4 . 5
10700 - 800 Mouth Bar/Pro-dtav 4 1 3
10800-850 Distributary Ch. 4 3 2
10850 - 900 Distributary Ch. 4 2 4
11200 - 300 Pro-delta 2 1 4 1
6 •- 33 8154
8399
Distributary Ch. 
Distributary Ch.
4 1
1
1 3
‘ 14
• 8453 Distributary Ch. 2 . 1 7
85n Mouth Bar 4 6
8227 Distributary Ch. 6 3 3
8170 Distributary Ch. 4 1 .1 1
8205 Distributary Ch. 1 1 2 1
8264 Mouth Bar 2 2
10600 - 700 Pro-delta 4 1 6
D - 27 3600 - 700 Distributary Ch. 8 1 6
3700-800 Distributary Ch. 21 . 12 2
3800- 850 Distributary Ch. 26 9 1
3850-900 Splay 18 . 5
3900 - 4000 Splay 20 1 4 1
4000 -100 Distributary Ch. and Splay 9 10 2
4100 - 200 Distributary Ch. and Splay 5 15 7
C - 42 9418 Distributary Ch. 5 , 1 2 1
9400 - 50 Distributary Qi. 10 3 1 2
9450 - 500 Mouth Bar 7 7 4 1
9538 Mouth Bar 3 1 1
9650 - 9700. Distributary Ch. 5 2 2 1
Borehole Sanrolé Depth or iWige (ft)
APPET0IX D (COOT'D)
% Cement
150.
Environment of Deposition Dolomite Calcite Siderite Silica ClayMinerals
C - 42 9691 Distributary Ch. 5 6 2 2
9699 Distributary Ch. 3 4 4. 1
9758 Mouth Bar 7 3 3
' 9900 -10000 Rrd-delta 2 1 9 2 1
P - 53 5000 -100 Marine 5 2 1
5100 - :?oo Marine 23 4 2
5200 - 300 Mouth Bar 15 2 1 1
5300 - 5400 Distributary Ch. 5 5 . 2
5400 - 500 Mouth Bar 3 2
F - 28 3600-700 Mouth Bar ■ 16 2 2 4
3700 - 800 Pro-delta 3 5
E - 29 4330 Mouth Bar 7 17 2 1
4020 - 30 Mouth Bar 4 19 1
4230-40 Spicy 8 7 6 ' 4
• 3920 - 40 Distributary Ch. 1 2 4 1
I - 22 1570 Mouth Bar 9 19 1 1
1420 Distributary Ch. 2
1450 Distributary Ch. 7 25 1 1 .
0-14 1470 - 80 Distributary Ch. 8 20 1 ' 4 -
1700 - 800 Mouth Bar 12 1 1 2
■ 1802 Mouth Bar 2 1 1
1800 - 50 Mouth Bar 4 1 1
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